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J MIsery acquaints a man with strange t
4 bedfellow*.—Shakespeare. ♦
M ...... ............................................. ......... *
Jo sep h  F. (H idden, w ho m ad e a  fo r ­
tu n e  by  In v e n tin g  b a rb e d  w ire , h a s  ju s t  
c e le b ra te d  h is n in e ty - th i rd  b ir th d a y  a t  
D e K a lb , 111.
A m ong th e  w ell k n o w n  c a n d id a te s  
d e fe a te d  In th e  re cen t B r it is h  e le c tio n s  
w a s  S ir  A r th u r  C o n an  D oyle. I l l s  
fr ie n d  S herlock  H o lm es o u g h t to  lie 
a b le  to  deduce  th e  re aso n .
G o v e rn o r V a rd a n ia n  o f M ississipp i 
g e ts  hi a ll th e  n e w sp a p e r h e a d lin e s  
a g a in  by  th ra s h in g  a  n eg ro  co n v ic t d e ­
ta iled  a s  a  s e r v a n t  In  th e  e x e c u tiv e  
m an sio n  a t  JackHon. E v en  a  n eu fo  
" t r u s ty "  h a s  u ses  n o t to  be d e sp ised  In 
th e  G o v e rn o r’s ph ilo so p h y  o f se lf-u d - 
v e r tise m e n t.
In  em u la tio n  of B e n ja m in  F ra n k l in ,  
M ayor F itz g e ra ld  o f B oston  h a s  e s ta b ­
lished  a  fu n d  o f $1,000 to  a c c u m u la te  
fo r  on e  h u n d re d  y e a rs  a n d  th e n  to  be 
ex pended  fo r  p u rp o se s  w h ich , In th e  
o p in ion  o f th e  m a n a g e rs  h a v in g  the 
fu n d  in  t ru s t ,  sh a ll b e s t se rv e  th e  In ­
te re s ts  o f h u m a n ity .
A n u m b e r o f th e  K a n su s  to w n s  a re  
o fferin g  p rize s  to  th e  people w h o  h a v e  
th e  b e s t law n s  a b o u t  th e ir  h ouses . 
T h e re  Is no b e t te r  w a y  to  m ak e  a  tow n  
look b e a u tifu l th a n  h a v in g  a ll o r lv u te  
g ro u n d s  w ell k e p t. N ow  th e re ’s  a  h in t 
fo r  th e  v illa g e  Im p ro v e m en t so c ie ty  
w h ich  R ev. M r. C h u p in  s a y s  R o ck lan d  
o u g h t to  have .
A n In d ia n  v e te ra n  o f  th e  c iv il w a r  
h a s  re fu sed  a n  a c c u m u la te d  p en sio n  of 
o v e r  $16,000 on th e  a s to n is h in g  g ro u n d  
th a t  he w a s  n e v e r  In a n  e n g a g e m e n t, 
und  n ev e r ev en  h ea rd  a  sh o t tired  d u r ­
in g  th e  te rm  o f h is  se rv ic e . A nd  vet 
th e re  a re  th o se  w ho th in k  it is possib le  
to  e d u c a te  an d  civ ilize th e  re d  m a n .— 
P ro v id en ce  Jo u rn a l.
I t  Is ag re e a b le  to  n o te  th a t  v a r io u s  
re lig ious, e d u c a tio n a l an d  p h ila n th ro p ic  
bodies a re  p re p a rin g  to  w elcom e w ith  
co u rte o u s  h o sp ita l ity  th e  Im peria l co m ­
m issio n e rs  w ho u re  o n  th e ir  w a y  h i th e r  
from  C h in a , h u t It Is to  be hoped  so m e­
th in g  m ore  th a n  t h a t  w ill be d o n e  to 
s ig n a lize  th e ir  v is it to  th e  A m eric an  
m etropo lis . T h e  o cc asio n  p ro p e rly , an d  
Indeed u rg e n tly , c a lls  fo r  pu b lic  a n d  o f­
ficial re co g n itio n  o f  a  d is tin g u ish e d  
c h a ra c te r , an d  s te p s  to  th a t  en d  sh o u ld  
be tu k en  p ro m p tly .
S e n a to r  P e rk in s  o f  C a lifo rn ia  iH th e  
on ly  w h a le r  in C o n g ress ; R e p re s e n ta ­
tiv e  W a sh in g to n  G a rd n e r  o f M ich igan , 
th e  only  c le rg y m a n ; R e p re s e n ta tiv e  
A n th o n y  M lchalek  o f C h icago , th e  on ly  
g ro c er; D e le g ate  K a lia n u o le  of H a w a ii, 
th e  on ly  p rin c e ; R e p re s e n ta tiv e  Jo h n  
T h o m a s  H u n t of M issouri, th e  only  
s to n e c u tte r ;  R e p re s e n ta tiv e  E d w a rd  L. 
M inor of W isconsin , th e  on ly  licensed  
m a s te r  of s te a m  v esse ls  an d  R e p re se n ­
ta t iv e  S. W. R o b ertso n  of L o u ls lu n u , 
th e  on ly  co llege p ro fesso r.
A L ew isto n  Jo u rn a l  re p o r te r  w h o  w as 
a ss ig n ed  th e  ta s k  o f find ing  how  
m uch  liq u o r w us b e in g  so ld  in  M aine, 
s a y s  th a t n o t In 20 y e a rs  h u s  th is  s ta te  
been  so d ry  u s  It is to d ay . B a n g o r  an d  
R u m fo rd  F a lls  a r e  sa id  to  be n o ta b le  
ex cep tio n s  to  th e  g e n e ra l ru le , w hile  
R ock land  Is c re d ite d  w ith  h a v in g  18 
shops w h e re  liq u o r c a n  be b o u g h t bv 
re s id e n ts. N o t long  ag o  th e  J o u rn a l  
w u h  ac cu s in g  R o ck lan d  o f h a v in g  80 
ru m  shops. T h e  S tu rg is  com m ission , 
o r  f e a r  o f It, w ould seem  to  h a v e  m ad e  
q u ite  a  re d u ctio n .
T h e firs t In tim a tio n  th a t  P re s id e n t 
R oosevelt hus  g iv en  of a n y  p la n s  w hich  
he m ay  h av e  fo rm ed  fo r  Ills t im e  a f te r  
he re tir e s  fro m  th e  p re s id e n cy  w a s  a f ­
forded  tw o  o r  th re e  d a y s  ugo  in  co n ­
v e rsa tio n  w ith  a  fr ie n d  a t  th e  W h ite  
H ouse . T h e  p re s id e n t s a id  th a t  It w us 
h is  p re s e n t In te n tio n  to  v is it C e n tra l  
A frica  a s  soon  us  possib le  a f te r  b is  re ­
tire m e n t fro m  office on M arch  4, 1909, 
to  h u n t t ig e rs  u n d  e le p h a n ts . Mr. 
R oosevelt h a s  h u n te d  e v e ry  k in d  o f big 
g am e in  th is  c o u n try , u nd  h a s  e x p re s s ­
ed a d es ire  to  t ry  h is  h a n d  u t the 
la rg e r  u nd  fierce r a n im a ls  w hich  
ab o u n d  in  A frica  u nd  Ind ia .
67 PARK STREET, ROCKLAND
t%u
R ecen t s tu tls t ie s  In d ica te  th a t  the 
U n ited  S ta te s  h a s  n e a rly  39 p e r  c e n t of 
ih e  ra ilro ad  m ile ag e  o f  th e  w orld . T h a t  
is a  n o tab le  sh o w in g , see in g  th a t  th is  
c o u n try  hus on ly  a b o u t 5 p e r  c e n t  of 
th e  p o p u la tio n  o f th e  w orld . O n th e  
o th e r  h an d , it h u s  s c a rc e ly  m o re  th u n  7 
p e r  ce n t of th e  w o r ld ’s  o ce an  shipping* 
T h e c o n tra s t  b e tw e en  th e  tw o  is d o u b t­
less p a r tly  e x p la in a b le  by th e  g re a te r  
p ro fits  re a p e d  fro m  lan d  th u n  from  
o cean  t r a n s p o r ta t io n , y e t i t  Is a lso  s u g ­
g es tiv e  o f  th e  d e s ira b ili ty  o f  m a k in g  
tin* l a t te r  in  som e w a y  m ore  p ro fita b le , 
so  th a t  it  m ay  be in c re a se d  to  an  
u m o u n l u t le a st n e a r ly  c o m m e n su ra te  
w ith  th a t  o f th e  fo rm e r.
"A  b ro th e r  U n lv e rsa lls t  h a v in g  ja iled  
to  re m o n s tra te  w ith  H o ra c e  G reeley  on 
th e  o m ission  o f th e  T rib u n e  to  c o n tro ­
v e r t  those  o rth o d o x  C h r is tia n s  who 
w ere  tilling  th e  re lig io u s p re ss  o f New 
Y ork w ith  re v iv a lis t  s e rm o n s  d e n o u n c ­
ing  d a m n a tio n  to  a ll b u t  th e  e lect, 
found  th e  g re a t  e d ito r  busy  w ritin g - H e 
k ep t on w r it in g  w h ile  h is  c u lle r  sa id ; 
‘Mr. G reeley! do you  m ea n  to  le t  those 
a w fu l d o c tr in e s  go u n ch a lle n g ed  In 
lyour n e w sp a p e r?  th a t  a ll b u t a  few  of 
th e  people o f th is  g r e a t  c o u n try  a r e  g o ­
ing  to  h ell,—Is th a t  y o u r id ea  o f d u ty ? ’ 
F in a lly  G ree ley 's  p a tie n c e  w a s  e x ­
h a u s te d ; he lifted  h is  voice a n d  spoke: 
'N o t h a lf  en o u g h  peop le go  to  hell now. 
go  th e re  y o u rs e lf ! ’ " —K u le  S a n b o rn  In 
N a tio n a l M agazine.
u worn out l
BOSTON’S FAMOUS DISH .
Beans Baked in New E ngland  Are Grown 
in C aliforn ia—One of th e  O ddities of 
Modern Commerce—T he H um ble Bean 
and the  Railroad Rate*
T h e B oston  B aked  B ean  Is now  a n a ­
tio n a l d ish , b u t befo re  th e  C ivil W ar 
Its  p o p u la ri ty  w as confined  la rg e ly  to  
N ew  E n g lan d  hom es. In  th e  w a r, the 
n o u rish in g  an d  filling q u a li t ie s  o f th e  
bak ed  b ea n  found c o rd ia l reco g n itio n  
w ith  th e  a rm y  nnd n a v y  co m m issa ry  
d e p a rtm e n ts . ,I t  w as fed to  th e  U nion  
so ld ie rs  In g re a t q u a n t i t ie s  a n d  re lish ­
ed beyond  w ords by th o se  h u n g ry  
fig h te rs. T h ere  Is a n  old so n g  h anded  
dow n fro m  w a r  tim es,
" T h e  a rm y  bean
So n ice nnd c le an ----- "
w hich  goes to  th e  tu n e  o f " In  th e  
S w ee t B ye an d  B ye."
*  *
T o look fo rw ard  to  e a t in g  baked  
b e a n s  ns  a  child  does to  a  fe a s t o f Ice 
c ream  an d  ra k e  seem  m o st a b su rd  In 
th is  opuleilt nnd p eacefu l ag e . B ut in 
th e  en rly  s ix tie s , a f te r  a  long  d a v ’s 
m arc h , o r  w ith  th e  p ro sp e c t of a  b loody 
b a t t le  on  th e  m orrow , h u n g e r  nnd  th e  
th o u g h ts  o f hom e a m o n g  th e  q u ie t New 
E n g la n d  hills, w h ere  w ife a n d  child  
w ere  p ro b a b ly  e a tin g  th e  sam e  th ing , 
m ad e  th e  B oston b ak e d  b e a n  ta s te  like 
m a n n a  In th e  w ilderness . T o  those  
v e te ra n s  w ho hud co m e fro m  o th e r  
p a r ts  o f  th e  N o rth  n nd  fo r  w hom  the  
linked b ea n  held no te n d e r  a sso c ia tio n s , 
th e  en th u s ln sm  of th e ir  Y a n k ee  co m ­
rad es ,ad d e d  to th e ir  o w n  h u g e  a p p e tite , 
w a s  no  doub t very  In fe c tio u s  an d  th e  
h u m b le  bean , fo r w hich  so  m an y  a p o l ­
ogies a re  m ade to d ay  w h e n  It Is se t 
u p o n  th e  tab le , b ecam e th e  d e s se r t  of 
a rm y  ra tio n s . It Is l i t t le  w o n d er, th en , 
th a t  w h e n  th e  a rm y  w a s  A nally  d is ­
b an d e d , th e  re tu rn in g  so ld ie rs  should  
In tro d u c e  thltf lu x u ry , w h ich  had  h e lp ­
ed th u s  Ind irec tly  to  m a k e  th e  N o rth  
v ic to rio u s , In to  th e ir  ho m es in  a ll p a r ts  
o f th e  co u n try .
B ak ed  b ea n s w ere  n o t so  com m on In 
th o se  d a y s  even  In th e  a r m y  a n d  n av y  
n s  th e y  a re  today  on  th e  ta b le s  of 
c o u n tle s s  A m erican  fam ilies . In  a n  a c t ­
ive cam p aig n , w here oi^ly te m p o ra ry  
e n c am p m en t of n n ig h t o r  tw o  w ere  
m ade, h a rd ta c k , coffee n n d  p o rk  w ere  
th e  o n ly  ra tio n s  fo r th e  fo o tso re , d u s t-  
choked  so ld iers. B aked  b e a n s  w e re  one 
o f th e  a llu re m e n ts  o f g a r r is o n  life  a n d  
w in te r  q u a r te rs , o f re s tfu l  e n c a m p ­
m e n ts  behind  e a rth w o rk s . T h e  a rm y  
co o k s w ere  th en  g iven  tim e  to  h e a t  
th e ir  ovens an d  ten d  th e ir  l i tt le  b row n  
po ts  free  from  se rio u s  In te r ru p tio n s . In  
.th e  n av y , w here th e  co o k in g  a p p a ra tu s  
w a s  a s  p e rm a n e n t a s  th e  sh ip  an d  th e  
sa ilo rs  on It, baked  b e a n s  w ere  m o re  
fre q u e n tly  served . B u t ev en  on b o ard  a 
m a n -o f -w a r  d ry  h a r d ta c k  m ad e  u p  th e  
bu lk  of th e  solid food. T h e  sa ilo rs  used  
to  b re a k  up  th e ir  h a r d ta c k  a u d  m ix 
th e ir  b ea n s In w ith  It to  g iv e  It a  l i t ­
tle  m o istu re .
W e a r e  In the lm b lt o f p ity in g  th e  
h u sk y  lum berm en  a n d  r iv e r  d r iv e r s  of 
th e  N ew  E ng land  w oods w ho  w ield th e  
a x e  a ll w in te r  und th e  c a n t-h o o k  an il 
p ik e -p o le  m ost of th e  s p r in g  b ec au se  
th e y  « are fed on b ak e d  b e a n s  th re e  
tim e s  a  d ay  an d  seven  tim e s  In a  w eek , 
b u t co m p a red  w ith  th e  f a re  of o u r  s o l­
d ie rs  an d  sa ilo rs  In th e  C ivil W a r th ey  
live in  lu x u ry . And to  Judge fro m  th e  
b ra w n  of th e  w oodsm an’s a r m  a n d  buck  
w h ich  h a s  b ro u g h t so m uch  m oney  In­
to  N ew  E n g lan d , th e  b ak e d  b e a n  Is 
b o th  a  s t re n g th  an d  a  w e a lth  p ro d u c er.
T h e re  a re  baked  b e a n s  a n d  bak ed  
b ea n s , u s  every  Y a n k ee  k n o w s. T h ere  
u re  th e  big  m ealy b e a u s  a n d  th e  sm all, 
see m s to  be th e  re fin em en t of a  Uniim- 
ty e v e ry d a y  dish. T h en  th e re  a re , of 
c o u rse , In te rm ed ia te  g ra d e s , n e i th e r  
big  n o r  sm ull, n o r m ea ly , n o r  p a r t ic u ­
la r ly  Juicy. T hese  d iffe ren c es  a r e  d u e  
In som e degree to  th e  c a re  a n d  sk ill 
used  In buk lng  th e  h eu n s  h u t In a  m uch  
la rg e r  d eg ree  to  th e  c l im a te  a u d  soil In 
w h leh  th ey  a re  grow n .
T h e  beuns g ro w n  In N ew  E n g la n d  I t ­
s e lf  n re  la rgo  a n d  co a rse . M aine, 
N ew  H a m p sh ire  an d  V e rm o n t a r e  now  
th e  on ly  N ew  E n g lu n d  s t a te s  w h ich  
p ro d u c e  beuns in  a n y  q u a n t i ty .  T o ­
g e th e r  th ey  h u rv e s t ab o u t 200,000 b u s h ­
e ls  an n u u lly . T h is  Is, o f co u rse , a  v e ry  
a d e q u a te  supp ly  fo r th e  Y ankee b e a n  
m a rk e t, th e  m ost Im p o r ta n t  In th  • 
w orld . T he b ea n s of C a lifo rn ia , M ichi­
g a n  an d  New York h a v e  to  bo b ro u g h t 
In by  h u n d re d s  of c a r lo a d s  to  s a tis fy  
th e  h u n g e r of th e  Now E n g lu iu l m u l ti ­
tude . T h ese  th re e  s ta te s  a r e  th e  g r e a t ­
e s t b ea n  p ro d u c ers  In th e  c o u n try . 
T h ey  h a rv e s t  4.000.000 b u sh e ls  ev e ry  
y eu r, w h ich  Is tw e n ty  tim e s  th e  
a m o u n t g row n  In M aine, N ow  H a m p ­
sh ire  a n d  V erm o n t, th o u g h  In tin* l a t ­
te r  s ta te s  b ea n s a re  a  co m m o n er fo rm  
o f  d iet.
T h e  N ew  Y ork bean  Is a  s lig h t Im ­
p ro v e m e n t over th e  N ew  E n g la n d  bea n , 
th o u g h  It Is la rg e  an d  no t v e ry  good 
a c c o rd in g  to m odern  s tu u d u rd s . T h e 
f a r th e r  W e st th e  b e t te r  th e  p ro d u c t. 
M ich ig an  bean s a re  sm u ll a n d  good, 
m u ch  b e tte r  th a n  th e  N ew  Y ork  v a ­
r ie ty , b u t C alifo rn ia  beu n s re a lly  ta k e  
th e  p rize . T hey  u re  th e  sm a lle s t  an d  
ju ic ies t an d  h av e  th u  b e s t  flavor. T hey  
a r e  c e rta in ly  the built liked  in New 
E n g la n d  today .
T h a t  th e  B oston b e a n  sh o u ld  com e 
a ll th e  w uy from  C a lifo rn ia  a n d  M ich i­
g a n  und s till  be a  m o s t in ex p e n siv e  
food is one of th o se  m ira c le s  o f w h a t, 
in  th e  fly in g -m ach in e  fu tu re , w ill be 
kn o w n  us th e  ra ilw a y  age . In  N ew  
E n g la n d  w h ere  th e  h ills  a r e  ro cky , the 
soil th in  am i th e  w in te rs  long, i t  Is 
m ore  p ro fita b le  bo th  fo r  y o u rse lf au d  
th e  co m m u n ity  to  w o rk  In a  m ill o r  a  
lu m b erin g  ca m p  th a n  try  to  ra ise  
beuns. In  C a lifo rn ia  w h e re  th e  soil is 
deep  a n d  rich , an d  th e  su m m e r the 
lo n g est p a r t  o f th e  y eu r, It is m ore 
p ro fita b le  to  w ork In th e  llelds an d  
ra ise  b ea n s  th a n  t ry  to  co m p e te  in 
m a n u fa c tu re s  w ith  th e  n im b le  A ngered 
Y ankee. So th e  C a lifo rn ia n  sen d s  Ills 
b ea n s  th re e  th o u san d  m ile s  to  th e  rich  
N ew  E n g lan d  m a rk e t a n d  p u y s only  
th re e -q u a r te rs  of a  c e n t a  pound  to  »he 
ra ilro a d s  fo r th e  p riv ileg e . T h e  low* 
ra ilro a d  ra te s  now  In fo rce  p re v e n t th e  
b ea n s  from  becom ing  d e a re r , b u t 
sh o u ld  th e  g o v e r n m e n t .a t te m p t  to  re g ­
u la te  these  ru te s  a c c o rd in g  to  th e  d is ­
ta n c e  of th e  h au l th e  p ric e  o f th e  be. 
fro m  C a lifo rn ia , M ich ig an  an d  N ew  
Y ork w ould be ru ised  b e c a u se  o f the 
d is ta n c e  th ey  h av e  to  t ra v e l  In co in ing  
in to  N ew  E ng lund .
In Boston.
Interesting Item s Personal nnd
Otherwise Cathered for Courier- 
Gazette Readers
B oston , J a n .  24. *06.
M rs. O. L. B a r tle t t  w as In th e  r l tv  
la s t w eek  en  ro u te  from  a v is it in 
R ock land  to  h e r  hom e In P lttsA eld , 
M ass. She m ad e  a  v is it en  ro u te  a t 
B ro ck to n , w h e re  Dr. an d  M rs. B a r t le t t  
»it one tim e resided  a n d  w h e re  they  
h av e  m an y  s ta u n c h  friends.
*. *
B eg in n in g  w ith  la s t S u n d ay  ev e n in g  
Rev. E v e r e t t  C. H e rrick , p a s to r  of th e  
F ir s t  B a p tis t  ch u rch , C h arle sto w n , 
g ives  a  s e r ie s  of spec ia l S u n d a y  ev e n ­
in g  se rm o n s on v ita l a n d  tim e ly  top ics. 
T he m u sic  ou th ese  specia l ev e n in g s 
will he fu rn ish e d  by th e  ch o ru s  c h o ir  of 
th e  c h u rch , u n d e r  th e  d irec tio n  o f M rs. 
H e rrick , nn d  w ill co n sis t of se lec tio n s  
from  th e  o ra to r io s . T h e ch o ir w ill be 
ass is ted  by  M rs. C opp ing , M rs. R idley, 
MnJ. H. M. L ord  an d  o th e r  so lo ists . T h e 
pu b lish e d  p ro g ra m  Is a s  fo llow s: S u n ­
d ay . J a n . 21, "B rea d . T h e S tru g g le  for 
S u b s is ten c e ,"  m usic  from  th e  "D a u g h ­
te r  of J a l ru s ,"  S ta in e r ;  S u n d ay , J a n . 
28, "R ic h es . T h e M ad H ush  for 
M oney," m u sic  fro m  "T h e  H oly  C ity ,"  
O niie; S u n d ay , F eb . 4, "A m u sem en ts . 
T h e M isery  o f M irth ,"  m usic  from  
" E lija h ,"  M ende lssohn ; S u n d a y , F eb  
11. "Success. T ru e  a n d  F a lse  S uccess,”  
m usic  from  th e  " C re a tio n ,"  H a y d n ; 
S u n d ay , F eb . 18, "K now ledge . L ive 
a n d  L e a rn ,"  m u sic  fro m  " S ta b a t  
M ate r ,"  R o ssin i; S u n d ay ,F eb . 25. "L ove 
an d  F rie n d sh ip . G e ttin g  th e  M ost Is 
G iv in g  O u r B e s t ,"  m u sic  fro m  "R e- 
b e k a h ,"  B arn b y .
*  *.
F ra n k  E. L each  of P ro v id en ce  w as in 
tow n T h u rs d a y —one of Ills regu! ir  
w eekly  b u y in g  tr ip s  fo r th e  b ig  P ro v i­
dence d ry -g o o d s  e s ta b lish m e n t w ith  
w h ich  he is connected .
A v ery  p le u su n t social an d  su p p » r 
w a s  en jo y e d  a t  th e  C h arle s to w n  F ir s t  
B a p tis t c h u rc h , T h u rs d a y  ev e n in g  of 
la s t w eek. M rs. P au l, d a u g h te r  of M r. 
an d  M rs. T . W . D evans, w a s  one o f th e  
ho u se-k eep ers .
*  *
C o n g ressm an  C. E. L ittle field  Ih a n ­
nounced  us one o f  th e  sp e a k e rs  a t  th e  
fo r th c o m in g  w in te r  b an q u e t o f th e  
H o m e M ark e t C lub . Mr. L tttleA eld , be­
c a u se  o f h is  p ron o u n ced  Independence 
occup ies a  v e ry  h ig h  p lace  In th e  r e ­
sp ec t a n d  es tee m  o f M a ssa c h u se tts  
people, a n d  h is re m a rk s  a t  th e  fo r th ­
com in g  g a th e r in g  a r e  a w a ite d  w ith  a 
g re a t  d ea l of In te re s t. M aine h a s  a l ­
w a y s  been  re p re se n te d  In C o n g ress  by 
m en of in dependence , m en  w ho had  th e  
c o u ra g e  o f th e ir  co n v ic tio n s , a n d  th ese  
r e p re se n ta tiv e s  hav  
tu n a te  In h a v in g  b ac k  of 
s t itu e n c le s  w ho  w ere 
to  th e ir  C ongressm ei 
In d e p en d en t op in ion , 
op in ion  m ay  d iffe r from  th e  precon  
ce lved  id ea s  of th e  people them selves. 
"L in c o ln ,"  th e  B oston  T ra n s c r ip t ’s 
W a sh in g to n  c o rre sp o n d e n t (w hose le t­
te rs  u re  th e  m o st re ad ab le , tim e ly  an d  
re lia b le  (if a n y  th a t  th e  w r ite r  sees) In 
a  re cen t a r tic le  on th e  U. S. S e n a te  h as  
th e  fo llow ing  re la t iv e  to  S e n a to r  H a le : 
"F e w  p erso n s  w ould  g u ess  th e  th ird  
m an  In len g th  of c o n tin u o u s  se rv ic e  In 
th e  S en a te . It is E u g en e  H a le  of 
M aine, who bec am e a  s e n a to r  on th e  
d a y  th a t  G arA eld w as in a u g u ra te d . 
H a le  Is a  m uch g re a te r  m an  Hum th e  
c o u n try  rea lizes, a n d  c le a rly  on e  o f th e  
p re e m in e n t le a d e rs  o f th e  S e n a te , e n ­
jo y in g  n o t on ly  th a t  p reem in en ce  w hich 
com es from  h is le n g th  o f  se rv ic e , b u t 
th a t  w h ich  Is d u e  by reason  o f his 
s tro n g  an d  v igo rous p e rso n a lity . I t  Is 
s a fe  to  s a y  th a t  w h a t " H a le  th in k s"  Is 
Quoted m ore  o ften  th a n  th e  v iew s of 
a n y  o th e r  m an  In th e  S en ate . H o is 
th e  g re a t  foe, w ith in  R ep u b lican  ra n k s , 
o f p a te rn a lism , an d  o f th e  s te a d y  
m o v em en t e v e r  o p eru tlv e  In W a sh in g ­
ton, to w ard  th e  ab so rp tio n  by th e  g e n ­
e ra l G o v e rn m en t o f ev e ry  so rt o f fu n c ­
tion. T h e  d e p a r tm e n t c le rk s  an d  b u ­
re au  ch ie fs  do n o t like h im ; th e y  feel 
t h a t  he s ta n d s  in th e  w uy of a s p i ra ­
tio n s  fo r  th e  ex te n sio n  o f th e ir  e n te r ­
prises. P ro b a b ly  th e  scien tific  b u re a u s  
of W a sh in g to n  w ould  v o te  h im  a  d a n ­
g ero u s  m an , b u t th e  A m erlcuu  ta x ­
p a y e r  ow es to  him  m ore th a n  p erh u p s  
to u n y b o d y  else In th e  c h a m b e r, und 
th e  ta x p a y e r  d ese rv es  a  li tt le  re p re ­
se n ta tio n .
4  4
"M r. H a le  lias  a lw a y s  been  exceed­
ing ly  c a u tio u s  re g a rd in g  co lon ialism . 
H is  keen  b u s in ess  sen se  e n a b les  h im  to 
p ierce u t a  g lan c e  th o se  so p h is tr ie s  
w ith  w hich  less log ical m inds a r e  d e ­
luded , a s  to  th e  e n o rm o u s  "p ro fits"  of 
a n  Im p eria l em pire . H o h a s  been in ­
te llig e n tly  c o n se rv a tiv e  on th e  n av y , us 
c h a irm u n  o f th e  N uvul A ffa irs  C om ­
m itte e , u nd  In u  sco re  o f In te re s ts  oc­
cup ies u d is tin c t  p lac e  w h ich  muku* 
him  a m ark e d  le a d e r  In th e  afTairs of 
th e  S en a te . N ot to  know  how  H a le  
s ta n d s  is to  full to  g ra sp  w h a t Is go ing  
on. H e Ih n ev e r a  c ip h e r. F ew  people 
w ould a g re e  w ith  h im  In  ev e ry th in g . 
H e  h a s  been  a n  o p p o n en t o f th e  civil 
se rv ic e  sy s tem , a s  now  op eru te d . H e 
h a s  sev e re ly  c r itic ise d  the P a rk  C om ­
m issio n  p la n s  fo r  the Im p ro v e m en t of 
W a sh in g to n . H e bus been  very  re ­
lu c ta n t  to  g iv e  su p p o rt  to  th e  S utito  
D o m in g an  tr e a ty .  H e p ro b a b ly  will 
vo te u g u ln s t  th e  P h ilip p in e  ta r if f  bill, 
u t leuHt In Its  p re se n t fo rm . In  sh o rt, 
If E u g e n e  H a le  w ould a g re e  from  th is  
tim e  fo r th  to  v o te  w ith  h is  p a r ty  
o cc asio n s, u sk in g  no q u es tio n s , it  would 
sav e  a d m in is tr a t io n s  a n d  o rg a n iz a tio n s  
u nd  le a d e rsh ip  a  g re a t  dea l o f tim e  an d  
tro u b le . In s te a d  o f th a t  he p e r s is te n t­
ly w a n ts  to  know  the reu so n  why.
"A s u  s p e a k e r  on  th e  Aoor o f  th e  
S e n a te  he Is v igo rous an d  Incisive, t a k ­
ing  a lw a y s  a  p ro m in e n t p a r t  in  th e  do-
nlwny s been fo r-
c them con-
w illing  to  concede
i the rig h t to an
even w hen th a t
b a te , b u t n ev e r In Mr. A lliso n 's  c a u ­
tio u s  w ay. O ne Is a  b lade ; th e  o th e r  a  
poultice. T h e R ep u b lican  p a r ty  In the 
S e n a te  needs both .
"M ain e  e n jo y s  th e  d is tin c tio n  of fu r ­
n ish in g  th e  th ird  n n d  fo u r th  m en  in  the 
S e n a te ’s s e n io ri ty  list. W illiam  P. 
F ry e  e n te re d  th e  S cn n te  th e  nex t d ay  
a f te r  H a le , an d  y e t fo r a  q u a r te r  of n 
c e n tu ry  h a s  been  'th e  Ju n io r  s e n a to r  
from  M aine .’ It Is s t r a n g e  th e  n u m ­
b er o f people w h o  p e rp e tu a lly  m isu n ­
d e r s ta n d  th is  u se  of Ju n io r nnd  sen io r, 
an d  th in k  Ju n io r re fe rs  to  th e  s e n a to r  
Who m ost re c e n tly  cam e u p  fo r e lec­
tion. If th a t  w e re  so. H a le  nnd  F rv e  
w ould h a v e  a lte r n a te d  In re ce iv in g  th is  
a p p e lla tio n  d u r in g  th e ir  lo n g  serv ice . 
J u n io r  n nd  se n io r  o ften  re v e rse  a r e s  
n o tab ly . P e t tu s  n t e ig h ty -fo u r  Is a  
Ju n io r  s e n a to r , B everidge n t fo r ty - th r e e  
Is 'th e  s e n io r  s e n a to r  fro m  In d ia n a , ' 
w hile  H o m en w n y , tw o y e a rs  o ld er, Is 
tlie  Ju n io r."
*
L ou is S envey  o f T hoinn iton , w ho h a s  
been  In th e  em p lo y  o f \ \  .nde Bros. Co., 
A tla n tic  A venue, h a s  a  p o sitio n  w ith  
th e  S te w a r t  H o w la n d  Co., e le c trica l 
su p p lies , 275 D e v o n sh ire  s tre e t .
M rs. L ilia n  S p ra g u e  C opp ing  will be 
th e  so lo ist a t  th e  F ir s t  B ap tis t c h u rc h  
C h arle s to w n , n e x t S u n d ay  ev e n in g  T he 
tnuslo  w ill be fro m  G a u l's  "H o ly  C ity ."
R hodes B ros., a t  th e ir  fo u r  s to re s  In 
nnd a b o u t B oston  fu rn ish  em ploym en t 
to  a  g re a t  m a n y  K nox C o u n ty  voiing  
m en. A p o rtio n  of th ese  th a t  the 
w r ite r  h as  In m ind  a r e  C lifford Y oung 
of C am den , w ho Is In th e  new  B ro o k ­
line s to re , an d  L eroy  G a rd in e r  of C am ­
den  a n d  W illa rd  D e n n e tt  o f T e n a n t’s 
H a rb o r  w ho  a ro  em ployed  In the 
M a ssa c h u se tts  a v e n u e  s to re . E. N. L ord  
w ho h a s  been  co n n e c ted  w ith  th is  la s t 
nam ed p lac e  of b u s in ess  fo r  som e 
w eeks, Is now  w ith  B en ju m ln  Jo h n so n , 
D ock S quare .
*  *.
Som e v e ry  te m p tin g  lo ok ing  s t r a w ­
b errie s  a re  seen  in the  m a rk e t  w in ­
dow s. T h ey  w o u ld n 't h av e  seem ed ou t 
o f p lac e  on S u n d a y  la s t, w hen  th e  lia t 
h u h  b ro u g h t o u t  tin*  open c a rs  und  
Ailed th e  p a rk s  w ith  p ed e s tr ian s .
K e ith  g av e  a  p ro g ram  of u n u su a l 
m erit lust w eek—u n u su a lly  Ane even  
fo r  th is  A rst-c lass  house. T h e hill fo r 
th e  p re se n t w eek Is sa id  to  he eq u a lly  
good. A p lace  like K e ith 's , w ith  Its 
Ane a p p o in tm e n ts , sp lend id  se rv ic e  an d  
h igh  q u a li ty  p e r fo rm a n c e s  a t  ch e ap  
p rices  Ih a p u b lic  b en e fac tio n .
I t  In v ig o ra tes , s tre n g th e n s  an d  b u ilds  
up. I t  keeps you In co n d itio n  p h y s ic a l­
ly, m e n ta lly  a n d  m orally . T h a t ’s w h a t 
H olllR ter’s R o ck y  M o u n ta in  T e a  will 
do. 35 c e n ts , T e a  o r  T a b le ts . W . 11. 
K ittred g o .
N ooth lng  Mini C om fo rtin g .
T h e  so o th in g  a n d  c o m fo r tin g  effec ts of 
D e W Itt’s  W itch  H uzcl Salve , whwn a p ­
plied to  P ile s  so re s , c u ts , bo lls, etc ., 
su b d u e s  p a in  a lm o s t In s ta n tly . T h is  
S a lv e  d ra w s  o u t th e  ln A am m atlo n , r e ­
d u ce s  sw e llin g  a n d  a c ts  a s  a  ru b e fa ­
c ie n t, th u s  c irc u la tin g  th e  blood 
th ro u g h  th e  d iseased  p a r ts ,  p e rm itt in g  
o r  a id in g  N a tu re  to  p e rm a n e n tly  re ­
m ove th e  tro u b le  en tire ly . W lck liffe  R. 
S m ith , M oscow, Ida ., s a y s ;  " D e W Itt’s 
W itc h  H a ze l S alve cu red  a  so re  on rny 
fuce w h ich  h ad  tro u b led  m e fo r  m ore 
th a n  12 y ea rs . I sh all n o t  be w ith o u t 
It h e r e a f te r ."  Sold by  W in. H . K lt-  
tredge .
P hil J a so n  Is p lay in g  second ru sh  for 
thu  F o r t  W ayno  tea m  In thu  In d ia n a  
league. O u s C am pbell, fo rm e rly  of thu  
c h a m p io n sh ip  R ock lan d  tea m  Is Arst 
ru sh  fo r  th e  D anv ille , 111., te a m  and  
N ick  M cG Ilv ray  Is second  rush .
n i a j u u u n r aanmiD
ItsThe^
jie h r^ /a n o
You can tell it by the resonance 
of its true deep tone quality. 
Different from others because 
of its distinctive features. T h e  
Cylinder T o p  doesn’t choke the 
volume, — the B E H R  Sys­
tem of Strintfint; permits a more 
free vibration.
Preferred hy all with a true 
sense of technique.
A call will convince you.
>■
FOSTER PIANO ROOMS
341 Main Street
UOCKl.AN'J) • • MAINE
"G O IN G  SO M E ."
T h e  A ndroscogg in  c o u n ty  g ra n d  ju ry  
re p o rte d  149 In d ic tm en ts , th e  second  
la rg e s t  list in  the h is to ry  of th a t  c o u n ­
ty . T h e  b ills w ere  m o s tly  on  liq u o r | 
ca ses  e s tab lish ed  by th e  S tu rg is  d e p u ­
ties.
LIVED HERE YEA RS AGO.
Mr. And M rs. R ichard B. H illm an Celebrate 
Golden W edding in Pelham , N. H.
M any of th e  o ld e r re s id e n ts  of I to rk -  
Innd an d  v ic in ity  a r e  a c q u a in te d  w ith  
M r. n nd  M rs. R ic h ard  B. H illm a n , w ho  
leb ru te d  th e ir  go lden  w e d d in g  a n n i ­
v e r s a ry  In P e lh a m , N. H. h is t w eek .
om  th e  C o u rie r-C itiz e n  w e q u o te  tho  
fo llow ing  c o n c e rn in g  th e  ev e n t.
P ra c tic a lly  th e  e n tire  tow n  w a s  In ­
v ited  to  a t te n d  an d  g re a t  n u m b e rs  o f 
people a v a ile d  th em se lv es  of th e  p r iv i ­
lege o f e x te n d in g  th e ir  c o n g ra tu la tio n s  
Mr. n nd  M rs. H illm a n . T h e  coup le  
elved th e ir  fr ie n d s  b e n e a th  a  go lden  
bell. T h e d in in g  room  w a s  d e c o ra te d  
All fe rn s  a n d  p in k s. R e fre sh m e n ts  
ere served .
R ic h ard  H. H illm a n  h a s  been  a  re s i­
d en t of th is  tow n fo r o v er 46 ym trs a n d  
re sp ec te d  a n d  honored  hy all w ho  
k n o w  him . H e w as b o rn  In th e  c i ty  of 
R o ck lan d . Me., Ju n e  19, 1835. I l ls  f a th ­
e r ’s  n am e  w a s  W h itte n  H illm a n  a n d  
his m o th e r 's  m a id e n  n a m e  w as M iss 
H a r r ie t  B a rn a rd , a d a u g h te r  of Dr. 
B a rn a rd .
M rs. H illm an  likew ise  Is of good N ew  
E n g la n d  s to ck , h e r  f a th e r  b e in g  H a r ­
vey II. S p e a r  an d  h e r  m o th e r’s m aiden  
n am e J a n e  J . HpofTord, bo th  of R o ck ­
land , M ■ M rs. H illm a n  w as bo rn  (Jet. 
8, 1831. T h ese  tw o  y o u n g  people knew  
ea ch  o th e r  from  ch ildhood  a n d  w ere 
m a rr ie d  In R o ck lan d  on th e  15th o f 
J a n u a ry .  1856. T h re e  y e a rs  In te r  th ey  
ca m e to P ellm m , w h ere  th ey  h a v e  s ince  
m ad e th e ir  hom e.
M r. H illm a n  h a s  had  q u ite  a  v a r ie d  
experience . W hen  a  boy ho w e n t to  
sea. co a s tin g , In th e  vesse ls  th a t  c a r ­
ried  lim e fro m  R o ck lan d  to  N ew  Y ork .
O n com ing  to  P e lh a m  ho to o k  u p  tho  
c a rp e n te r ’s  t ra d e  a n d  h a s  b u ilt m an y  
o f tlie  h o u ses  In th is  to w n . F o r m an y  
u rs  he w a s  In th e  lu m b e r b u sin ess , 
a n n u a lly  sa w in g  m an y  th o u sa n d  fee t 
of lu m b er, b u t fo r  th o  la s t 15 y e a rs , iu  
co m p an y  w ith  h is  son  F ra n k , lie has  
follow ed th e  b u sin ess  o f w h e e lw rig h t.
T h ey  h av e  tw o  ch ild re n , F ra n k  H.. 
w ho  m a rr ie d  A lice M. G reeley , a n d  
w ho Is a s so c ia te d  w ith  h is fa th e r  in 
th e  w h e e lw rig h t shop , a n d  G e rtru d e  II., 
w ho  m a rr ie d  H e n ry  M. C u rrie r , on e  o f 
th e  m o st p ro m in e n t n nd  p ro sp e ro u s  
fa rm e rs  in  tow n , a n d  w ho Is a lso  well 
kn o w n  in L ow ell a n d  v ic in ity .
Mr. H illm a n  an d  h is son  c a r ry  ou  
q u ite  a n  e x te n s iv e  business , d o in g  a l ­
m ost a ll k in d s  o f c a r r ia g e  w ork , t u r n ­
ing  o u t ea ch  y e a r  d e m o c ra t  w ag o n s, 
ca n o p y  to p s , covered  m ilk  s le ig h s , o tc. 
T h ey  a r e  ulwuyH b u sy  a n d  o fte n  a ro  
com pelled  to  em ploy  e x t r a  help  to  keep  
up  w ith  th e  ru sh  of buHlnesH.
T h e to w n  h a s  h o n o re d  Mr. H illm a n . 
I t  m ad e h im  se le c tm a n  se v e ra l y e a rs  
an d  elec ted  h im  to re p re se n t !t a t  tho  
g e n e ra l co u r t in 1885-7. Mr. H illm a n  Is 
a  m em b er o f A nc ien t Y ork  lodge, F .
A. M., P ilg rim  C o m m a n d o ry ; th e  O rd e r  
of P ilg rim  F a th e r s ,  tho  M errim a ck  
lodge of O dd F e llo w s und  o f P e lh u m  
G ran g e. H o  If ac k n o w led g e d  to  be a  
v a lu a b le  c itize n  of tin* tow n , th o ro u g h ­
ly t r u s tw o r th y  an d  possessing  a  k in d  
h e a rt . E v e ry  w o r th y  c a u se  iln d s  In 
Mr. 1 H illm an a  s ta u n c h  fr ien d .
Yet w ith  a ll h is a c tiv it ie s , Mr. H ill­
m an  loves th e  q u ie t o f Ills hom e, a n d  
w ith  M rs. H illm a n , w ho  Is o f a  q u ie t  
an d  u n a ssu m in g  d isp o s itio n , th is  s ldo  
of th e ir  life  a p p ro a c h e s  th e  Ideal. T h e y  
h av e  seven  g ra n d c h ild re n , ull re s id in g  
In th is  tow n .
I t  had  been re q u es ted  th a t  no p re s ­
e n ts  be m ade , b u t th e ir  fr ie n d s , n e v e r­
th e less  p re se n te d  M r. a n d  M rs. H ill­
m an  w ith  a b e a u tifu l  s e t o f s ilv e r  am i 
gold  k n iv es , fo rk s , tea sp o o n s, Ice c re a m  
spoons a n d  a n  Ice c re a m  lad le, a ll s u i t ­
ab le  an d  a p p ro p r ia te ly  Insc ribed . G old 
co ins w e re  u lso  p re se n te d  by th e  p eo ­
p le liv in g  In th e  C u rr ie r  d is tr ic t . T h o  
p re s e n ta t io n  w as m ad e  hy th e  lio n . 
C has. W . H o b b s In a  speech  m ost a p ­
p ro p r ia te . T hu g if ts  w e re  received  h y  
M r. H lllm u n , w ho briefly  th a n k e d  tho  
c o m p a n y  fo r  h im se lf an d  w ife. T h o  
u sh e rs  w ere  th e  g ra n d c h ild re n , E a r l  
H illm an , R ic h ard  C u rrie r , B la n ch e  a n d  
M ay l l il lm u n  und F re d  uiul R u lph  
T llllinan .
R o ck lan d  fr ie n d s  re m e m b ere d  th o  
•ouple w ith  g if ts  o f gold coin.
A GOOD N U M B E R .
In  th e  W o m a n ’s r io m e  C o m p a n io n  
fo r  F e b ru a ry  C h a r lo tte  P e rk in s  G ilm an  
re v ie w s  th e  ad v u n co  a n d  th e  p re se n t 
■ tu tu s  o f  w om en In a  s tro n g  essa y , 
"G ood T id in g s  o f W o m e n ."  O th e r  fe a ­
tu re s  u re  th e  I l lu s tra te d  a r tic le s , "W ild  
A n im als  o f th e  S ta g e ,"  "T h e  C a rn iv a l  
Q ueens o f th e  S o u th ,"  a n d  "D o g  H eroes  
o f  S t. B e rn a rd ;"  "H o m e C u tu tin g ,"  by 
F a n n ie  M e r r i tt  F a rm e r ;  " S m a r t  F ro c k s  
fo r  th e  L it tle  F o lk s ,"  hy G ra c e  M ar­
g a r e t  G ou ld ; " A fg h a n s—A rtis t ic  a n d  
C o m fo rta b le ,"  by H e len  M a rv in ; "T h o  
S ecre t o f th e  O pen F ire p la c e ,"  by S a m ­
uel llo w e ; "S u g g e s tio n s  fo r  a  C ollege 
B o y ’s  R oom ,"  by E v e ly n  P a rs o n s ;  " i n  
H o n o r of S t. V a le n tin e ,"  by  L il lia n  
B ay n es  GrifAt), w ith  a b u n d a n t m a te r ia l  
fo r th e  fe s tiv a ls  of th e  m o n th , W a sh ­
in g to n ’s an d  L in co ln ’s  l i lr th d u y s  am t 
8 t. V a le n tin e ’s  D ay. T h e  A ction list In­
c ludes, "A dum  a n d  E v e ,"  " T h e  M ak in g  
o f A ld erm u n  D ro g h u n ,"  "T o  O blige tho  
P r in c e ,"  " U n k n o w n  T e r r i to ry ,"  " B a r ­
ney  und  N o ra h ,"  a n d  "T h e  T ru ll o f th e  
B illy  D im ." P u b lish ed  by  th e  C row ell 
P u b lish in g  C o m p an y , S pring fie ld , O hio,
Heat* lh «  M u*Il> Cur*.
"T o  k ee p  th e  body In tu n e ,"  w r ite s  
M rs. M ary  B row n , 20 L a fa y e tte  P lace , 
P o u g h k eep s ie , N. V. " I  t a k e  D r. K in g 's  
N ew  L ife  P ills . T h ey  a r e  th e  m o s t r e ­
liab le  un d  p le a sa n t la x a tiv e  I h av e  
fo u n d ."  B es t fo r  th e  S to m a ch , L iv e r  
an d  Bow els. G u a ra n te e d  by W in, H . 
K lttre d g c , R o ck lan d , G. I. R ob inson , 
T h o m u sto n , L. M. C h a n d le r , C am d en , 
d ru g g is ts . 2Gc.
YOUR FAVORITE ROHM
New England.
l-and of ihe forest aud the lock ,
Of Ihe dark blue lake, aud m ighty river,
Of mountain* ieared aloft to mock 
Thu storm ’s career, the l ig h iu iu g s  shock,— 
My own greeu laud forever ! 
latud of ihe beautiful aud brave.
Tlie freemau'n home, the martyr’s grave,
Aud every h ill, aud every stream.
The romauce of s me a a n  c r Jreamt 
O. never may a ion  ol thine.
Where'er his wunderiug step* incline.
The stream  beueath the gioeu hdl flowing, 
The broad armed trees above it grow mg,
Ihe clear breeze through the foliage blotting; 
I Or hear, unmoved the taunt of scorn 
Breathed o'er the brave New England bora;
I Or mark the strung* i '* jaguar hand 
I kiisturb th* ashea o l ih v dead,—
[ a laud
J . U .  W h i t t ie r .
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L o c a l  P o l i t i c a l  G o s s ip .
T h e  fo rm a tio n  of a  Da d ies ' A u x iliary  
to  th e  K nox  C o u n ty  G e n era l H o sp ita l is 
a  m a t te r  of so  g re a t  im p o rta n c e  th a ;  
w e hope a la rg e  n u m b e r o f  th e  lad les  of 
th e  c o u n ty  w ill be a b le  to  a t te n d  the 
m e e tin g  th a t  is to  be held  a t  Mrs. B*r- 
r e v  s in th ls c i ty  on S a tu rd a y  n e x t week, 
th e  p u rp o se  o f w h ich  Is to  o n ra n ite  th e  
w o rk  fo r  a  v ig o ro u s an d  su ccessfu l 
p ro se cu tio n . T h e h o sp ita l Is e s ta b lis h ­
ed  an d  so  fa r  a s  i t s  m e a n s  a llow  is 
flo u rish in g —ce rta in ly  it  is  d o in g  a 
no b le  w o rk  a n d  is of so  g re a t  v a lu e  to 
th is  p a r t  o f o u r s ta te  th a t  a n y th in g  
th a t  shou ld  c u r ta i l  i ts  u se fu ln e s s  would 
b e  re g ard e d  a s  n o th in g  sh o r t  o f a p u b ­
lic c a la m ity . In  a ll th e  c itie s  w h ere  
h o sp ita ls  a re  e s ta b lish e d , th e  ladies* 
a u x il ia ry  is Its  m o st effec tiv e  p rop  
T h e  fifty  c e n ts  m e m b e rsh ip  d u es  f u r ­
n ish es  a  needed , r e g u la r  fu n d , b u t b e­
s id es  th is  th e re  a re  su p p lie s  of linen, 
househo ld  goods, e tc ., th a t  th e  h o sp ita l 
needs th a t  w om en c a n  p ro v id e  an d  
w h ich  a re  o f in e s tim a b le  help. W e 
t ru s t  th e  K nox  c o u n ty  a u x il ia ry  m ay  
becom e th e  flo u rish in g , h e lp fu l in s t i tu ­
tio n  th a t  su ch  fo rm s  of aid  h av e  proved  
to  be in  o th e r  cities.
W a s  th e re  su ch  a  m a n  n s  S h a k e s ­
p e a re  an d  did he w r ite  h is ow n o la v s?  
T h is  d iscu ssio n  goes on, a  v ig o r ju  
p a r ty  c o n tin u in g  to  m a in ta in  th a t  B a ­
con  is th e  m an  to  w hom  th e  c re d it of 
a u th o rs h ip  belongs. O ccasionally  h o w ­
ev e r a  c ru m b  of new’ ev idence crops 
o u t th a t  b r in g s  g re a t  c o m f i t  to  th e  
tru e  S h ak esp e are  believer. S idney  Lam 
lia s  la te ly  m ad e a  S h a k e sp e a ria n  d is 
c o v e ry  w h ich , s l ig h t a s  it  is, h a s  a n  in ­
te re s t  fo r  a ll re a d in g  people to  w hom  
th e  v e ry  n am e of th e  p o et is dear, 
a n  a c c o u n t,"  sa y s  th e  L ondon  S p e c ta ­
to r  " o f  th e  household  e x p e n ses  of ih e  
s ix th  E a r l  o f R u tla n d , p re serv e d  
B el vo ir, th e re  is a n  e n try  u n d e r  th e  
d a te  of M arch  31, 1613. o f a  su m  p aid  to 
‘M r. S h a k e sp e a re  a n d  R ic h ard  B u r­
bage* fo r  p re p a rin g  m y  L o rd e ’s 
p re so ’:”
A n Im preso  w a s  a n  " I ta l ia n a te "  
v e ry  p o p u la r  w ith  th e  so c ie ty  of 
tim e , c o n s is tin g  o f som e k in d  of 
b le m a tic a l d esig n  i l lu s t ra t in g  
Q ua lity  o r  deed of th e  ow ner, w ith  an  
a p p ro p r ia te  m o tto . S uch  m en  as  
D ra k e  an d  S idney  h a d  im p rese  p re p a r ­
ed fo r  th em  w h ich  a re  s till  e x ta n t. 
B u rb a g e , w ho w a s  n o ted  eq u a lly  a s  
p a in te r  a n d  a c to r , seem s to  h av e  m ade 
th e  design , w h ile  it  w ould  be th e  ta sk  
o f S h ak esp e are , to  find th e  m o tto . T h e 
e n try  show s th a t  S h ak esp e are , a f te r  r e ­
t i r in g  fro m  h is  g re a t  life’s w ork , w a s  
re a d v  to  lend  a h a n d  to  h is  fr ie n d s  in 
th e  fa sh io n a b le  c ra z e  of th e  m om ent. 
T h e  R u tla n d  fa m ily  w ere  connected  
b o th  witlji L ord  S o u th a m p to n  an d  Sid-
Neither Party Has Centered On Candidate for Mayor 
—Tyler M. Coombs Candidate for Register of Deeds 
—Knox County Socialists.
HIGH LICENSE FALLACIES-
Mrs. L. M. N. Stevens President of W- C. 
T- U- Tells Why That Organization Is 
Against Repeal of Prohibitory Law. .
th e
n ey . B en Jo h n so n  w a s  a  fre q u e n t g u est 
a t  B elv o lr, an d  M r. L ee th in k s  th a t  it 
m a y  y e t  be d isco v ered  th a t  S h a k e ­
sp e a re  sh a red  th e  h o sp ita l ity  of S idney’s 
d a u g h te r  th e re . T h e  prefix  "M r. ' a t ­
tac h ed  to  h is nam e , th e  th en  ac ce p te d  
m a rk  of g e n ti l i ty .sh o w s  th e  d ra m a t is t ’s 
social position  w a s  recogn ized  a s  su p e ­
r io r  to  th a t  o f B u rb ag e .
O u r re s id e n ts  w ho fled to  S o u th e rn  
s ta te s  to  e sc ap e  th e  v ig o ro u s w in te r  
c lim a te , m u s t feel a  lo n g in g  to  be b ac k  
hom e a g a in  w hen  th e y  re a d  how  M ay ­
flow ers w e re  b eing  p lucked  in  R ock lan d  
on  th e  21st an d  22d o f J a n u a ry .  H a v e n ’: 
w e  a lw a y s  d e c la re d  th a t  M aine  is a  
m ig h ty  fine s t a t e  to  live in?
GOV- BELL’S VIEWS.
Believes Vermont Will Enact Another Pro­
hibitory Law in Few Years.
A few  d a y s  ag o  T h e C o u rie r-G az e tte  
re fe r re d  to  th e  v iew s o f ex-G ov. B ach - 
e lle r  of N ew  H a m p sh ire , in  w h ich  th e  
fo rm e r  e x e c u tiv e  w a s  q u o ted  a s  s ay in g  
t h a t  h is  s ta te  w a s  w ell sa tisfied  w ith  
i t s  h ig h -licen se , loca l op tion  law , an d  
w ould  p ro b a b ly  n e v e r  re tu r n  to  a  p ro ­
h ib ito ry . W e a r e  g lad  to  h av e  all 
p h a s e s  of th e  q u e s tio n  d iscu ssed  in 
th e se  co lum ns, h en ce  th e  follow ing  
fro m  th e  C iv ic L e a g u e  R ecord , g i \ in g  
th e  v iew s of G ov. B ell o f V e rm o n t, is 
q u o ted :
O u r n e ig h b o rin g  s ta te  of V e rm o n t, 
th o u g h  sm a lle r  in  a re a , h a s  c h a ra c te r ­
is tic s  w h ich  m a k e  h e r  close k in  to  us. 
B o th  s ta te s  a r e  ru r a l ,  n o t a  c ity  of 
m e tro p o li ta n  s ize  in  e i th e r  o f them . 
B o th  a r e  fru g a l, n o  v a s t  fo r tu n e s  h av e  
b ee n  a m a sse d  in  e ith e r . T h e ra n k  an d  
file of th e  peop le a re  h o n es t, w e ll-to -do , 
B ax o n  so n s  of to il. T h e  ex p e rien c es  of 
e a c h , in  m a t te r s  o f g o v ern m e n t, m ay  
re a so n a b ly  be c o m p a re d  w ith  th e  o th e r  
W h a te v e r  is  fo u n d , on tr ia l , to  be ol 
a d v a n ta g e  o r  d is a d v a n ta g e  in  th e  one 
s t a t e  shou ld  be re g a rd e d  a s  a  lesson  to 
be heeded  by  th e  o th e r.
W h e n  in  S e p te m b e r , V e rm o n t’s  te m ­
p e r a n c e  G o v e rn o r, H on . C. J . Bell, vis 
ited  M ain e  a n d  w a s  a  g u e s t  in  W a te r-  
v ille , no l i t t le  in te re s t  w a s  aw ak en e d  
in  re g a rd  to  h is  v iew s of th e  r e s u lts  of 
th e  w o rk in g  o f th e  h ig h  license loci 
o p tio n  law  in  h is  s ta te .  H e  h a s  soim 
lim e s  b ee n  q u o te d  a s  fa v o rin g  the in­
la w  on a c c o u n t o f th e  im p ro v ed  c o n ­
d it io n s  in  th e  s ta te .  W e a r e  ab le  from  
firs t  h a n d  in fo rm a tio n  to  g iv e  th e  r e ­
s u l ts  of th e  e x p e rim e n t a s  G o v ern o r 
B eil v iew s th em .
H e  s ta te s  th a t  96 of th e  244 to w n s 
v o ted  license  a t  th e  firs t e le c tio n  a f te r  
p ro h ib itio n  w a s  re p ea le d . T h e  f iis t 
y e a r  s  ex p e rien c e  w a s  m an y  m ore  o r- 
reslB , less  d e p o s its  in  som e of th e  .sav­
in g s  b an k s , le ss  t r a d e  in  th e  d ry  goods 
s to re s  in  som e of th e  m a n u fa c tu rin g  
to w n s .so m e  h o te ls  in  licen se  tow ns 
ta k in g  o u t a  licen se  w ere  d isap p o in ted  
In  th e ir  b u s in e ss  a s  a  p lac e  of re s t  an d  
re f re s h m e n ts ;  h o te ls  in  som e of th e  no­
licen se  to w n s  in c re a se d  th e ir  b u sin ess  
to  a  c o n s id e rab le  e x te n t to  th e  su rp r is e  
o f m a n y  w ho h a d  been  led to  believe 
th a t  th e  t r a v e l in g  m an  m u s t h av e  
so m e th in g  to  d rin k . T h e ra p id  re ­
d u c tio n  in  th e  n u m b e r of to w n s 
v o tin g  no  licen se  d u r in g  these 
th re e  y ea rs , th e  la s t  ye 
in g  th e  n u m b e r to  th i r ty - ' 
th e  ten d e n cy  o f th e  s ta te  to w ard  p ro ­
h ib itio n . G o v e rn o r B ell say s , "V er 
u io n t is  b e ing  ed u c a te d  a n d  th e  ues 
l io n  c a re fu lly  w orked  o u t a n d  a g iia : '. '! .  I 
a n d  1 th in k  b efo re  m an y  y e a rs  p a s s  
w ill a g a in  h a v e  p ro h ib itio n  in  som e 
fo rm , b e liev in g  th is  th e  Last fo r  th e  
r is in g  g e n e ra tio n , fo r  th e  in d u s tr ia l  
c la sse s , fo r  th e  h ouseho ld , an d  fo r the  
tr a v e l in g  p u b lic  a s  well a s  th e  p lea su re  
s e e k e r "
W ith  th e  m a y o ra lty  c a u c u se s  on ly  n 
few  w eeks d is ta n t ,  b o th  o f th e  lend ing  
po litica l p a r tie s  In th is  c ity  a p p e a r  to 
■> s ta n d a r d -b e a re r s  r la te d . 
Taually w hen th e  field is  open  th e re  is  
i a b u n d a n c e  of c a n d id a te s , b u t  tills  
n r it is p la in ly  a  ea se  o f  th e  office 
see k in g  th e  m an .
T he C o u rie r-G a z e tte  h a s  a lre a d y  
quo ted  M ayor R ho d es a s  s ta t in g  th a t  
he w ould p o sitiv e ly  no t ac ce p t a th ird  
n o m in a tio n , a n d  th is  Is accep ted  
final, th o u g h  v e ry  re g re tfu lly  on 
p a r t  o f th e  R ep u b lican  p a r ty .
W hile se v e ra l n am e s  of R ep u b lican s  
have  been  d iscu ssed  upon  th e  s t re e t  in 
an  in fo rm a l w ay , th e  c ity  co m m itte e  
h as  s ta te d  th a t  it  w ill n o t ta k e  an> 
teps  to w ard  p re se n tin g  a c a n d id a te  
o r ra tif ic a tio n  b y  th e  ca u cu s . T h e  on ly  
d esire  of th e  co m m itte e  is that* the 
m a y o ra lty  c a u c u s  be a  la rg e  one. th a t 
R e p u b lican s of a ll w in g s  of th e  p a r ty  
a t te n d , th a t  th e  q u es tio n  of n o m in a­
tion be th o ro u g h ly d lsc u sse d  an d  a  c a n ­
d id a te  chosen  from  th e  floor, one noon 
w hom  all m ay  u n ite  an d  su p p o rt a t  the  
polls. A n o m in a tio n  th u s  ten d e ie d  
ould no t v e ry  w e ll be dec lined  b y  a n y  
good c itizen  a n d  h is e lec tion  w ould be 
u re  to  follow.
T h e D e m o c ra ts  a p p e a r  to  be m uch at 
sea . In v iew  o f  th e  fa c t  th a t  th e  B oston  
H era ld  c o rresp o n d e n t q u o ted  a n u m b er 
of th em  a s  sa y in g  th a t  th e  c ity  w ould 
go D e m o c ra tic  by  sev e ra l h u n d re d  m a ­
jo rity . B y  p a r ty  c o u r te sy  th e  n o m in a­
tion w ould go to  O liver O tis  w ho took  
it la s t y e a r  w hen  h is  p a r ty  stoi>d m u ch  
less show  th a n  com m on. W . H . S im ­
m ons h a s  a p p e a re d  in  th e  field a s  a 
ca n d id a te .
T h e n am e of P h ilip  H o w a rd  is h ea rd  
in connection  w ith  th e  d e m o c r a t i c  
m a y o ra lty  n o m in a tio n . v
*  *
T y le r M. C oom bs of V ln n lh a v e n  will 
be a  c a n d id a te  in th e  n e x t D e m o c ra tic  
c o u n ty  c o n v e n tio n  fo r  th e  n o m in a tio n  
of re g is te r  of deeds. M r. C oom bs, w ho 
is on e  of th e  m o st p o p u la r  m em b ers  of 
his p a r ty , w a s ,s t r o n g ly  u rg e d  to  b e  a 
c a n d id a te  fo u r  y e a rs  ago . b u t re fra in e d  
fo r p e rso n a l re aso n s. I t  is  now  b e ­
lieved th a t  he will be a  v e ry  fo rm id a b le  
ca n d id a te . C la re n ce  E. P a u l o f H ock- 
p o rt w ill p ro b a b ly  be a  c a n d id a te  fo r 
re n o m in a tio n  an d  it is h in te d  th a t  Jo h n  
\V. W oodw ard  of S o u th  T h o m asto n  
m ay  a lso  be in  th e  field.
*  *
The Socialist Circus.
E ig h te e n  S o c ia lis ts  m e t in  th e  g ra n d  
ju rv  room  a t  th e  c o u r t  h ouse  T u esd a y  
an d  found  a  b ig  b a tc h  of in d ic tm e n ts  
a g a in s t  th e  tw o old p a r tie s . T h ere  is a  
s tro n g  p ro b a b il i ty  t h a t  th e  ea ses  w ill 
be “c o n tin u e d ."
I t  w a s  th e  second a t te m p t  of th e  S o ­
c ia lis ts  to  hold a  c o u n ty  co n v e n tio n  
th is  y e a r . T h e  c o u n ty  co m m itte e  
b lu n d ered  in i ts  ca ll fo r  th e  firs t con­
v en tio n  a n d  w a s  h au le d  u p  on a  sh a rp  
tu rn  b y  M essrs. F e rn a ld  a n d  R o g ers  of 
T h o m asto n  w ho  a r e  s t ic k le rs  fo r So­
c ia lis tic  p ro p r ie ty . A n  a t te m p t   ^ w a s  
m ad e a t  th a t  tim e  to  re a d  A. L. C arle - 
ton  o u t of th e  p a r ty ,  a n d  w h e th e r  ro r 
th is  ca u se  o r o th e rw ise  M r. C arle to n  
w as no t p re se n t T u e sd a y . P e rh a p s  th e  
S o cia lis ts  d o n ’t b e liev e  in  p a y in g  m ile­
a g e  from  th e  o u ts k ir t s  o f W a rd  7.
N o rm a n  W . L e r in o n d  a n d  L. J . H ills, 
w ho m ay  be c la sse d  a s  th e  fo u n d e rs  of 
th e  p a r ty  in  K n o x  co u n ty  w ere  
deck  good an d  e a rly  an d  th e  co m ra d es 
ap p e are d  to  m ak e  no m is ta k e  in  se lec t­
ing  th em  a s  s e c re ta ry  an d  c h a irm a n  of 
th e  con v en tio n . D an  Sobel a n d  h is side- 
p a r tn e r  H . M a u r ie r  w e re  in  th e ir  s e a ts  
w hen th e  bell ra n g . M r. M a u r ie r is a l ­
w a y s to  b e  re lied  u p o n  fo r  a  q u ie t 
su g g es tio n  a t  th e  r ig h t  tim e , b u t th e  
m ore  im p u ls iv e  D a n  ev inced  a  d isp o ­
s itio n  to  ta lk  a ll th e  tim e . Sobel h a s  a  
hobby, q u ite  c h a ra c te r is t ic  of h is race. 
H e  w a n ts  to  see th e  s ta te  d ec la re  lo r  
license  no m a t te r  how  h ig h  o r  how  
low, so lo n g  a s  it g iv es  a n  un lim ited  
su p p ly  o f beer. Sobel is  so e n th u s ia s tic  
o v er th is  issu e  th a t  he is g o ing  to  h av e  
th e  b lu e  label re v ise d  a n d  a  b e e r  s te in  
s u b s t itu te d ,  w ith  a n  E a g le  a s  th e  
b a c k g ro u n d . A t th e  co n v e n tio n  T u e s ­
d a y  he w a s  e le c ted  a  d e le g a te  to  th e  
S o c ia lis t s ta te  c o n v e n tio n . H e w a s  u n ­
c e r ta in  w h e th e r  o r  n o t he could be 
th e re , b u t  th is  w ill p ro b a b ly  depend  on 
w h e th e r  th e  co n v e n tio n  is held  In B a n ­
g o r o r  R u m fo rd  F a lls , o r  som e o lace  
n o t q u ite  so c o n sp icu o u s  a t  p re sen t. L. 
H ills  w as c h o se n  a l te r n a te  d e le g ate . 
The fo llow ing  c o u n ty  t ic k e t  w a s  
n a m e d :
S ta te  S e n a to r—H e n ry  J. B illings  of 
R o ck lan d .
R e g is te r  of D eed s—F re d  W . B ab b id g e 
o f R ock land .
S h e r i f f —A n d rew  L in co ln  of W a rre n . 
C o u n ty  A tto rn e y —S im on G oldberg  ot 
R o ck lan d .
C o u n ty  T re a s u re r—F re d  H. F e rn a ld  
o f T h o m asto n .
C o u n ty  C o m m issio n ers—M. R  S te v ­
en s  of W a rre n  a n d  W . O. R o g ers  of 
T h o m asto n .
T h e  irre p re s s ib le  D a n  Sobel w as ueud
set a g a in st n o m in a tin g  a c a n d id a te  fo r 
sheriff. H e wild th a t  th e  liq u o r oues 
tion  w as a n  even  g re a te r  Issue In tills  
c a m p a ig n  th a n  S ocialism , an d  h 
th o u g h t ills p a r ty  w ould get m o re  vo te 
If it allow ed people a  c h a n c e  to  vo t 
fo r one of th e  o th e r  cherlfT c a n d id a te ;
H e  w a n te d  to  see th e  p ro h ib ito ry  law  
d efea te d . M essers. G oldberg . H ills  an d  
L erinond  held  u p  th e ir  h a n d s  In holy 
h o rro r  a t  th e  Idea of lea v in g  a v ac an c y  
on th e  c o u n ty  tick e t. W h y . it w ould 
be like te a r in g  a c h a p te r  o u t o f th e  
B ib le! And th e  b ee r s te in  a d v o c a te  
w a s  vo ted  dow n. It m u s t be a d m itte d  
th a t  he ac ce p te d  d e fea t good n a lu re d *
ly.
T h e n a m e  o f W illiam  R oger? 
su g g es ted  w hen  It cam e to  th e  c o u n ty  
a t to rn e y  n o m in a tio n , bu t th e  siu irp - 
eyed  T h o m a s to n la n  w ould h a v e  none 
of It. H e sjtid th a t  he w as a c a n d id a te  
fo r c o u n ty  a t to rn e y  tw o  y e a rs  ag o  an d  
took  so  m an y  s lu rs  an d  sw ip es  th a t  he 
d id n ’t c a re  to  pose a s  a p ro se c u tin g  a t 
to rn e y  ag a in . I t  Is now  u p  to  C o m rad e  
G o ldberg  to  b re a s t  th e  s to rm s  o f  rid l 
ru le . H is  b ro a d  sh o u ld e rs  look 
th o u g h  th e y  m ig h t s ta n d  it.
T h e  fo llow ing  co u n ty  c o m m itte e  
se lec ted : W. O. R o g ers , T h o m a s to n
N. W . L erin o n d , W a rre n :  L . E . B ra in  
h all. C am d en ; J . F . B e n n e tt. R o ck p o rt 
Jo h n  P. T y le r . R o ck lan d ; W illiam  
B row n , U n io n : E . R ow ell, S o u th  T hom  
a s to n ;  P e te r  K. M o n ah an . S t. Georg*
C. F re d  P e rry , V lnal h a v e n ; L ow ell 
R ow ley, Hope.
T h e re so lu tio n s  w ere  q u ite  a s  pic 
tu re sq u e  a s  th e  re s t o f th e  con v en tio n . 
T h ey  d e c la re  th a t  th e  liq u o r q u e s tio n  is 
a  m in o r one to  th e  q u es tio n  o f w h e th  
th e  t ru s t s  o r  th e  people sh a ll o w n  th e  
c o u n try , b u t in  o rd e r  th a t  th e  v o te rs  of 
K nox  co u n ty  m ig h t k now  w h e re  th ey  
stood on th e  liq u o r issu e  th e  fo llow ing  
w a s  in se rte d  in th e  re so lu tio n s :
" F i r s t :  T h a t  liq u o r is  m a d e  a n d  sold 
fo r  th e  p ro fit th a t  is  In It. T h a t  th e  
sa loon  w h ich  is a  p o litic a l c lu b  house 
fo r  th e  old p a r tie s , an d  w h ich  la rg e ly  
c o n tro ls  th e  elec tio n s, is p a r t  a n d  p a r ­
cel of th e  c a p ita l is t  p ro f it-sy s te m , an d  
w ill en d u re , e i th e r  u n d e r  a  o ro h lb ltl 
o r  h ig h  license law . so  lo n g  a s  th e  cap  
i ta l is t  sy s te m  en d u res . H e n ce  to  abo l 
ish  th e  sa lo o n  one m u s t a b o lish  th e  
sy s tem  th q t g iv es  b ir th  to  it, th e  cap  
i ta l is t  p ro f it-sy s te m .
"T h e  so c ia lis t so lu tio n  o f  th e  Manor 
q u estio n  is fo r  th e  s ta te ,  th e  people 
th e ir  co llec tiv e  c a p a c ity  to  m a n u fa c t  
u re  an d  sell a ll sp ir i tu o u s  liquors, 
s am e  a s  u n d e r so c ia lism  th e  s ta te  
w ould m a n u fa c tu re  a n d  sell o r  d is tiib - 
u te  boo ts  a n d  shoes, h a t s  a n d  cans, 
c lo th in g  an d  e v e ry th in g  e lse  a t  cost 
o f p ro d u c tio n  an d  d is tr ib u tio n . T h en  
a lc o h a lism  in a ll i ts  v a r ie d  fo rm s, 
w ould  be d ire c tly  in  th e  h a n d s  an d  un 
d e r  th e  c o n tro l of th e  w ho le people an d  
not le ft In th e  h a n d s  o f p r iv a te  Indiv id  
u a ls  to  be used  to  po ison  a n d  exp lo it 
th e  co m m u n ity  a t  la rg e ."
A n o th e r  c la u se  In th e  re so lu tio n s  
to u ch e s u pon  th e  a u to m o b iles , an d  Is 
fo llow s:
"T o  th e  fa rm e rs  an d  o th e r  c itize n s  
th is  c o u n try  o w n in g  h om es, w ho h 
been  g re a t ly  a n n o y e d , a n d  in  m a n y  
ca ses  In ju re d , b y  a u to m o b ile s  p a s s in g  
a t  h igh  speed  o v e r  o u r  h ig h w a y s  an d  
c ro ss  ro a d s  w e w ould p o in t o u t t h a t  th e  
o w n e rs  o f th ese  m o to r  c a r r ia g e s , w ith  
few ex e ce o tio n s , a r e  o f th e  w e a lth y  
c lass , w h ile  th e  tw o  old p a r t ie s  an d  
hence o u r s ta te  le g is la tu re , a r e  ow ned 
a n d  ru n  b y  th is  s a m e  w e a lth y  c la ss , so 
no re s tr ic t iv e  o r  r e g u la t iv e  leg is la tio n  
need be looked fo r from  th e  le g is la tu re  
a s  now  c o n s ti tu te d  a n d  if  en a c ted  
w ould no t be en fo rce d . H e n ce , if th e  
fa rm e rs  w ‘sh  to  g e t fa v o ra b le  le g is la ­
tio n  re s tr ic t  th e  use  o f  o u r  h ig h w a y s  
b y  th e  o w n e rs  of a u to m o b ile s , th e  firs t 
th in g  to  do Is to  u n ite  a t  th e  ballo t 
box  in  a  c la ss  c o n sc io u s so c ia lis t 
p a r ty ."
A t th*' m ee tin g  of th e  W . C. T . U. In 
o rtlam l Inst w eek M rs. L. M. N. S te - 
s th e  n atio n a l p re s id e n t d e liv e r?d  
a d d re ss  on "T h e  F a lla c ie s  o f H ig h  
license," Mrs. S te v e n s  sa id  in  p a r t :  
Som e people cla im  th a t  th e  p ro h ib i t ­
o ry  law  is a r b it r a ry  an d  tn k e s  a w a v  
perso n al rig h ts , b u t th is  Is no  m ore  
ru e  th a n  of a n y  o th e r  law  a n d  v io la ­
tion  of it, b u t  it is no t th e  o n ly  law  
loin ted a n d  nobody a s k s  fo r th e  r e ­
p ea l o f th e  o th e r  law s b e c a u se  th e y  a re  
lo lated .
If  liquor se lling  is r ig h t, w h y  Is th e re  
a n y  re s tr ic tio n  w h a te v e r  p laced  u n o n  
If  it  Is w rong  c a n  a n y  p e rm is s iv e  
m e a su re  m ake it r ig h t?  A f te r  y e a rs  of 
tr ia l  o f license law s  th e  h ig h  license  
idea w a s  evolved. I t  w a s  In tro d u c ed  
b y  H . W . H a rd y  w h e n  he w as M ay o r 
of L incoln . N e b rask a , In 1879. H e  w a s  
s tro n g  tem p eran ce  m an  a n d  d id  no t 
ish  to  g ra n t liq u o r licenses, b u t  he 
w a s  told by  S ta te  a u th o r i t ie s  t h a t  he 
w a s  liab le to  im p eac h m en t If he re fu s ­
ed to  do so. H e th e n  d e te rm in e d  th a t  
th e  license slum Id be so h ig h  t h a t  on ly  
few  could affo rd  to  p a y  th e  *ee. 
M ayor H a rd y  w as e n c o u rag e d  In th is  
m ove by th e  tem p e ra n c e  people. I w ill 
q uo te  from  a le t te r  w r it te n  b y  Mr. 
H a rd y  Dec. 4. 1905:
H ig h  license h a d  n e v e r  been  tried  
before, a n y w h ere  in  th e  w o rld , so  f a r  
knew . W e in tro d u ce d  it. a n d  It 
reduced  th e  n u m b e r o f  o u r  sa lo o n s  
fro m  tw e n ty -tw o  to  five, b u t  It d id  no t 
re d u ce  th e  n u m b e r o f d r u n k a rd s  th e  
le a st bit. I t  on ly  m ad e  sa lo o n -k e e p  ?rs 
ad d  n u m ero u s a t t r a c t io n s  to  th e i r  »*s- 
ta b lish m e n ts  an d  doub le  th e ir  e f fo rts  to  
se c u re  custom .
In  N e b rask a  a ll license , fine an d  
p e n a lty  m oney goes In to  th e  public, 
school funds. In  th is  c i ty  th e  license  
fee h a s  been ra ise d  fro m  $1,000 a n d  is 
now  $1,500. L a s t  A p ril $61,500 w a s  
h an d e d  o v er to  o u r  school b o a rd . T he 
re v en u e  h as  du lled  th e  p u b lic  co n ­
science to  th e  ev ils  of th e  traffic . I f  It 
w e re  no t fo r th is , th re e - fo u r th s  o f o u r 
people w ould v o te  fo r  th e  ab o litio n  of 
th e  saloon. All th e  b re w e rs  a n d  d is ­
t ille rs  fa v o r h igh  license . T h e y  know
th a t  It Is th e  life  o f th e ir  b u s in e ss  in  
th is  s ta te —th a t  It h a s  been  th e  b u ffe r 
b e tw e en  them  an d  p ro h ib itio n .
"T h e  schoo ls In th e  c itie s  h av e  all ‘he 
licen se  m oney : a t  th e  sam e  tim e $he 
c o u n try  h a s  to  su p p o rt a ll th e  p a u p e rs , 
Id io ts an d  in san e .a n d  p u n ish  a ll th e  
c r im in a ls .a  la rg e  m a jo r i ty  of w hom  a re  
m a n u fa c tu re d  by th e  sa lo o n s.’’
I h e a rd  Jo h n  B. F in c h , th a t  h ig h - 
m inded  la w y e r an d  e lo q u e n t o ra to r .s a y  
In th is  c ity  In 1884 th a t  th e  m ost se r i­
o u s  m is ta k e  of h is  life w as th e  su p p o rt 
he g av e  fo r  th e  In tro d u c tio n  o f h igh  
license  In to  N e b ra sk a , a n d  ho co n tin u ed  
to  r e i te ra te  th is  s ta te m e n t  u p  to  th e  
tim e  o t  h is d e a th  a few  y e a rs  ago.
T h e h igh  license sa loon  Is m ad e a t ­
t ra c t iv e  w ith  ex p en siv e  fu rn itu re , p ic ­
tu re s  a n d  m usic . I t  Is said  w ith  h ig h  
license  w e w ould  be rid  of d iv es , k i tc h ­
en b a r-ro o m s  p o ck e t p ed d le rs , etc ., b u t  
th is  Is no t tru e . T h ese  a re  fo u n d  In li­
censed  c itie s  in  g re a te r  n u m b e rs  th a n  
in  p ro h ib itio n  s ta te s ,  an d  th e  h ig h  li­
ce n se  sa loon  k e e p e rs  do n o t c o m p la in  
o f th ese  Illegal p laces, b u t  on th e  c o n ­
t r a r y  o f te n  h elp  to  ru n  such  p lac es  In 
o rd e r  th a t  th e y  m ay  be su ita b le  re s o r ts  
fo r  th o se  w ho  h av e  becom e d eg rad ed  
v ic tim s  th ro u g h  d rin k  b o u g h t in th e  
h igh  license  sa loon . T h e h ig h  license 
sa lo o n  k eep er, like nil o th e r  liq u o r se l­
lers, v io la te s  a ll o f th e  re s tr ic t iv e  f e a t ­
u re s  o f th e  license  law ,—th a t  he ih a ll  
not sell on S u n d ay ; sh a ll n o t sell tc 
d ru n k a rd s ;  sh a ll no t sell to  m in o rs , et? . 
AH o f th ese  re s tr ic t io n s  a re  v io la ted  
R e m a rk in g  upon  th e  la s t  re s tr ic t io n  
M rs. S te v en s  p o in ted  o u t  its  fa lla c y  by  
sa y in g : " I f  it  is w ro n g  to  sell
y o u n g  m an  th e  n ig h t b efo re  he is tw e n - 
tv -o n e , c a n  a n y  law  m ak e  it r ig h t  to  
sell liq u o r to  h im  th e  n ig h t a f te r  he i 
tw e n ty -o n e ? "
S he re fe r re d  to  th e  h a rm fu l e ffec ts  o 
h igh  license  in  M inneapo lis a n d  o f til 
m odified a c tio n  of th a t  c ity  in  s e g re g a ­
tin g  th e  sa loons. She d esc rib ed  th e  s a ­
loon d is tr ic t  o f M inneapo lis  n s  she 
sa w  It one h o t w in d y  d a y  a s  m ore  s a g  
g es tiv e  of p e rd itio n  th a n  a n y th in g  she 
had  e v e r  seen  In th is  c o u n try . I t s  v e ry  
a tm o sp h e re  w a s  v ile  en o u g h  to  ooison  
th e  w hole c ity . She dec la re d  it  wn 
d isg ra c e  to  live  in  a  m u n ic ip a lity  t h a t  
w ould lega lize  su ch  d ep lo ra b le  cond i 
tlons. In  th is  co n n ectio n  sh e  e m p h a  
sized th e  p o in t th a t  if su ch  ev ils  a s  the 
sa lo o n s a n d  th e  b ro th e l e x is ts , le t  t bi 
In s p ite  o f law  ra th e r  th a n  by
FO R  C O M F O R T ,  S T Y L E ,  A N D  
D U R A B I L I T Y
BOSTON SHOE STORE
W. L. DOUGLAS SHOES FOR MEN
Tlio Kent $ 3  0 0  '," li $ 3 .5 0
S h o e in  th e  W o r ld
iv d u c-
show s
Women’s Rubbers
o n l y  39 CKNTS
W e h a v e  re c e iv e d  te n  esse s  o f 
W o m e n ’* M id d le se x  C ro q u e t 
H u h b e re , w h ic h  w e b o u g h t a 
l i t t l e  u n d e r  th e  m a r k e t  jiriee. 
T h e y  a r e  f r e s h , c le a n  good* 
a n d  w i l l  w e a r  aa lo n g  as  m a n y  
k iu d a  a e lliu g  lo r  title an d  hue. 
A ll s izes , 2 1-2 to  7, 88c.
Remember the! our RUBBER 
PRICES are 25 per cent 
lower than trust price*
GREEN
o u  a l l  i>u
TRADING STAMPS
ehaaea  i f  y o u  a s k  ti 
th e m
Boston Shoe Store
St. Nicbola* Bldg. Foot of Park bt
CHARGES NOT SUSTAINED.
W. Howard Gardiner and Others Had Their 
Say, but Were Turned Down by Episco­
pal Standing Committee.
A m e e tin g  of th e  s ta n d in g  com m it 
e o f th e  d iocese o f  M ain e  w a s  con 
:*ned a t  th e  P a r is h  H o u se  of St 
L u k e ’s c a th e d ra l  in  P o r t la n d  T u esd a y  
m o rn in g , to  a c t u pon  in fo rm a tio n s  laid  
b e fo re  th em  by  B ish o p  C o d m an  In ac  
o rd a n c e  w ith  th e  c a n o n s  of th e  d io ­
cese. T h ese  in fo rm a tio n s  c h a rg e d  th e  
R ev. R o b ert W . P la n t  w ith  co n d u c t 
unb eco m in g  a  c le rg y m a n  a n d  w e re  p<*e- 
sen ted  by  W illiam  H o w a rd  G a rd in e r  of 
C am den  a n d  fo u r m e m b e rs  of 
J a m e s ’ p a r ish , D resden .
Mr. P la n t w a s  p re s e n t a n d  re p re s e n t­
ed by counse l. M r. G a rd in e r  a n d  th ree  
o f th e  s ig n e rs  w ere  p re se n t, M r. < 
d in e r  a p p e a rin g  a s  co u n se l fo r  h im se lf 
an d  o th e rs .
T h e co m m itte e  lis te n e d  p a tie n tly  to  
a ll th e  te s tim o n y  o ffered , p e rm itt in g  
th e  fu ll an d  free  d isc u ss io n  o f a ll the 
q u e s tio n s  invo lved , a n d  a f te r  c a re fu l 
d e l ib e r a t io n  decided  th a t  no on e  o f th  
c h a rg e s  h a s  been  s u s ta in e d , a n d  f u r th ­
e r  decided  n o t to  m ak e  a n  p re se n tm e n t 
v o ted  u n a n im o u s ly  to  r e tu r n  th e  
in fo rm a tio n s  to  th e  B ish o p  to  be d is ­
m issed .
A M odern M irac le .
’T ru ly  m irac u lo u s  seem ed  th e  re co v ­
e ry  of M rs. M ollie H o lt o f th is  p lac e ,’ 
w r ite s  J . O. R . H o o p e r, W oodford, 
T enn ,. "S h e  w a s  so w a s te d  b y  cough 
ing  up  pu ss  fro m  h e r  lu n g s. D oc to rs  
d ec la re d  h e r  end  so n e a r  t h a t  h e r  fa in  
ily had  w a tc h ed  by  h e r  b ed sid e  fo r ty  
e ig h t h o u rs ; w hen , a t  m y  u rg e n t 
q u e s t D r. K in g 's  N ew  D isco v ery  w as 
g iv en  h« r, w ith  a s to n ish in g  re s u lt  th a t  
Im p ro v e m en t b eg a n , a n d  co n tin u ed  
u n til sh e  finally  co m p le te ly  recovered , 
an d  is a  h e a lth y  w o m an  to d a y ."  G u a r  
a n te e d  cu re  fo r  c o u g h s  a n d  colds. GOc 
an d  $1.00 a t th e  d ru g  s to re s  of W m  
K ittre d g e , R o ck lan d , G. I. R ob in so n  
T h o m asto n , L . M. C h a n d le r , C am den. 
T ria l b o tt le  free.
A NN O UN CEM EN T
T h e  firm  o f  L I T T L E F I E L D  h a v in g  
been  d is so lv e d , 1 s h a ll  c o n tin u e  th e  
p ra c tic e  ol law in  th e  sa m e  olfice, 
e a rn e r  ol* L im e ro c k  am i M ain  S ts ., 
R o c k la n d , M ain e .
W h en  I am  a b s e n t m y  p ro fe ss io n a l 
m a t te rs  w ill be a t te n d e d  to  by M R.
J .  K. R H O D E S , 2d , w ho  w ill  o cc u ­
p y  th e  office. B u s in e s s  lei t w ith  h im  
w ill re ce iv e  p ro m p t ,  fa ith fu l  a n d  
e llie ie n t a t te n tio n .
C. E. LITTLEFIELD
I R o c k la n d , M e., J a n .  3, 1900.
FO R C O U G H S A N D  CO DS
Ballard’s  Golden Oil
The soothing and healing ell eel*  have coequal 
for Cough#. Colds. Croup, Aothiua. Huai 
Broncbiti*. S »re Throat, Colic. C aU iih , 
LUtitirUJ and Sprain* Thousand* recoini 
to be the best. Cures when others fail 
internally and external)). 26 cents and 60cents 
Recommended and sold .>y
M. H. KITTREDGE, Rocklaad, Me
WEDNESDAY, JAN. 31st
CLOSES OUR MOST SUCCESSFUL
Mid- Winter 
Clearance 
• •Sale••
In order that our stock may be reduced as much 
as possible, we have decided to quote the same prices 
on Men's, Boys’ and Children's Suits as is quoted 
herewith on Overcoats.
Clothing will b£ much higher in price during the 
coming year owing to the great advance in the price 
of wool. Therefore we would advise everyone to 
take advantage of the last few days of this sale.
MEN’S OVERCOATS
$8.00
1 0 . 0 0  
12.50 
1 3- 5 0
15.00 
16. 50
18.00
20.00
Sizes 34 to 44
Overcoats $6.00 
Overcoats 7.50 
Overcoats 9.00 
Overcoats 10.38 
Overcoats 11.25 
Overcoats 12.38 
Overcoats 13.50 
Overcoats 15.00 
Overcoats 16.50 
Overcoats 18.75
YOUNG MEN’S 
OVERCOATS
2 5 . 0 0
MEN’S SHEEP LINED 
CORDUROY COATS
$5.00 Coats >3-75
6.00 Coats 4.50
JUVENILE OVERCOATS
Sizes 3 to 8
53.00 Overcoats $2.25
3.50 Overcoats 2.63
4.00 Overcoats 3.00
5.00 Overcoats 3.75
Blzea 16 to 20
$ 6 .50 Overcoats $4.88
7.00 Overcoats 5-25
8.00 Overcoats 6.00
10.00 Qvercoats 7-50
12.00 Overcoats 9.00
15.00 Overcoats n.25
18.00 Overcoats 13- 5«
BOYS’ REEFERS
Mizes 4 to 16
S3.00 Keefers $2.25
4.00 Keefers 3.00
5.00 Keefers 3-75
6.00 Keefers 4 - 5°
BOYS’ OVERCOATS
Sizes 8 to 16
*3.00 Overcoats *2.25
4.00 Overcoats 3.00
5.00 Overcoats 3-75
6.00 Overcoats 4 - 50
7.00 Overcoats 5.25
8.00 Overcoats 6.00
m issio n  o f lnw . She sa id : "Som e a d ­
v o c a te s  of licenses a re  now  ealllnK a t ­
te n tio n  to  Ihe d e s ira b le  r e s u lts  o f th is  
sy s te m  in N ew  H a m p sh ire . II lias 
b ro u g h t  In a  h igh  re v en u e , b u t n o th in g  
h a s  been  said  a b o u t th e  In c rea se  of 
c r im in a ls  th ro u g h  license ."  I ,a a t W e d ­
n e sd a y  I rece ived  a  le t te r  from  R ev. .1.
H . R o b b in s  o f C oncord . N ew  H a m p ­
sh ire , a  g e n tle m a n  o f h ig h  s ta n d in g  
a n d  Ir re p ro a c h a b le  c h a ra c te r , an d  1 
q u o te  from  Ills le t te r  n s  p ro o f th a t  N ew  
H a m p sh ire  Is w orse olT u n d e r  Its  p re s ­
e n t license  sy s tem  th a n  it w a s  u n d e r 
p ro h ib itio n , a lth o u g h  th e  p ro h ib ito ry  
law  of N ew  H a m p sh ire  w a s  a  d e fec tiv e  
p ro h ib ito ry  law  in asm u ch  ns it  p er- 
Itted  th e  m a n u fa c tu re  o f beer. i\lr. 
R o b b in s  w r ite s : "A  c h a n g e  of Dubllc
policy  so ra d ic a l a s  tile  In tro d u c tio n  of 
license  lnw in N ew  H a m p sh ire  will 
n ec essa r ily  en u se  m an y  c h a n g e s  of co n ­
d itio n s . Som e of th em  w ill seem  fo r 
th e  b e tte r . N ow  th a t  we a d m it  w ide 
open  d rin k in g  p laces , b e ing  e s ta b lish e d  
u n d e r th e  fo s te r in g  cu re  o f th e  law , 
th e re  will be less d em a n d  In o u r sm all 
co m m u n itie s  fo r Illegal p lac es; c u s ­
to m e rs  p re fe r  to  go to  th e  lega l 
p lac es—lega l p ro tec tio n  b ein g  g u a r a n ­
teed  fo r th e  b u s in ess  six  d a y s  a  w eek , 
s ix te e n  h o u rs  a  d ay , w ith  sev e re  ; 
a l l ie s  an d  losa o f p riv ileg e  fo r S u n d ay  
lllng . one w ould suppose  th e re  w ould  
be no  S u n d ay  selling . R u t m an y  of th  
license h o lders  a re  g a m b lin g  on th e ir  
ch a n cc a  of ev a d in g  de te c tio n . Lot m e 
g ive you a few  specific cases . I could 
g iv e  m an y . In  one ho te l w ith  a  license 
a  g e n tle m a n  on S u n d ay  co u n te d  In one 
h o u r an d  a  hnlf, one h u n d re d  a n d  for. 
ty -flv e  m en e n te rin g , g o in g  u p  s ta i r s  — 
co m in g  dow n u n d e r th e  s ig n s  of h av  
Ing been  d rin k in g . In  a n o th e r  ea se  tw o  
w h o lesa le  d e a le rs ' books show ed  ten  
tim e s  a s  m uch liq u o r d eliv ered  to  one 
ho te l S a tu rd a y  a f te rn o o n  fo r  S u n d ay  
s a le  a s  on a n y  o th e r  d ay . In  a n o th c  
m e m an  ru n s  a  sn loon  In  one 
b u ild in g  nnd  a d ru g  s to re  I11 a n o th e r  
H e  h a s  no license in  h is d ru g  s to re . H o 
c loses Ills snloon S un d n y , b u t  sells  
free ly  from  Ills d ru g  s to re  a ll d a y  S un 
dny. A po licem an  llrs t to ld  m e of th e  
case. I a f te rw a rd  verified  It. W hen 
a sk e d  th e  po licem an  w h a t he w a s  do in g  
In th e  ca se  he sa id , 'W e  do n s  v 
to ld .'
" In  th e  c itie s  a n d  license  to w n s, th e  
11,250 m en  w ho vo ted  licen se  a re  f a r  
from  sa tisfied  w ith  th e  license law . 
T h is  a f te rn o o n , a t  a  g ra n g e  m ee tin g , a  
m an  from  one w a rd  of C oncord  a id  
th e  b u s in ess  m en a re  th o ro u g h ly  d is ­
g u s ted  a n d  will v o te  th e  c u rse  o u t n e x t 
fa ll. A n o th e r  m an  sa id  h is  b ro th e r  kep t 
fu ll a ll th e  lim e, Ills n a m e  w ns 011 th e  
b la c k  l is t ,’ b u t th a t  did no t a m o u n t to  
a n y th in g . H e  g o t till he w a n te d  a n d  
a s  d r in k in g  u p  w h a t l ittle  fo r tu n e  h is 
f a th e r  le f t  him .
T h e  th in g s  th a t  I see a rc  n o t th e  
pnintingH  o f a  f a n a t ic a l  v ision , th ey  
rc  th e  cold re a li tie s  o f fa c t. S a tu rd a y  
n ln g  befo re  C h r is tm a s  th e  c a p ta in  
th e  n ig h t police I11 C oncord  sa id  to  
: M r . R obb ins , In a ll tny life I 
:e r saw  a n y th in g  lik e  I t ,’ ” a n d  M r. 
R o b b in s  a d d s :  " F o r  th e  sa k e  o f God 
a n d  h u m a n ity , do n o t le t Old M aine  
th in k  of a  local o p tio n  license  law . 
a r e  p a tie n tly  e n d u r in g —try in g  to  
vh o t w e c a n  u n ti l  th e  tim e is  rip e  
to  d ro p  th e  ac cu rse d  re p tile  a n d  f u ­
rio u s  b e a s t  o f In iq u ity .”
few  y e a rs  ag o  som e te m p e ra n c e  
peop le of th e  s a m e  ty;>c o f m ind  a s  
th o se  w ho fa v o re d  h ig h  license In 1870, 
tu rn e d  h o p efu lly  to w a rd  a n o th e r  fo rm  
of license  kn o w n  ns g o v e rn m e n t. S ta te  
co n tro l, th e  d isp e n sa ry  of G o th e n b e rg  
sy s tem , nnd  like th e  h ig h  licen se  a d v o ­
c a te s  th e y  h a v e  found  o u t th e ir  m is ­
ta k e . S o u th  C a ro lin a  is  th e  on ly  S ta te  
t h a t  h a s  ad o p te d  th is  sy s tem . S e n a to r  
T illm a n  is Its  ch ie f p ro m o te r  a n d  
s te a d f a s t  a d v o c a te . W e h a v e  a b u n ­
d a n c e  o f te s tim o n y  to  show  th a t  th is  
law  Is a  fa ilu re  fro m  a  te m p e ra n c e  
s ta n d p o in t .
T h e re  Is no d o u b t h u t th a t  th e  " p u r ­
pose  o f ev e ry  one in  a n y  w a y  c o n n e c t- 
d w ith  th e  d is tr ib u tio n  of In to x ic a n ts  
th ro u g h  th e  d isp e n sa ry  Is to  fo s te r  Its  
nfluence, In c rea se  i ts  su le  a n d  m a k e  
he b u s in ess  p e rm a n e n t In  th e  S ta te . 
The B lind T ig e rs  a r e  m o re  n u m e ro u s  In 
I th e r  o f th e  tw o  la rg e r  c itie s  In th e  
S ta te  th a n  th e  94 d isp e n sa r ie s  a n d  th e  
4 illegal b ee r d isp e n sa r ie s  ru n  by  th e  
S ta te  by re aso n  o f th e ir  v a lu a b le  p a ­
tro n a g e , an d  th e  d isp e n sa r ie s  a r e  
-ned from  p ro se cu tio n  a s  Is sh o w n  
b y  th e  fa c t  th a t  o u t of 2,311 c a se s  of 
v io la tio n  b ro u g h t In to  co u r t, o n ly  550,
• 24 p e r  c e n t w e re  co n v ic te d ."
M rs. S te v en s  g a v e  m a n y  I l lu s tra t io n s  
w h ich  ca m e  u n d e r h e r  d ire c t o b s e r v a ­
tion , a s  she  h a s  s tu d ie d  th e  te m p e ra n c e  
q u es tio n  in  e v e ry  S tp te  of th e  U nion . 
S he sa id : “ In  m y s tu d y  o f th e  r e la t iv e  
v a lu e  o f license  law s  a n d  th e  p ro h ib i t ­
o ry  law , I h a v e  n o t b ee n  a c tu a te d  b y  a  
d e s ire  to  p ro v e  th a t  p ro h ib itio n  Is th e  
b e s t , b u t  r a th e r  b y  a  d esire  to  find  o u t 
th o se  m eth o d s  an d  law s  w h ich  w o u ld  
fu rn is h  th e  b e s t p ro te c tio n  to  th e  hom e 
fro m  th e  h o m e 's  g r e a t  cu rse , In te m p e r­
an c e . A nd so fa r  a s  1 love h u m a n ity  
a n d  w ish  to  b e  co u n te d  in  b y  th e  
G re a t  Ju d g e  a s  on e  w ho  h u m b ly  tr ie d  
to  Bervo h u m a n i ty 's  in te re s ts , 1 so lem n ­
ly re l te :a te  th a t  1 c o n s id e r  p ro h ib it io n  
a t  Its  w o rst m uch  b e t te r  th a n  u n y  form  
o f licence a t  Its  b e s t .’"
I n  co n c lu sio n  M rs. S te v en s  su td  th a t  
w a s  th e  d u ty  o f th e  w o m en  of 
M aine to  s tu n d  a g a in s t  re su b m iss io n . 
W e a r e  no t a f ru id  of th e  re su lt, b u t  w e 
h a v e  o th e r  ta s k s  to  do. W hile th e re  
a r e  som e re p u ta b le  m en  a n d  w om en  
w ho  fa v o r  re su b m lss lo n , s till  if th e  p ro ­
h ib ito ry  law  Is re su b m itte d  w e shou ld  
h av e  to  b a t t le  w lib  th e  w o rse  e le m e n ts  
Inside  a n d  o u ts id e  th e  S tu te , fo r  th e  
liq u o r se lle rs  an d  m a n u fa c tu re r s  w ill 
p o u r a  g re a t  d ea l of m oney  In to  th e  
S ta te  to  fig h t It.
EVERYBODY’S COLUMN
A dvertisem ents in this column not to exceed  
Are lino* inserted once for 28 cent*, font time* 
for B0 cent*.
W o rd s  o f w a n t w isdom . W h e n  you 
w a n t w o rk  do you a sk  fo r  i t , o r do  you 
rv  to  h ide a w a y  from  It?  Do y ou  go 
h e re  w o rk  Is to  be h ad , o r w hore 
th e re  i s n 't  a n y ?  W hen you a d v e rtis e  
fo r  w o rk  do you  a d v e rtis e  w h ere  n o ­
body  e x p e c ts  you to , o r  w h ere  th e  peo­
p le  w ho w a n t w o rk  d o n ’t a lw a y s  l >ok 
fo r  he lp ?  T h e  C o u rie r-G a z e tte  w a n t 
co lu m n s  a re  th e  recogn ized  g o -b e tw een  
o f  th o se  w ho w a n t nnd  th o se  w ho w a n t 
o fill w a n ts . W h a te v e r  you w a n t, le t 
It be kn o w n  In th e  co lu m n s of T h e 
C o u rie r-G a z e tte , an d  th e  w a n t will he 
filled.
J.F. GREGORY & SON
W anted
W ANTED— Lady or gentleman o f fair edu­cation to travel for firm o f $260,000 cap it­
al. Salary $1,072 per ' ear, payable weekly. E x- 
pence? advanced. Address GKO. G. CLOWS, 
Hock I and, Me. 7*8
.. . . .  from
. . I to  prepale for paying position
In Government Mail Service. BOX ONE,CEDAR 
RAPIDS, IA. 101-12
work, washing, ironing, cooking, fine Hewing, 
embroidery or canvassing. Apply at once to 
W omen’s Exchabge and Intelligence Bureau, 
60 Summer street. Telephone 12-2. 9tf
_ dence o f the late t harles F. Wood. Hituated
at 69 MoRonic street. Ijtrgo house with all mod • 
em  improvements. For further particulars In­
quire o f C. M. WALKER, Glover Block, Rock-
and, Maine. 88tf
17  OR HALE—600 PAIRS OF ROLLER 
I j  SKATES, st* el or composition rollers— 
very latest pal tern*; also ,600 pairs ice skates. 
We can fit any size shoe. THE ROCKLAND 
HARDW ARE CO., Rockland. Otf
FOR SALE—I have some nlee ■showcases for sale-
• fht 8
ig. Will sell cheap.
F . 'CROCKETT, Rockland
uprig t  feet, 
9 feet *
MRS
POR SALE—THE FARM ON LIMEROCK street owned ami occupied in his lifetim e  
by the late Nelson Ulmer, This farm consists of 
about fift en acres o f land with two houses and 
haras and out-buildings. For further particu­
lars see C. M. WALKER, Glover Block, Rock-
S°julc. 
kegs $1.25.
a too late Clarence Foster, situated at Ash 
Point in the town o f South Thomaston. This 
farm contains about forty acres and has a largo 
two story house, nearly new. A very tine place 
for taking summer hoarders. For terms and
• Block, Rockland 94 tf
F o r  s a l k - t h k  h o m e s t e a d  o f a . t .Newhall, situated at No. 317 Pleasant street, Rockland, Maine. This place consists of 
a nearly new house and large stable together 
with four acres of field. This place was for­
merly used as a truckfarm anil is well adapted  
to that purpose. For terms and further partic­
ulars see C. M. WALKER, Glover Block Rock­
land, Maine. 94tf
To Let.
able for ligh t housekeeping. 14 T 8T. 8 11
D e s i r a b l e  f i r s t  c l a s s  t e n e m e n t  on Shaw AVENUE, lttqulro o f F. M. & HAW, No. 9, ltock laud street. Rockland. H*9
ith all mod­
ern improvements. Will g ive five yearsplease it
This house contains eight rooms \ 
a fiv i .
Desired. For further information apply 
M. WALKER, Glover Block, Rockland, Maine.
TO LET—Offices and small halls iu Jones block. Kent reasonable. Apply to W O FULLER. Jr., agent. 104tf
fliscellaneous.
WANTED—People to learn o f my perfect success in removing facial blom ishes—
the holidays and summer gayeties. when your 
tim e and mine is freest. It  Is needless to keep  
so easily cured. 
336 Main St. 3
WA N T E D -1 Adies looking for Holiday G ifts for beautifying them selves or friends, to see our New York stock ot staple  
gpods and Fancy N ovelties. Everything < 
taiued in a first class Hair Store. Christ
g ifts  too numerous to specify. Como and see  
. .. . sca lp  Treatment. Manicur-
ROCKLAND HAIR STORE 
14tf
them. Electrical Seal 
, Chit 
Main
N OTICE—We baue just received a new lot o f  our 40 cent Stove Linings. Clinkers do not burn to these and anyone can put it into 
any stove . H. H. CRIB Sc CO., ltocklaud.
R. M. B. DRAMATIC CLUB
f f“Down East
A’r  FARWKLL Ol'KBA HOUSE
FRIDAY EVENING, FEBRUARY 2
First production In till. city. Strong Rural
Tuesday Ev’n’g.Jan. 30
THE FUN HIT OF THE YEAR 
MORE LAUGHS THAN A FARCE
Mr. Daniel Sully
I 'r e s e n ts  T h e  U n iq u e  C o m e d y
The Matchmaker
A LAUGH IN EVERY LINE
EVERY LAUGH A MORAL 
AN EPISODE OF IDAHO
ELABORATELY STAGED
P R IC ES -50 c . 75c, $1.00
Seal sale opens Monday morning at 9 o'clock  
Telephone 60.
N once *
The Committee on Accounts and Claims here­
by give notice that it will be in sersiou at the 
oihco of the City Clerk on Suiiug Street, ou 
Friday evenings at 7 o'clock, im m ediately pre­
ceding the regular m eeting ot the City Council 
for the purpose of auditing claim s against the 
city.
T h e  C om m ittee  req u est th a t  a l l  b ill*  be 
uiade on tb r  re g u la r  b illh ead * , o f  th e  t i t )  
to  fa c ilita te  th e ir  vtuik. These billhead* can 
be obtained at the oilice of the City Clerk.
kLYIN’ BRADFORD. 
RICHARD A RHODES, 
THOMAS 1*. HAYDEN. 
-oU f Committee on Account* and Claim*.
Drama, Star Cast'
P R IC E S : 3 5 c and 5 0 c
7-11
R. H. CROCKETT, Manager?
MATINEE AND EVENING
SATURDAY, JAN. 27
A Dramatic Event
Grand Revival of Mrs. France 
Hodgson llurnett’a Comedy 
Success
LITTLE
LORD FAUNTLEROY
w ith  th e  W o n d e rfu l  C h ild  A c tre ss
D O R IS  H O R SL1N ,
Ever v 
let their
leliigeutly Acted 
Father and Mother iu the City Should 
n *ee tlii* greute*t or all *uc-
Prices: Matinee, 10c and 25c
Evening, 35c and 50c 
Children, Evening, 25c
Seal* ready F rid a ). 9 a. in- Tel. 60
Waynflete School For Girls
00 S T A T E  S T ., TOUT L A N  u ,  W E.
Principals: Kist lo v? e l I l o
THE ROCKLAND COURIER-OAZETTE : SATURDAY, JANUARY L»7, 1906.
M eaty C on versa tion
It was at a church circle Wednesday afternoon a number of 
ladies got to talking about household affairs—just as women will when 
two or more meet together. One of them remarked, “I buy all mv 
meats at 1 ranz Simmons’ localise it is hard for me to get out, and I 
telephone my orders, and receive just what I order. He never takes 
advantage of my not being present.”
“My case is similar,’ remarked another lady, “only I send my 
little girl and Mr. Simmons delivers promptly just what I order.”
“Now I like to trade there,” remarked another lady, "because 
Mr. Simmons and his clerks are so courteous, accommodating and 
pleasant to trade with. I am one of the kind who wants to see be­
fore buying. A little fussy perhaps, but they apparently don't notice 
it.”
And so the conversation went on. All had a good word for us.
Don t ask what lady fjfave us the information for we promised not 
to tell, but come and see if what they say is not so.
EP* A n y  k i n d  o f  m e a t  y o u  w a n t ,  F O W L ,  n i c e  I I  A M  
a n d  B A V O U ,  V E G E T A B L E S ,  e t c . ,  f o r  y o u r  S u n d a y  
d i n n e r — o r  t o r  a n y  o t h e r  d i n n e r ,  s u p p e r  o r  b r e a k f a s t .
\ ------ ------------
THE UP-TO-THE-MINUTE GROCER
FRANZ M. SIMMONS
H O C K I,A N D , M A IN  S T R E E T
S K  A T I
EVERY EVENING and 
SATURDAY
N G
AFTERNOON
Calk of the tow n
O o m l n i  N e i g h b o r h o o d  R T t t n t i .
.fun. 26— V Inal haven. Rum s’ unnlvenuHy.
leroy. ’’(matinee and night) at Farwell opera 
hoti»e.
Jan. 29- Annual banquet o f Board o f Trade, 
Thorndike hotel.
Jan. 30—So. Thomaston, Apron and collar 
^6'®.WpP*f i<nd farce, Weaaawenkeag grange
Jan. 30— Daniel Sully, in ” Onr Pastor.”
Jan 31 Feb. I—Huntley Stock Co., at Farwell 
opera bouse
Feb. 2-R ublnateln  Clnb mceta with Mra. 
Minnie Bird.
Feb. J—'‘Down Kaat” a t Farwell opera houae 
by Rockland Military Hand.
Feb. 5-7—The Fenbcrge Comedy No. 2 (week>
Feb. 7—South Thomaaton, Knox I* .mona with 
Weaaaweakeag U range.
Feb. 8 —Annual m eeting and Members’ Banl 
q tio t« f  Ro kland Y. M. C. A.
Feb. 12 17 Chaa. K. Harris and the Harcourt 
Comedy Co.
Feb. 13—Annual ball of (Jen. Berry H oie Co. 
in the Big Rink.
Feb. 14—St. Valentines Day.
Feb. 14—Annual ball o f (Jon. Berry Hoae Co.
Feb. 16—Thomaaton, Drama and Social. Watta 
hall, benefit St. Jam es Society.
Feb. 16-28—Maud Hillman Co. a t Farwe I 
opera house.
Feb. 19- 2 4 - Bennett-M oultonC  o. at Farwell 
opera house.
F e b ,  22—W a s h in g to n ’s  B i r th d a y .
Feb 2 2 - Fair anti-supper in G.A.R. ball by the 
McLain School Teachers Improvement Society.IT All ‘MI 'Ml II .....I .. ( f i l l . . . .  .. n _  _ » mm____ _ ■
AT THE BIG RINK
Park Street
MUSIC AT ALL SESSIONS
ADMISSION 10 CENTS SKATES 15 CENTS
Sale of Parlor Heaters. . .
The w arm  w in te r w eather has 
m ade a  backw ard season for the  
stove dealer.
A ntic ipating  ano th e r cold w in ­
te r  we purchased a large num ber 
of Herald Parlo r stoves, and 
although  we have sold a  g rea t 
num ber we s till have some on 
hand. W e shall dispose of these
At Greatly Cut Prices
Herald Oak H eaters have im ­
provem ents to  be found in no o th ­
er Oak Siove—the  C linker Door, 
B all-bearing O rate and O as-burn- 
ing Back-pipe a re  exclusive.
We will Deliver, Furnieh Pipe 
and Set Up, FREE OF CHARGE, 
in any part of Knox County.
I THE ULLHCH FUBHITUBE COMFY
KOCKLAND, MAINE
T h e In te r io r  o f S p e a r’s sh o e  s to re  is 
b e ing  p a in ted .
I t w ill be lad ies  choice a t  th e  B ig 
R in k  on P a rk  s t r e e t  th is  F r id a y  n ig h t.
Im p ro v e m e n ts  a r e  b e in g  m a d e  in  th e  
In te r io r  o f  S co tt & Co.’s  te a  s to re  by 
M a n a g e r S tevenson .
O ne o f B e rry  B ro s .’ h o rse s  d ropped  
d ead  w h ile re tu r n in g  fro m  a  fu n e ra l 
T u e sd a y  a f te rn o o n .
T h e  s te a m e r  V a le n cia , w h ich  w as 
w recked  on  th e  B rit ish  C o lu m b ia  co a st 
th is  w eek , a n d  140 lives lo s t, p lied b e ­
tw ee n  N ew  Y ork an d  R o ck lan d  som e 10 
o r  12 y e a rs  ago . C ap t. A. G. H u n t  w as 
th e  local ag e n t.
T h e s u i t  o f c lo th es  g iv en  a w a y  by  th e  
C olonia l S tock  Co. a t  F a rw e ll  o p era  
house T u e sd a y  n ig h t w ill be w o rn  by 
E rn e s t  L. M ears  of T h o m asto n . T h is  
F r id a y  ev e n in g  th e  sam e  co m p a n y  will 
c o n tin u e  i ts  g e n e ro u s  w o rk  by  g iv in g  
som ebody  $10 in  gold.
T h e  fu n e ra l  o f th e  la te  M rs. A llen 
B o w ler took  p lac e  fro m  th e  C ro ck e tt 
re s id e n ce  on K nnk in  s t r e e t  W e d n esd ay  
a f te rn o o n . T h ere  w a s 'a  la rg e  a t te n d ­
an c e  an d  m a n y  h an d so m e florul em ­
blem s. J . F ra n k  G reg o ry , W . O. S teele, 
J . G. P ip e r  an d  E d w a rd  K . S p e a r  w ere 
p a ll-b e a re rs .
Col. E . E . K irk  o f B a n g o r h a s  been 
e lec ted  colonel o f the.. 2d re g im e n t of 
P a t r ia r c h s  M ilita n t a n d  L ev i M. P o o r 
o f A u g u s ta  h a s  been  ch o sen  lie u te n a n t-  
colonel. T h e  m a jo r  o f  th e  f irs t b a tta l io n  
w h ich  Includes th e  K n o x  c o u n ty  C a n ­
tons, Is Jo h n  P . L e a c h  o f C am d en , well 
kn o w n  In local O dd F ellow  circ les.
M rs. Jo h n  S. C ase of th is  c ity  h a s  su p ­
plied T h e  C o u rie r-G a z e tte  w ith  th e  In­
fo rm a tio n  ask e d  fo r  In a  p re v io u s  Issue 
In co n n e c tio n  w ith  a  so n g  fo rm e rly  
su n g  by a  m u sic  te a c h e r  In th is  v ic in ­
ity . T h e t i tle  o f  th e  piece, o f w h ich  
M rs. C ase  h a s  a  copy, Is “ O h, g iv e  me 
a  hom e, If In fo re ig n  la n d s ,” b y  L. V. 
H. C rosby . I t  w a s  p u b lish e d  In  3845 
a n d  ded icated ) to  M rs. F a r r a r  of B a n ­
gor.
M. S haw , w ho h a s  su cc ess fu lly  
a c te d  a s  a g e n t o f th e  In te r n a t io n a l  
C o rresp o n d en ce  School th e  p a s t  fo u r  
y ea rs , h a s  se n t in  h is re s ig n a tio n  to  
t h a t  co n cern , an d  c o n te m p la te s  r e ­
e n g a g in g  In th e  In su ra n c e  a n d  re a l e s ­
t a te  b u sin ess . H is  ollice w ill be a t  h is 
hom e, 9 R o ck lan d  s t re e t , a n d  M r. S haw  
m a y  be reach ed  th e re  b y  te lephone . H e 
on e  o f th e  b e s t a g e n ts  th e  C o rre ­
sp o n d en c e  School had  In th is  s ta te .
T h e  fa ir  an d  su p p e r u n d e r  th e  a u s ­
p ices of th e  M cL ain  School T e a c h e rs ’ 
Im p ro v e m e n t S ociety , in G. A. R. hall, 
F eb . 22, Is In c h a rg e  o f  th e  fo llow ing  
co m m itte es , w ith  M rs. E v a  D. Snow  
c h a irm a n  o f th e  g e n e ra l  co m m itte e : 
M em ory  tab le , M iss H a ll, M iss O’D on­
nell, M iss T h o rn d ik e ; fa n c y  w ork , M iss 
T y ler, M iss W a lk er, M rs. K eene, M iss 
T h o rn d ik e : c a n d y  tab le , M iss K a lloeh , 
M iss H a rr in g to n , M iss B illin g s ; g ra b  
b ag , M iss H o d g k in s , M iss H a r r in g to n ;  
Ice c ream , M iss W a lk e r ;  e n te r ta in m e n t, 
M iss, H a ll, M iss H o d g k in s , M iss K a l-  
loch ; a r t  tab le , M iss A d am s. M rs. R a n ­
da ll; d ec o ra tio n s , M iss O’D onnell, M iss 
T y le r , M rs. K eene. All p u p ils  w ho 
h a v e  a t te n d e d  e i th e r  th e  L in co ln  S tre e t  
G ra m m a r  school o r  th e  M cL ain  school 
a re  in v ite d  to  c o n tr ib u te  to  th e  "M em ­
o ry  T a b le .” S u m s of m oney , h o w e v er 
sm all, o r  a r tic le s  o f  u n y  k in d  w ill be 
g la d ly  received  by u n y  m e m b e r o f the 
co m m itte e .
T h e  G en. B erry  H oae Co. w ill be th  
Oral o rg a n iz a tio n  to  uae th e  " B ig  R in k  
fo r  d a n c in g  purpoae. T h e  p o s te rs  a n  
o u t w ith  the official a n n o u n c e m e n t fo r 
th e  levee an d  ball o f F eb . 13.
T h e  a te a m e r M onhegnn, C ap t. S ta n ­
ley, o f  th e  R o ck lan d  & P o r t la n d  
S te a m b o a t Co., w h ich  hna been h au led  
u p  fo r  som e tim e, a w a i t in g  o rd er*  tc 
proceed  to  B oston , w h ere  she  w ill have 
a  co m p lete  re n o v a tio n  o f h e r  ho llers 
a n d  p ossib ly  a b ra n d  new  act.
M ay n a rd  S. B ird  A  Co., In su ra n c e  
a g e n t a nnd  h ro k e ra .a re  u n a b le  to  oc­
c u p y  th e ir  new  q u a r te rn  in  th e  T h o rn ­
d ik e  *  H lx  bu ild in g  q u ite  an soon ns 
th e y  had  an n o u n c ed  th e y ’ w ould. T he 
d n te ls  now  set fo r T h u rsd a y , F eb . 1, 
a n d  th e  concern  an n o u n c e s  t h a t  It w ill 
be closed  to  business , th e  d a y  p rev ious.
C o n g ressm an  L ittle fie ld  Is soon  to  d e ­
liv e r a n  a d d ress  befo re  th e  H om e M ar­
k e t  C lub  in B oston . T h is  o rg a n iz a tio n  
In com posed of "at nnd p a t te r s ,” an d  the 
M a ssa c h u se tts  d e le g a tio n  a t  W a sh in g ­
ton  Is In te res ted  to  kn o w  W hat the 
M aine  re p re se n ta tiv e  w ill h a v e  to  say . 
I t Is p resum ed  he will " s ta n d  p a t ” w ith  
p ro sp e rity .
W illiam  H. L n rra b e e , w ho Is in  th e  
em ploy  o f  the C am den  & R o ck lan d  
W a te r  Co. h an d s  us  som e M avflow -r 
buds, w hich  had  n e a rly  re ach e d  th e  
b lo o m in g  poin t. T hey  w e re  p icked  n e a r  
th e  p u m p in g  s ta t io n  a t  C h lck aw n iik le  
L ak e , W e d n esd ay  m o rn in g . J a n .  24. O u r 
c o rre sp o n d e n ts  re p o rt s im ila r  finds In 
som e o f th e  back  to w n s  o f  th e  co u n ty .
P le a s a n t  V alley  G ra n g e  Is to  h av e  a 
m ock tr ia l  n e x t T u e sd a y  ev e n in g , ond 
a rg e  a tte n d a n c e  of th e  m em b ers  Is 
re q u es ted . R. S. T h o rn d ik e  Is to  be 
tried  on the ch a rg e  of la rc e n y  o f hens 
from  F ra n k  F u rra n d . A. J . T n lnm n 
w ill be th e  p re s id in g  Judge, A lfred  L. 
C a rle to n  counsel fo r th e  d efen se , an d  
F u lle r  B la ck in g to n  counse l fo r  th e  
th e  s ta te .
A r th u r  G eorge nnd Cecil S. C opping , 
a f te r  t ry in g  all M onday n ig h t to  go by  
b o a t, le ft on T u esd a y  m o rn in g ’s  t r a in  
fo r  B oston , w h e re  M r. G eorge w ill 
m ak e  p u rc h a se s  an d  o b se rv a tio n s  in 
th e  in te re s t  of his m usic  p u p ils  In th is  
c ity , ty id  bo th  will d e v o te  ull possib le  
tim e to  s tu d y  of th e  B oston  S y m p h o n y  
O rc h e s tra . So look o u t, w h e n  th e y  get 
bac k , fo r  B oston  S y m p h o n y  m u sic  us 
re n d ere d  by the B o n tu it o rc h e s tra  
T h e  police sea rch e d  th re e  R o ck lan d  
sa lo o n s T u esd ay , b u t e v id e n tly  
P laces  w ere  no t Inc luded  In th e  
w h ich  a re  se llin g  liq u o r free ly , a c c o rd ­
in g  to  th e  L ew isto n  J o u rn a l 's  s ta f f  cor 
re sp o n d en t. As a  m a t te r  of fa c t  th  
L ew is to n  Jo u rn a l  re p o r te r  o r  a n y  o th e r  
th i r s ty  soul w ould n o t find it  m uch 
a  s n a p  to  get liq u o r In R o ck lan d  th is  
w eek. Tin* d e a le rs  w ho h a v e  been  p ed ­
d lin g  o n  th e  q u ie t In th e  p a s t  few  
m o n th s, a p p e a r  to  h a v e  a  susp ic ion  
t h a t ’s  th e re  tro u b le  a-brevvlng .
T h e officers o f I van  hoe C o m m a n d ery , 
G olden  Cross, w ere In s ta lled  W e d n e s ­
d a y  n ig h t by Grand Commander A. s 
B a n g s  o f A u g u s ta  a s s is te d  by  D e p u ty  
P a s t  G ran d  C o m m a n d er L a d y  A. S. 
B an g s  an d  D e p u ty  G ran d  H e ra ld  D. A. 
M cD onald of R o ck lan d . T h e  nob le 
c o m m an d e r of Iv a n h o e  C o m m a n d ery . 
D r. J . C. H ill, w as u n a b le  to  be p re se n t 
a t  th e  In s ta lla tio n , h a v in g  been  ca lled  
to  M a tin lc u s  on a n  u rg e n t ca se . T w o  
o th e r  officers will a lso  be in s ta lle d  
la te r .
F ra n k  W. C ollins,w ho w a s  fo rm e rly  
e n g a g ed  In th e  w ho lesa le lo b s te r  b u s i­
n ess  in th is  city , h a s  Ju s t been  e le c ted  
p re s id e n t of th e  S to c k to n  S p rin g s  
W a te r  Co., a  co rp o ra tio n  w h ich  Is to  
p ro v id e  th e  new  ra ilro a d  te rm iiu il w ith  
a  fine w a te r  sy stem . T h e to w n  held  a  
sp ec ia l m ee tin g  a  few d a y s  a g o  a n d  a c ­
cep ted  th e  co m p a n y ’s  p ro p o s itio n  to 
Hupply 20 h y d ra n ts  In th e  to w n  a t  a n  
a n n u a l re n ta l  o f $750. T h e  b a se  o f s u p ­
p ly  w ill be B oyd’s P ond , s ix  m iles 
from  S to c k to n  S p rin g s, in  th e  to w n s  of 
S earsi»ort an d  P ro sp ec t. A t th e  la s t  
sess ion  o f L e g is la tu re  a  c h a r te r  w a s  
g ra n te d  fo r  th e  fo rm a tio n  o f a  w a te r  
c o m p a n y , an d  re c e n tly  C. N. T a y lo r  of 
W ellesley , M ass, h as  m ad e  a  s u rv e y  
w ith  a  view  of fo rm in g  a  co m p a n y  an d  
in s ta l lin g  a  p la n t. T h e  sy s te m  w ill be 
b u ilt by M r. T ay lo r, w ho h a s  ln s ta l le .l  
s y s te m s  in  m an y  o th e r  M aine  to w n s, 
in c lu d in g  R ocklund. W o rk  w ill ho b e ­
g u n  in th e  sp rin g  a n d  w ill be co m p lete d  
a s  soon  a s  possible. A. A. B ea to n , w ho 
re c e n tly  m oved fro m  R o ck lan d  to  
S to c k to n  S p rin g s, Is a  d ire c to r  In th e  
new  com pany .
Jo sep h  L und  o f B oston , will be th e  
sp e a k e r  a t  th e  4 o ’clock  m ee tin g  a t  th e  
Y oung M en’s C h ris tia n  A sso cia tio n  
S u n d ay . M iss H e n d erso n  will sin g  
solo.
T h ere  w ill be a specia l m ee tin g  
(k id  F ellow s hnll W ednesday  6VPnlL„, 
Ja n . 31, a t  8 o ’clock sh a rp , to  te n d e r  a  
recep tion  to  one of the  p a s t  g ra n d s . All 
H e b ek ah s a r e  co rd ia lly  re q u es ted  to  be 
p re sen t.
A m o n g  th e  p a p e rs  to  be rend  a t  the 
m ee tin g  o f  th e  M nine H isto rica l Society  
In P o r tla n d  th is  ev e n in g  Is one by 
E d g a r  O. A ohorn o f B oston , who* 
su b je c t will be "T h e  S e ttle m e n t c 
W a ld o b o ro .”
G eorge F . C ro ck er, w ho h a s  been  ii 
th e  em ploy  of th e  N ew  E n g la n d  Tele 
p h o n e  Co., in M a ssa c h u se tts , Is nor 
w ith  th e  H udson  R iv e r T elephone Co 
h e a d q u a r te rs  a t  A lb an y , N. Y. H e i. 
em ployed  in th e  c o n s tru c tio n  d e p a r t ­
m en t.
T h ere  Is to  he a d an c e  In K n ig h ts  of 
C o lum bus hall T h u rsd a y  even ing , Feb. 
1, fo r th e  benefit o f  th e  su ffe rin g  poor In 
R ussia . S im on G o ldberg  is a t  th e  h *nd 
of a  c o m m itte e  w h ich  h as  th e  afTnir In 
ch a rg e . R ack llffe ’s  o rc h e s tra  will fu r ­
n ish  mush*.
M em bers of th e  W o m a n ’s A u x ilia ry  
of th e  Y. M. C. A. a re  re q u ested  P 
m eet a t  th e  room s T h u rsd n y  a f te rn o o n  
F eb . 1, a t  3 o ’clock. I t  is hoped th a t 
m an y  w ill com e w ho h a v e  not h e re to ­
fore been  a c tiv e ly  en g a g ed  in  th e  w ork 
All a re  needed.
P a rk  s t re e t  s k a t in g  r in k  h as  
been a  v e ry  p o p u la r  re so rt e v e ry  n ig h t 
th is  w eek, W e d n esd ay  n ig h t b e ing  up 
In th e  k in g  row  w ith  o v er 40ft sWater*
g lid in g  a b o u t th e  su rface . T h ere  w ........
specia l a t t r a c t io n  T u e sd a y  n ig h t, w hen 
D lek P h illip s  th e  fa s t  a n d  g ra ce fu l 
s k a te r  d id  a n  ex h ib itio n  m ile In 2.5S. H 
will a p p e a r  a t  th e  b ig  r in k  a g a in  nex t 
reek.
T h e
H lx  & C la rk  received  a  c a r  load  o f 
nice d ra f t  ho rses th is  w eek  fro m  th e  
W e st, w eig h in g  fro m  1100 to  1500 
pou n d s. T h e  h o rses  a re  now  b ein g  sold 
a t  p r iv a te  sa le  a t  th e ir  re p o s ito ry  on 
L im ero c k  s tre e t.
MONDAY and TUESDAY
JANUARY 29 and 30 FULLER COBB COMPANY
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MONDAY and TUESDAY
JANUARY 29 and 30
FINE FURS REDUCED
I  SPECIAL REDUCTION IN PRICES
FOR THE TWO DAYS BEFORE INVENTORY 
Monday and Tuesday, January  29th and 30th
We take stock Wednesday, January 
31, and to reduce our stock of Fine 
Furs, Men’s and Women’s Furs und 
Fur Lined (Jarments, Small Furs, Neck 
Pieces, Muffs aud Children's Sets, 
we make a sweeping reduction that 
will make it worth your while to invest 
on these two days. You will see our 
window display with a few pieces 
marked, but to enumerate each piece 
apd kind, would be only a waste of 
words, which does not mean much when 
advertising furs. You must see them 
to appreciate, t ■ value. The cold 
weather is not over. You have February,
March and a good part of April iu 
which to get the worth of your money.
The Furs which we offer 
are High Grade Furs
they are not the cheap discards und 
returns which are usually accumulated 
and ure thrown on th^ market b y  manu­
facturers at this season of the year, hut 
Fine High und Fine Low grade furs that 
are only subject to weather conditions, 
such us we have hud the past mouth 
(lift above weather instead of 8 to 12 
below.)
If you even think you would like any 
kind of u Fur Gurment or Neck Piece 
surely you will not let this opportunity 
pass. “ Furs ure not like other mer­
chandise—it grows und is not woven by 
the yard.
We guarantee every piece we sell to 
be exactly as represented no matter 
what price the piece may be. This is 
your protection in buying your furs here. 
/W e  have an unusually fiue stock and 
hope our many patrons will take ad­
vantage of these, our finul lowest prices 
for the season of 1906.
officers of th e  M cL ain  School 
chers* Im p ro v e m e n t Society  a re  »s 
follow s: P re s id e n t, M rs. E v a  I). Snow ; 
V ice P re s id e n t, M iss I.izztc O 'D onnell; 
■lory. M iss M abel K a llo eh ; T rt 
M iss M a r th a  II. M ay; A ud ito r, 
M iss Jo se p h in e  T h o rn d ik e . T he p re sen  
tb jec t o f th is  so c ie ty  Is to  ra ise  m oney 
‘O add  lo  th e  fu n d  a lre a d y  s ta r te d ,  fo 
th e  p u rc h a se  o f a  p ian o  fo r th e  Me 
L a in  school.
T h e en g ine*  of th e  g aso len e  lau n ch  
M arg u e rite  b roke dow n w hen Unit c ra f , 
w a s  a b o u t tw o  m iles fro m  O w l's  H ead  
W e d n esd ay , a n d  th e  l i tt le  c ra f t  w as 
b e a rin g  dow n upon  th e  ro c k s w hen the 
re v en u e  c u t te r  W o odbury  hove In sig h t. 
T h e g o v e rn m e n t c r a f t  g o t a  line to ihe 
la u n c h  a n d  tow ed h e r  to  T lllson  w h a rf. 
L ieu t. B e rry  Is b ac k  w ith  th e  c u t te r  
a g a in , a  fa c t w h ich  h is Itock land  
fr ie n d s  a r e  p leased  to  note.
A co n fere n ce , fo r th e  p u rp o se  of 
fo rm in g  nu  a sso c ia tio n  of th e  boys' d e ­
p a r tm e n t  o f tile Y. M. C. A. In M aine, 
will be held  111 B a n g o r a t  th e  Y. M. C. 
A. b u ild in g  o n  Feb . 9, 10 u nd  11 o ii 
Hie second  d a y  M au rice  C. B ird  of Mils 
c ity  will re a d  a p a p e r  on  “ B oys’ O u t­
ings. K o rk la m l und  H o ckport a t h ­
le tes  will ta k e  p a r t  in th e  g y m n asiu m  
e x h ib itio n s , baseb u ll und  b a sk e tb a ll. A 
very  e n th u s ia s tic  co n v e n tio n  Is looked 
for.
T h e  fu n e ra l  o f th e  la te  M rs. Jo h n  D. 
M ay a t  th e  fa m ily  res idence  on d ro v e  
s tre e t  T u esd u y  a f te rn o o n  w us very  
larg e ly  a t te n d e d , a n d  th e  flo ra l tr ib u te s  
w ere  re m a rk a b le  fo r  n u m b e r an d  
b ea u ty . Hev. C. A. M oore, M rs. M uy 's 
fo rm e r p a s to r  a t  tile  C o n g reg a tio n a l 
c h u rc h , ca m e  on fro m  U ungor to  offi­
c ia te . A m ong  th e  re la t iv e s  p re sen t 
from  o u t o f  to w n  w e re  C ap t. O sc ar 1). 
H ealey  o f ^V lnthrop, M uss., J a t r u s  
H e aley  of M urshfleld , M ass, an d  H e r­
b e r t W. H ealey  o f B e lfa s t, b ro th e rs ;  
M rs. M. E . T a y lo r  a n d  M rs. L ucy  Mc­
C ullough  of B oston , s is te rs ;  M rs\ 
C h arle s  W lsh m an  of W ln th ro p , M ass., 
a  n iece; A u stin  W. P e a se  of P o rtla n d , 
a  n ep h e w ; a n d  C h a rle s  C opeland  of 
N ew ton , M ass., a  cousin . Mr. P e a se  
w as ac co m p an ied  by Ids w ife. T ile 
p a ll-h e a re rs  w ere C h a rle s  II. B erry , 
F lu n k  C. K n ig h t, W illiam  A. H ill und 
F red  It. Sueur.
A w ell know n  p ro fess io n a l m an  w ho 
w as p re se n t a t  a  re c e n t re h e a r sa l  of 
"D ow n E a s t"  Is re sp o n sib le  fo r  th e  re ­
m a rk  th a t  th e  c a s t  Is tin- best he lots 
v e r seen  In a  hom e ta le n t  p lay . T h e 
It. M. B . D ra m a tic  C lub  m em b ers  a re  
p a r tic u la r ly  u n x lo u s  to  h av e  a  lin g .' 
a t te n d a n c e  o f th e a tre -g o e rs  w ho know  
a  good h it of a c tin g  w hen  th ey  see It. 
T hey  d o n 't  pose  a s  p ro fess io n a ls , b u t 
p ro m ise  a  sp lend id  ru r a l  p luy, full of 
d ra m a t ic  an d  h u m o ro u s  s i tu a tio n s , 
w ith  u c u s t  o f c h u ra o te r s  excelled  by 
n o n e In Ib is  Section of the s la te ;  T ile 
H ocklam l M ilita ry  H and, by th e  w ay, 
a lw a y s  b ac k s  up l ls  s ta te m e n ts . T lle ie  
will be a  s t r e e t  p a ru d e  a t  11.30 F eb . 3. 
w h ich  will be w o r th  go ing  u long  w ay 
to  see. T h ere  will be som e SDeelalties 
n e v e r  seen  In a  s t re e t  p u ra d e  h e re  bc- 
• pub lic  h a s  lea rn ed  th a t  w hen 
th is  bund lu k es  hold of a n  e n te rp ris e  
th e re  Is Hiiro lo  be so m e th in g  doing . I ts  
s u c c c h h  F eb . 3 Is u lrcudy  u ssu re d . i f  
you w a n t y o u r m o n ey 's  w orth  Ju s t fo l­
low th e  b an d  F eb . 3 an d  w a tc h  i t  d e ­
liv er th e  goods.
O ne o f th e  la rg e s t  fu n e ra ls  w hich  h a s  
■en n o ted  lu  th is  c ity  fo r som e tim e 
us th a t  o f the lu te  E d w u rd  A. O 'N eil, 
w hich  to o k  p lace  a t  S t, B e rn a rd 's  
C a th o lic  church W e d n esd ay  forenoon, 
Jtev . F r . P h e lu n  w us c e le b ra n t of the 
h igh  re q u ie m  m ass. A m ong  Hie m an y  
beau  l If til flo ra l o fferin g s  w ere tw o e m ­
b lem s w o r th y  of esp ecia l no te , an  
d lk 's  hea d , fro m  tlio L ew isto n  L odge of 
E lk s ; u ud  a  ta b le t  b cu rln g  th e  In­
s c r ip tio n  "H o te l E m p lo y es,"  from  the 
s ta i r  o f th e  T h o rn d ik e  ho tel. T h e p a ll­
ia  w e re  MaJ. J . J . K e lley  of B os­
ton, E d u a r d  W. U ruy  of L y n n , Jo h n  H. 
M cU ruth . Jo h n  1,. D onohue, M. F ra n k  
D onohue uud  T. E . M c N a m a ra  of 
i to c k la n d . A m ong those  p re se n t from  
o u t of to w n  w ere M iss M ury  C rosby . 
M iss A n n a  O 'N ell, M iss A gues l iu u e v , 
M iss M ary  O 'N ell, B o sto n ; M rs. Jo h n  
F. K elley , B a n g o r; Jo se p h  H aney , 
B o s to n ; Jo se p h  O 'N eil, B osto n : E. W. 
C ra y . L y n n , M uss.; F ru u k  J . C a llah an , 
J . J . K elley , B oston . T h e  In te rm e n t w us 
Iti th e  C a th o lic  ce m ete ry  u l  T iiunius- 
lou.
Itu lp h  S m ith , w ho bus been  em ployed 
us s te w a rd  on  Hie s te a m e r  M tneola fo r 
I som e m o n th s  p u s t w us a r re s te d  by 
| M arsh a l F e rn a ld  W e d n esd ay  n ig h t a t 
Hie re q u e s t  of Hie F o r llu u d  a u th o rit ie s . 
D e p u ty  F r i th  ca m e  h ere  a f te r  S m ith  
T h u rsd a y  fo renoon , und  th e  lu le r  w e n t 
a  w ay in  b is c u s to d y  on Hie a f te rn o o n  
tra in . T h e  w a r ra n t  b ro u g h t h ere  by 
D e p u ty  F r i th  c h a rg e s  Mr. S m ith  w ith  
la rc e n y  of jew e lry  valued  u l J3U0 from  
•M argaret G a rd in e r  lu  H urtlund  six  o r 
| seven  y e a rs  ugu. M r. S m ith  w as m u ch  
■prised w hen  p laced  u n d e r a r re s t .  H e
WE FIT 
ALL 
SIZES
>» » ! « »  >t
T T  MATTERS not a whit to., 
*  us, Sir, wlmt your nizo ntay 
lie. If your proportions nro ab­
normal East and West or North 
and South yon may turn your 
footsteps toward this store with 
full confidence of
Being Fitted Perfect ly
^  0 9 Rf you satisfactorily and at a reasonable price. 
We tack oil no extra (inures because we have the 
Clothes you want.
We have Suits at 47.60, 410, 412, 415 to 420. 
Trousers at 41.00. 42.00, 42.60 to 40.00.
The fabrics are neat and the Tailoring excellent.
Slim, Stout  or Extra Large
«ronmr«V.XVho . t VO,,MI r0"°f
O . E  B L A C K IN G T O N  &  S O N
■ x x o j o a  a n d  O L o i a i N a
CHURCH NOTES
At ih<» F irm  C h u rc h  o f  C h ris t S e len t- 
Ihi S u n d ay , th e  se rv ic e*  will b e  held  a t  
II o clock. H ubject o f th e  lesson se rm o n . 
“S p ir it .”
T hu pastci Ret E.
d a y ,  J a n u a r y  31s t .
T h u r s d a y ,  F e b r u a r y  1s t ,  w e  w i l l  h e  l o c a t e d  |  
i n  o u r  n e w  o f f i c e s ,  W o .  14 S c h o o l  S t r e e t ,  o p - f  
p o s i t e  P o s t o f f i c e ,  a n d  w o u l d  b e  p l e a s e d  t o  '  |
h a v e  y o u  c a l l .  ^
MA Y N A l l O  S .  Britt)  ,1- C O .  $
Tht> slot m ac h in e  m u s t go ,sa y s  M ar­
sh al V e rn a  Id.
T he L a d le s ’ A u x ilia ry  o f  th e  K nox 
h o sp ita l w ill h av e  a  m e e tin g  a t  the 
hom e of th e  p re s id e n t, M rs. C h a rle s  11 
B erry  81 M iddle s tre e t  S a tu rd a y  a f te r ­
noon, F eb . 3, a t  3 o 'clock . I t  is honed 
n la rg o  th e  m em b ersh ip  o f  th is  u se ­
fu l o rg a n iz a tio n .
II. S ocie ty  a t  W e s t M ead­
ow s had  th e ir  a n n u a l e le c tio n  of o th ­
ers, J a n . 24, a n d  th e  fo llow ing  lad les 
ere  elec ted  fo r  th e  e n su in g  v en r: 
re s id e n t, M rs. H a rry  R o b b in s; vice,
M rs. C has. S p e a r ; tre a s u re r , Mrs. H a r­
ris C opeland ; s e c re ta ry , M rs. C h arle s  
In g ra h a m . T h e  so c ie ty  w ill se rv e  s u p ­
p e r  in th e ir  h a ll W e d n esd ay  even ing .
Ja n . 31, to  whic h th e  pub lic  is co rd ia lly  
Invited .
b o ard  o f t ra d e  b a n q u e t next 
M onday n ig h t p ro m ises  to  be th e  m ost 
Im p o rta n t a f fa i r  o f th e  k ind  s ince  the 
s ta te  b o a rd  m et h ere  a  few  y e a rs  airo.
'h e  b a n q u e t will begin  a t  8.30, w ith  
oseph  E . M oore of T h o m a sto n  as  
to a s t-m a s te r . A m ong  th e  sp e a k e rs  will 
be G ov. W illiam  T. Cobb, H on . W m . T. 
la ln e s  und  A. S. L ittle fie ld . T h e ir 
d iscu ssio n  o f se r io u s  m a t te r s  will be 
a r le d  w ith  s e v e ra l se lec tio n s  by Me- 
n a n d a  D e n n e tt , th e  fa m o u s  m onologue 
r t ls t .  T h e  F a rw e ll  o p e ra  ho u se  o r- 
h e s t ra  w ill fu rn ish  m usic .
M arsh a l F e rn a ld  received a  te lephone 
m essag e  from  G eorge A. C a r te r  a t  the 
lU rh lands to  th e  effec t th a t  th e re  w as 
s t r a n g e r  w a n d erin g  a b o u t  th e re  In a  
zed an d  a im less  fash io n . M arsh a l 
rn a ld  an d  Officer l*ost took  th e  m an  
c u sto d y . H o sa id  h is n am e  w a s  
M ichael CusHldy, b u t th a t  he w as 
mietimcH k now n a s  W illiam  CasH ldv; 
h a t h is hom e w a s  In B oston  an d  th a t  
belonged  to  th e  S a lv a tio n  A rm y 
th e re . H o hud a  t ic k e t in  h is uocket 
h ich  he had  b o u g h t In B e lfa s t M on­
d ay , good fo r  a  p assa g e  to  B oston . H e 
1 fo r a t  th e  police s ta t io n  over 
lig h t will be fo rw a rd e d  to  B oston .
O u r  F i n a l  C lo s in g  o u t  o f e v e r y t h in g  le f t  o v e r  in  e v e r y  
d e p a r t m e n t  f r o m  o u r  W h i t e  S a le  W e e k  w i l l  
be o f fe re d  S a t u r d a y ,  J a n u a r y  2 7 t h
All m ail o rd e rs  r e ­
ce iv ed  on  th e s e  tw o  
d a y s  w ill b e  filled a t  
th e  re d u c e d  p ric e s FULLER COBB COMPANY P le a se  m en tio n  in  w hich  p a p e r  you se e  th is  “ a d "  w hen w rit in g  fo r  F u rs
ra n t b u s in e ss  b ec au se  he had  a  tip  th a t  
th e  p la c e  w ould be ra id e d  fo r se lling  
liquor. S ince th a t  tim e h e  h a s  w orked  
in  v a r io u s  p lac es  b etw een  R ock lan d  
und  P o r tlu n d  an d  n ev e r h eu rd  of the  
ro b b e ry  befo re. M r. S m ith  is  a  m a n  of 
v ery  p re p o ssessin g  u p p eu ran ce . H o w as 
m a rr ie d  a b o u t tw o  y e a rs  ugo an d  b is  
w ife h a s  acco m p an ied  h im  lo  P o rtla n d , 
firm  iu  th e  belief of ills innocence.
A n ice  line o f  S m uli H a rd w a re  i 
S p e a r’s, 4U6 M ain  s tre e t . R ev o lv er 
R azo rs , P o c k e t K n iv es , S cisso rs , e l  
W e c a r ry  th e  G ille tte  S a fe ty  R azo r.
M R S. S A R A H  W H IT E H O R S E . 
S a ra h  W ., w id o w  o f  tlio la te  E d w in  
W hitclioiiHO, d ied  a t  th e  h o m e o f  her 
i, M rs . W ill ia m  I I . B ird , S u m m e r 
s tre e t , T u e s d a y , a t  th e  a d v a n c e d  ag e  o f 
o v e r  8(1 y e a rs .  S h e  had  been  fa ilin g  
s in c e  a y e a r  a u d  o n e - h a lf  ago , w hen 
sh e  s u s ta in e d  a p a r a ly t ic  sh o c k , a n d  a 
second  sh o c k  a b o u t fo u r w e ek s ago 
h a s te n e d  th e  e n d . Do ‘eased  w as a na- 
e  o f  U n io n , h e r  p a re n ts  b e in g  K hen- 
ir a n d  P a tie n c e  (G ilm o re ) C obb, 
l e r  firs t h u s b a n d  w as N a th a n ie l  H a rd -  
in g , a son  o f  D r. E lish a  H a rd in g  w ho 
tided  in  R o c k la n d  m a n y  y e a rs  
T h e ir  o n ly  ch ild  d ie d  in  its  
y o u th , a n d  M r. H a rd in g  w us b u t  .17 
hen  he p asse d  a w a y . A f te r h is  d e a th  
M rs. H a rd in g  o p en e d  a s to re  in  K oek- 
a n d  fo r th e  s a le  o f  fa n cy  go o d s. T h is  
w as d u r in g  th e  w a r, u nd  th e  b u s in ess  
a s  c o n d u c te d  w ith  su ch  su cc ess  th a t  
th e  w idow  a e i |u ir e d  a c o m p e te n c y . In  
1805 sh e  re m o v e d  to  T e r re  H a u te  au d  
u iu d e  th a t  m e m o ra b le  jo u rn e y  a t  the  
t im e  P re s id e n t  L in c o ln ’s lu u o ru l t ra in  
w as o n  i ts  w a y . A few y e a rs  la te r  M is  
H a rd in g  w as m a rr ie d  to  E d w in  W hite)] 
h o u se  o f  D o v e r, N. I I .,  w h o  d ie d  a b o u t 
12 y e a rs  ago . Hi nee th u t  t im e , u p  to 
a b o u t th re e  y e a rs  ago , M rs. W h ite- 
h o u se  h ad  m a d e  h e r  h o m e w ith  h e r 
n iece , M rs. ll ird , a u d  for th e  p a s t  th re e  
y c u rs  re s id e d  he re .
S h e  w us a w o m an  o f  g e n tle , e n d e a r ­
in g  w a y s, u nd  w us m u ch  loved  a n d  re ­
sp ec te d  by  a ll w ho k n e w  h e r . F u u u ru l 
s e rv ic e s  w e re  h eld  T h u rs d a y  a f te rn o o n , 
R ev . M r. C b ttp iu  o ff ic ia tin g . T h e  p a l l ­
b e a re rs  w ere  W . I f . B ird , A . D. B ird , 
F . W . W ig h t a n d  Col. It. I I .  C ro c k e tt.
E A U L Y  M A Y FL<)W E B S.
O n J a n . 21, M rs. Haru D a n ie ls  
E a s t  U nion , p icked  a  b u n ch  of .V 
flow er b u d s  n e a rly  iu  bloom .
f t  H. CROCKETT. Manager
T W O N I G H T S
< OUMKNCINH
O N L Y
Wednesday, Jan’y |3I
Matinee Thursday
Huntley Stock fo.
PUKHKNTIND
THREE POWERFUL PLAYS
WKUNKsUAY NIGHT
WOMAN AGAINST WOMAN
TH I HHDA V MAT1NKK
RIP VAN WINKLE
THLHHDAY NIGHT
FOR LIBERTY AND LOVE
PRICKS—1 0c, 2 0 c, 3 0 c
Scats ready Tuesday 9 6. Ul. Tele. 50.
f. C hap in , w ill 
p re a c h  In th e  Uni versa  list c h u rc h  S u n ­
d a y  a t  10.30 a . m .; su b je c t , “T h e F ru l tn  
o f th e  S p ir it" ;  a n d  a t  7.15 p. m ., nub- 
Joo4, “ T he School a u d  S o c ie ty .”
S erv ice s  will be held  a t  th e  A nvcntlsL  
c h u rc h , W illow  s t r e e t ,  S u n d ay  us u su a l. 
D r. A. W. T a y lo r  will p re a c h  a t lo.3ft, 
follow ed by  S u n d ay  school. E v e n in g  
se rv ic e  a t  7 o’clock. AH u re  co rd la llv  
In v ited  lo  a t te n d .
A t S t. P e te r ’s  c h u rc h  S u n d ay  se rv ic e s  
will be held a s  fo llow s: H oly co m ­
m union  a t  7.30; m o rn in g  p ra y e r  a n d  
se rm o n  on S u b je c tio n  a t  10.30; uveti- 
so n g  an d  se rm o n  a t  7.30. T h e  re c to r  
p re a c h e s  m o rn in g  u n d  even ing .
T h e  L oyal W o rk e rs  o f th e  A d v e n t 
C h ris tlu n  c h u rc h  had  a  very  in te re s tin g  
se rv ic e  T u e sd a y  ev en in g . T h e  officers 
an d  co m m itte e s  fo r th e  e n su in g  y e a r  
wen* In sta lled  b y  th e  a s s is ta n t  p a s to r , 
M rs. S u rah  K. T a y lo r , follow ed by a n  
ex cellen t socia l serv ice .
At th e  F ir s t  B a p t is t  ch u rch  S u n d a y  
th e re  will hi* p re a c h in g  a t  10.30 by  R ev. 
W. A. N ew com b, D.D. of T h o m a s to n . 
B ible school a t  12.00; J u n io r  E n d e a v o r  
a t  4; ev e n in g  se rv ic e  a t  7, se rm o n  bv  
Dr. N ew com b; c o v e n a n t m ind ing  n e x t 
T u esd a y  ev en in g . T h e  p a s to r  e x p e c ts  
to occupy  th e  p u lp it th e  first S u n d a y  in  
F e b ru a ry .
All w ork  a t th e  L ittle fie ld  M em oria l 
c h u rc h  m oves on  w ith  a n  In c rea sin g  In ­
te re s t. T he m e e tin g s  g a in  in n u m b e rs  
an d  m ore s e a ts  m u s t be ad d ed . T h e  
p a s to r  will p re a c h  S a b b a th  m o rn in g  
an d  co n d u c t th e  e v e n in g  se rv ic e . A 
la rg e  ch o ru s  o f s in g e rs  is  a d d in g  m u ch  
to  th e  In te re s t, a n d  re c e n t co n v e rs io n  
w itn e s s  to  th e  p re se n c e  o f th e  s p ir i t ,  
"i he T u e sd a y  an d  F r id a y  ev e n in g  m e e t­
in g s  a re  well a t te n d e d . T h e c h u rc h  
fa ir  uudj s u p p e r  w a s  very  su ccessfu l.
A t 10.R0 a. rn. in th e  M eth o d is t 
E p isco p a l c h u rc h  o n  S u n d ay  R ev. R oo- 
i r t  S u tc liffe  will sp e a k  upon “ A G lo ri­
ous N ic k n a m e .” T h e re  will uIho be a  
b a p tism  of a d u lts . S u n d a y  school a t  12 
o’clock. S u b je c t  o f  E p w o rth  L ea g in  
d ev o tio n a l m e e tin g  a t  « p. m ., “ K o re a ; 
th e  P ro g re s s  o f tw o  D ecades.” T h ere  
will be e x h ib ite d  a t  th is  tim e  a  m o s t 
s t r ik in g  a n d  u n iq u e  m iss io n a ry  c h a r t  
M r. S u tc liffe  w ill g iv e  a n  a d d re s s  u p o n  
"A H u g e  B luff” u t 7.15. D u rin g  th e  
m e e tin g  M rs. G e o rg e  R ob inson  w ill 
s in g  w ith  a u to h a rp  a c c o m p u u lm e u t 
" I ’ve A n ch o red  My S o u l” au d  "O ne Duy 
a t  a  T im e .” E v ery b o d y  In v ited  a n d  
ev e ry b o d y  m ad e w elcom e.
T itu s  A* H ills  h a v e  received  In fo rm a ­
tion  from  tin m a n u fa c tu re rs  th a t  w o rk  
on  th e ir  s a n i ta r y  in n o v a tio n  is  p ro ­
g re s s in g  finely.
Ha
b o r n
-H ope, Jun. 21, to Mr. und Mr
and
Arthur Harwood, a datightc 
in  m ia  m - H tm ingion, Jan. 10 to Mr 
Mrs. I'.dwin II. Dunham, a non.
Gammon North Warren,.Ian 4. to Mr. ami 
Mrs Iai muni (iaium ou. a sou—Kdwiu Klwell.
Beer Dio, Jan. 2, to Mr. ami
Mm. Alli
M A R R I K I I } ,
A t k i n s —Ht k v k n s —He a t h  T h o m a s to n . J a n .22, 
hy C. I>. H. (ioo lroy , J . l \ ,  A llien  A tkins ami 
Lydia Stevens. both of Nova Hcotia.
Huow.N—(<iiay —St George, Jan. 20, try Itev. 
( lareiKe Kim rv. Wallace grown of Touaut’s 
Haihor and Lima .........luu (Hay o f W iley’s Corner. 
a n i kn—(lionrenter, Must* , Jan. 11, 
hy Kev. M iles D. K iley, Henry savoy o f Htou 
leg ion  and Nellie O'JSrien o f (iloucestor.
( i l l  a n t  — I 'h i  I b ro o k  — H o k p o r t ,  Jau. I I ,  hy
Kev. Walter II. llartlett, Thomas ll.U ra u t and 
Hinde M. 1'hIIbrook, both ol llockporl.
aAY— Mr. nu n r —Sedgwick, Jau. H, by Hev.
I J Z I d U .
K ihudshlp , Jau. 18. Harriet N., 
1 Hobblns, aged h* yearn
yearn, 7 m ouths. 17 days.
II a a i l.KIT— Union, Jau. 23, Kaudall W. Hurt- 
lett. aged 67 years.
— Appleton. Jau. 22, L ive i Peabody),
widow o f the late Je __ _ ___
Wiiitkiioi nK-Hocklaud, Jau. E\. Sarah W. 
(Cobb;Lwidow of Kdwiu W'hltehouae, aged 84
widow of Kinery Kellar. aged about 72 years
i u -
zit Hocklaud, Jau. 22, ( apt. Jam es H. 
Miller, sged 74 years, v m ouths, 22 days.
Pai i.son Itockland. Jau. 22 . Nell, sou of the 
late Neisou aud Cora (Hiewster) Paulson, aged
“ ISm ’a*
aged to )
-Hocklaud, Jau. 21, Daniel .McRae,
Uuiou, Jau 19, Mm. Belluda Pogler.
W'aki. stou ington , Jau. 8, Jam es 1>. Ware, 
aged 73 years.
H ak  ii— J»tfersou. Jan. 7, Mrs. Henry Hatch, 
aged about 78 yuais.
Haw vlu  A ugusta, Jau. 6, Mm. Nancy Saw ­
yer. ol Deer Isle, aged 73 years.
H iiN sos—Drowned off Huushlue, Deer Isle. 
Jau. 0, le w is  C. Stinson, aged 17 years, 11 
limn ih s , ;2 uays.
'1 iiomi s o s — Drowned off Sunshiue. Deer Isle, 
Jan. Ij. W illiam Thompson, aged 13 )uam.
Law is —W ollaston, Mass . P iedenck  Lewis, 
formerly of < am den. aged 70 years, 4 mouths.
GREAT BARGAINS .n
M I L L I N E R Y
We have a few W1NTKH HATH which we will 
sell VKHY LOW to elose them out.
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H o l l a d a y
C a s e
A  Mystery 
O f  T w o  
Continents
B y
BU R TO N  F-. 
STEV LN SC N
C op jrriflh t, 1903 . by 
H en ry  H olt , n d  
C o m p n n y
CHAPTER X I—Continued.
As I passed out the door to the pave­
m en t I happened to p laner ncross the 
tray , and there. In the crowd of bro­
kers who alw ays Hue the street. 1 
perceived M artlpny. He w as listening 
Intently to one of the brokers, who 
wns talking earnestly  In Ills ear—tell­
ing  him how to m ake his fortune, I 
suppose—and did not see me. For an 
in stan t I was tem pted to cross to him 
and  get him out of danger. Then I 
smiled a t the absurdity  of the thought. 
I t  would tnke 11 clever man to fleece 
M artlpny. and I recalled his strong 
face, his m nsterful air. He was no foal, 
no Iamb ready for the shears. H e was 
perfectly able to  look out for himself— 
to  wield the shears with power and e f­
fect. If need lie.
I turned w est tow ard Rrondway. 
still. I suppose, thinking of him sub­
consciously, for n few moments later 
some Irresistible Impulse caused me 
to  glance around, and there he was 
w alking a fte r me on the opposite side 
of the street! Then In a flush I un­
derstood. He wns following tne!
I t  is difficult to describe the shock 
th a t  ran through me, th a t left me 
num bed and helpless. For nn Instant 
I  stum bled on. hnlf dazed; then grad­
ually  my self eoutrol came back and 
w ith  It a certain  fierce Joy. n hot exul­
tation . Here a t last wns something 
definite, tangible, a clew ready to my 
hand. If only I were clever enough to 
follow It up; a ray  of light In the d a rk ­
ness. I could feel my cheeks burning 
and  my heart leaping at the  thought.
But wliut had been his p a rt In the 
affair? F or n moment I groped blind­
ly In the dark , but only for a moment. 
W hatever his share in the tragedy, he 
had  plainly been left behind to watch 
u s ; to m ake sure th a t we did not fol­
low the fugitives; to  w arn  them in 
case of danger. I understood now his 
solicitude for Miss H olladay—“In her I 
tnke such nn Interest!" I t  w as Im­
p ortan t th a t he should know the mo­
m ent we discovered her absence. And 
he had know n; he knew th at I wns 
even n t th is  moment commencing the 
search for her. My cheeks reddened 
a t  the thought of my Indiscreetness; 
y e t he wns n m an to command confi­
dence. Who would have suspected 
him? And nn old proverb which he 
had repented one evening flashed 
through my inind.
“Silly Is the sheep who to the  wolf 
herself confesses.” I had translated  it. 
w ith  th at painful literalness ch aracter­
istic of the beginner. Well. I had been 
th e  sheep and silly enough, heaven 
knows I
I lmd reached Broadway, and nt the 
corner I paused to look n t a display of 
m en's furnishings in a window. F ar 
down the s treet on the other side, a l­
m ost lost in the hurry ing  crowd. Mar- 
tigny  was buying n paper of n new s­
boy. H e shook it out nnd looked quick­
ly up and down Its columns, like n 
m an who is searching for some special 
Item of news. Perhaps he wns a spec­
u lato r; perhaps, a fte r  all, I was de­
ceiving m yself In Imagining that he 
w as following me. I had no proof of It; 
i t  w as the most na tu ra l thing In the 
world thu t he should be In th is  part of 
th e  town. 1 m ust test the theory be­
fore accepting It. I t  w as tim e I grew 
w ary  of theories.
I entered the store nnd spent ten 
m inutes looking ut some neckties. 
W hen I cam e out again M artiguy was 
Just getting down from  a  bootblack's 
chair across the street. I lls  back was 
tow ard  me, and I w atched him get out 
bis little purse and drop a dime Into 
the bootblack's hand. I went on up 
Broadw ay, loitering sometimes, some­
tim es walking s tra igh t ahead; always, 
aw ay behind me, lost In the crowd.
the thought that I had become nn actor 
In a dram a fitted for a red nnd yellow 
coverI
My plan wns soon made. I crossed 
Broadway nnd turned Into C ortlandt
l ie  utaijijercd anil eccmcd to fu ll. 
street, sauntering  along It un til the ele­
vated  loomed ahead; I heard the roar 
of an approaching train  nnd stopped 
to purchase some fru it n t the corner 
stand . My pursuer was some d istance 
behind, closely inspecting the bric-a- 
b rac  In a peddler's cart. The tra in  
rumbled into the station, and. s tn rtlng  
ns though l had Just perceived it, 1 
bounded up the stair, slam m ed my 
ticket Into the chopper nnd dashed 
across the platform . The guard n t the 
rea r  of the tra in  held the gate  open for 
me for un Instant and then clanged it 
shut. W e w ere off w ith n jerk . As 1 
looked back I saw  M artiguy rush  out 
upon the platform . He stood staring  
a fte r  me for an lnstnnt; then, with a 
sudden grasping a t  his breast, stag  
gered nnd seemed to fall. A crowd 
closed about him, the tra in  whisked 
around a corner, and I could sec no 
more.
But a t any ra te  I w ns well free of 
him, nnd I got off nt B leecker street, 
walked on to the  square  nnd began 
my search. My plan wns very simple 
Beginning on the east side of W est 
Broadway, It was my Intention to stop 
a t every house nnd Inquire w hether 
lodgers w ere kept. My experience at 
the first place w as a p re tty  fu ir sample 
of all the rest.
A frow sy bended wom nu nnswered 
my kuock.
“ Volt have rooms to let?" I asked. 
“Oh, yes, m onsieur,” she nnswered 
w ith an  expnnsive grin. “Step zls 
vay."
W e m ounted a dirty  sta ir, nnd she 
th rew  open a door w ith a flourish 
m eant to be Impressive.
“Zese are  ze rooms, m onsieur; ze.v 
a re  ver' flue."
I looked around them  w ith slmu 
lated Interest, sm othering my disgust 
as well as I could.
“How long have they  been vacant?” 
I asked.
“Since only two days, monsieur, 
you see, zey are ver' fine rooms."
T hat settled lb If  they had been va 
can t only two days, I had no forth  
Interest In them, und with some excuse 
I m ade my way out, glad to escape 
from th a t fetid a tm osphere of gurlic 
and onions. So 1 w ent from house to 
w as my pursuer. I t  could no longer be i house, stum bling over d irty  children 
doubted. He wus really following me. clim bing grim y sta irs ,cn tch lug  glimpses 
though he did it so udroltl.v, with such of crow ded sweatshops, peering into 
consum m ate cuuuiug. th a t I should I all sorts of holes called rooms by cour 
never buve seen him, never have sus- I tes.v, Inhaling a hundred stenches In as 
pected him. but for th a t fo rtunate  in- - m any m inutes, gaining un Insight that 
tu ition at the s ta rt. sickened me Into the squalid life of the
A hundred plans flashed through my ] quarter. Sometimes I began to hope
brain. 1 bad th is  udvantage— he could 
not know thut I suspected him. If I 
could only overm aster him In cunning, 
w rest his secret from  him —and then, 
as  1 rem em bered the strong face, the 
piercing eyes, the |>erfect self control, 
I realized how little  possible It was 
th u t I could accom plish this. H e was 
toy superior In diplomacy and deceit: 
he would not pause now at any m eans 
t/' assure the success of his plot.
Yes, I could doubt no longer that 
th ere  was n plot, whose depths 1 had 
but before even suspected, and 1 drew 
back from the thought with a little 
shiver. W hat w as the plot? W hat in­
tricate , dreadful crim e wus this which 
he was planning? The m urder of the 
father, then, had been only the h ist 
step. The abduction of F rances Hol­
l id a y  w as the second. W hat would
thu t u t last I was on the right track  
but fu rth er Inquiry would prove 
m istake. So the m orning passed, und 
the afternoon, 1 hud covered two 
blocks to no purpose, anil 1 turned 
eastw ard  to Broadway and took a car 
dow ntow n to the office. My assistan ts 
had reported ag a in - they had met with 
no b e tte r success than  I. Mr. tlrahuui 
noticed my dejected uppeurance und 
spoke a word of comfort.
“1 think you're on the right track. 
Lester,” he said, “ lin t you cuu’t hope 
to do much by yourself—it's  too big a 
Job. W ouldn't it be b e tte r  to employ 
half a dozen priva te  detectives und put 
them  under your supervision? You 
could save yourself this nerve trying 
work and at the sam e tim e get over the 
ground much more rapidly. Besides, 
experienced men muy be utile to sug 
gest something that you 've overlooked."
th e  th ird  be? How could we pre­
vent his tak ing  it? Suppose ws should 
be unsuccessful? Aud, candidly, whut 
chance of success could we have, fight­
ing In the dark  ugulnsl this accom ­
plished scoundrel? l ie  hud the threads 
a ll in  his fingers; he controlled the 
situ a tio n ; we were struggling blindly, 
gnarled la a net of m ystery from 
which th ere  seemed no escaping. My 
Im agination clothed him with super­
hum an  a ttribu tes. For a moment a 
w ild desire  possessed me to turn  upon 
him , to confront him, to accuse him. | 
to  confound him with the very cer­
ta in ty  of my knowledge, to surprise his 
secret, to tram p le  him  dowu!
B ut the frenzy passed. No. he must , 
not discover th a t  I suspected him. 1 
m ust no t yield up th a t advantage. 1 
m ight yet su rp rise  him, mislcud him, j 
set a tra p  for him . get him to say more 
than  he wished to  say. 'ih a l  battle of . 
w its  would come la te r  on this very j 
night p erh ap s—b u t for the moment I 
could no nothing b e tte r  than carry out 
my first plan, y e t he m ust not suspect j 
the direction of m y search , i m ust throw 
him  off the track . Why. th is  was to r j
I had thought of th a t—I had won \
ferad  if 1 were m aking the best pos i 
slble use of my oppo rtu n ities- and the I 
suggestion tem pled me. But some 
thing rose withiu me—pride, ambition, ' 
stubbornness, w hat you will—and 1 
shook my head, determ ined to hang on. 
Besides, 1 had still before m e th at bat 
tie of w its with M artiguy, and 1 was 
Resolved to m ake the most of it.
' Let me keep on by m yself a day or 
two longer, s ir,"  1 buid. "1 believe I'll 
succeed y et. If  1 do n 't there will still 
be tim e to call in outside help. 1 fancy 
I've m ade a beginning, and 1 w ant to 
see w liat comes of it.” 
l ie  shook me k indly by the liuud.
“ I like your g rit,"  be said approv­
ingly, “and I've  every confidence In 
you. I t  w asn 't lack of confidence that 
| prompted tin- suggestion. Only don't 
overdo the thing and  break dowu as 
Boyce has. l ie 's  better, by the way, 
but the doctor says th a t he m ust take 
a long vacation—a thorough rest."
| "I'm  glad he’s better, i 'll be care* 
,1." l assented, aud  left Uie office. 
While 1 waited for a car 1 bought 
u copy of the lust edition of my paper.
fifing, then, se ttling  m yself In a s e n t-  
•It111 from force of h a h lt - I  tu rned  to 
tho financial column nnd looked If over. 
There wn* nothing of special Interest 
there nnd I turned lmek to tin- general 
news, glancing carelessly from Item 
to Item. Suddenly one ennght my eve 
which brought me tip with a shock. 
The Item read:
Shortly after  10 o 'c lock  th is  m orn ing  a 
inn ran up th e  s tep s o f th e C ortlandt 
street s ta tion  o f  th e  S ix th  n ven u s ele-  
ted In the effort to  ra tch  nn uptow n  
train  Just pu lling  out nnd dropped ev e r  on  
the platform  w ith  heart d isease . An nm - 
bulance w a s ca lled  from  th e H udson  
S ir e d  hosp ita l nnd the m an tak en  there.
A t noon It w ns snld he w ould  recover.
s till too  w eak  to talk , but am on g  
other th in gs n card o f  the C afe Jourdaln .
H  W est H ouston  street, w as found In h is 
p ock d b ook . An Inquiry there developed  
th e  fnet th a t h is nam e Is P ierre U ethune. 
th a t he Is recen tly  from  F ran ce  nnd has  
no re la tiv e s  In th is country .
In n moment 1 was out of the ear 
nnd running w estw ard to the elevated.
I f d t  flint 1 held In tuy bund the ad­
dress 1 needed.
CH ATTER X II.
IFTY-FOL’R W est Houston street. 
Just three blocks south of W ash­
ington square, wns n narrow  
four story nnd basem ent build­
ing of gray brick with battered  brown 
stone trim m ings, a t one tim e perhnps 
fashionable residence, hut w ith  Its 
Inst vestige of glory long since d ep a rt­
ed. In the basem ent was n squalid 
cobbler's shop, nnd the re s ta u ra n t oc­
cupied the first floor. D irty laee c u r­
tains hung nt the windows, screening 
the Interior from the street, hut when 
I mounted the step  to the door nnd en ­
tered I found the place typical of its 
class. 1 sa t down a t one of the  little  
square  tnbles and ordered n bottle of 
fine. It wus M. Jourdaln him self who 
brought It—a little  fa t m an, w ith trou­
sers very tight ami it w aistcoat very 
dazzling. The night trade  bad not yet 
begun in earnest, so he w as for the  mo­
m ent nt leisure, anil he consented to 
drink  a glass of wine w ith me. I had 
ordered the "superleur."
You have lodgings to let. I suppose, 
on the floors above?” I questl >ned.
H e squinted at me through his glass, 
try ing  with French shrew dness to read 
me before answering.
‘‘Why, yes, we have lodgings. Still, n 
m an of m onsieur's habit would scarce­
ly wish"—
The habit does not a lw ays gauge 
the purse," I pointed out.
That Is true." he smiled, sipping his 
wine. “M onsieur then wishes n lodg­
ing?"
I should like to  look a t  yours."
Y’ou understand, m onsieur," he ex­
plained, “th a t this Is a good q uarter, 
aud our rooms are  not a t ull the  ordl 
n a r’ rooms. Oh, no; they a re  qu ite  su ­
perior to that. They arc In g rea t de­
m and. W e have only one vacan t nt 
this moment. In fact, I am not certain  
th a t It is yet a t liberty. I will call my 
wife."
She was summoned from behind the 
counter, where she presided a t  the 
money draw er, and presented to  me us 
Mme. Jourdaln. I filled a  glass for 
her.
"M onsieur, here, 1b seeking a lodg 
ing.” he began. “ Is the one on the 
second floor back n t our disposal yet. 
Celle?"
Ills  wife pondered the question u 
moment, looking a t ine w ith sharp  lit­
tle  eyes.
"I do not know," she snld a t Ins* 
“W e shall have to nsk M. Bethune. He 
said he might again have need of It. 
H e hns paid for It until the  15th.”
My heart leaped a t the  nam e. I saw  
that I m ust take the hull by the horns— 
nssume a bold front—for If they waited 
to consult my pursuer I should never 
gain the Inform ation I w as seeking.
“ I t  was through M. Bethune th a t I 
secured your address," I said boldly. 
“He was taken  111 this morning. H is 
heart, you know," and I tapped my 
chest.
They nodded, looking a t  me, never­
theless, w ith eyes narrow  with su s­
picion.
"Yes, monsieur, we know," snld 
Jourdaln. “The authorities a t  the hos­
pital a t once notified us.”
“ i t  is not the first a tta c k ,"  1 a sse rt­
ed, with a tem erity  born of necessity. 
“H e has had others, bu t uoue so se ri­
ous as this.”
They nodded sym pathetically . P la in ­
ly they had been considerably im press­
ed by their lodger.
"So," I continued brazenly, “he 
knows at last th a t his condition Is very 
bud, and be wishes to reinutn a t  the 
hospital for some days until he has 
quite recovered. In the  m eantim e I 
am to have the. second floor back, which 
was occupied by the ladles."
I spoke the last word w ith Beemlug 
nonchalance, w ithout the  quiver of a 
lash, though I was Inw ardly a-quuke, 
for I wus risking every th ing  upon it. 
Then In an  Instan t I breathed  more 
freely. I saw th a t I had b it the m ark 
aud th a t their ausplcloua w ere g rad u a l­
ly growing less.
‘‘They, of course, a re  not coming 
hack,” 1 udded, "a t leas t not for a 
long time. Ho he has no fu rth e r use for 
the  room. This Is the fourteenth . I cun 
take  possession tom orrow .”
They exchanged a glance, and Mme. 
Jourdaln  urose.
“Very well, m onsieur,” she said. 
“ Will you have the k indness to cotne 
and look a t  the room?”
1 followed her up the sta ir, giddy a t 
my good fortune. Hhe opened a door 
aud lighted a gas jet aguiust the wall.
" I  am sure  you will like the a p a rt­
ment, m onsluer," she said. "Y'ou see. 
It Is a very large one and m ost com­
fortable.”
I t  was indeed of good size and well 
furnished. The bed wus in a kind of 
alcove, and beyond It wan a bath un­
locked for luxury! One thing, however.
! struck  me as peculiar. The windows 
j were closed by heavy shutters, which 
I were burred upon the inside, und the 
bars were secured lu place by pad- 
I locks.
I shall want to open the windows," 
rem arked. “Do you alw ays keep 
them barred?”
She hesitated n moment, looking n 
little embarrassed.
Yon see. monsieur, It la tills way,” 
she explained nt Inst. "M. Betlmne
Do you a lm iy t keep them  barred t "
him self hail the locks put on, for he 
feared that Ills poor Bister would throw  
herself down Into the courtyard , which 
Is pnved with stone nnd where she 
would certainly hnve been killed. She 
wns very bad some days, poor dear. I 
w as most glad when they took her 
aw ay, for the thought of her mnde me 
nervous. I will In the m orning open the 
w indows aud nlr the  room well fo r 
you.”
"That will do nicely,”  I ussented ns 
carelessly ns I could. I knew Hint I 
had ehnneed upon a new  developm ent, 
though I could not In tlio least guess its 
bearing. "W hat do you nsk for tho 
apartm en t?"
“Ten dollars the week, m onsieur," 
she answered, eying m e narrow ly.
TWO RANGES GIVEN AWAY
HOUSEKEEPERS IN CAMDEN' AND 
TH0MAST0N WILL WIN.
The Courier-Gazette Inauguratei An­
other of It* Famous Voting Contest* 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Ranges are the Chief Prize*.
ALWAYS ASK FOR
“ H O S T E T T E R ’S ” .
aud you gel Ibc anlest aud  moat re lia ­
ble rem edy ever eoui|>ouiji4*d for the 
a ilm cu u  oi the Stomach, Liver aud Bow 
els, aud ouo thut it* bucked by a j>lic- 
I uom eual record oj curct*.
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
system strong und
I knew It wns not worth so much 
nnd. rem em bering my character, re ­
pressed my first Inclination to  close the 
bargain.
"T hat Is n good deal,” I snld hesita t­
ingly. "H av en 't you a cheaper room, 
Mme. Jourdnln?”
“This Is tile only one we have now 
vnennt. m onsieur," she nssurcil me.
I turned  hack tow ard the door with 
« little  sigh.
“ I fear I enn 't tnke It." I snld. 
"M onsieur does not understand ," she 
protested. "T hat price, of course, In­
cludes breakfast."
"A nd dinner?"
Slie hesitated , eying me again.
"F o r  *1 additional It shall Include 
dinner.”
"Done, mndnnie!" I cried. "I pay 
you for n week In advance.” And I 
stilted the action to the word. "Only,"
I added, "he su re  to nlr the room well 
tomorrow . It seems very close. Still, 
B ethune wns right to  m ake su re  that 
his s is te r could not harm  herself."
"Yes," she nodded, placing the money 
carefully  In an old purse, w ith the true 
m iserly light In her eyes. “Yes; slio 
broke down most sudden. I t w as tuc 
d ep a rtu re  of her m other, you know, 
m onsieur."
I nodded thoughtfully.
"W hen they first came, six weeks 
ngn, she was quite well. Then liei 
m other a position of some sort se 
cured nnd w ent away. She never left 
her room nfter Hint, Just snt there  nnd 
cried or rattled  a t the doors and w in­
dows. H er brother w as heartbroken 
about her. No one else would he permit 
to  a tten d  her. But I hope th a t she Is 
well now, poor child, for she Is again 
w ith her m other.”
“H er m other enme n fte r her?” I 
asked.
"Oh, yes; ten dnys ago, and together 
they drove away. By tills tim e they 
a re  ngnln In the good France.”
I pretended to be Inspecting n w ard­
robe, for I felt sure my face would be­
tray  me. At a flash I saw  tlio whole 
story. There was nothing more Mme. 
Jourda ln  could tell me.
"Yes,” I repeated, steadying  my 
voice, “ilie good F rance.”
"M. Betlmne hns him self been absent 
for a week,” she added, "on affairs of 
business. He w as not eertnln th a t lie 
would return , but he paid us to the 
15th.”
I nodded. “Yes—tom orrow —I will 
tnke possession then.”
"Very well, monsieur,” she assented.
I will have it lti readiness."
F or nn Instant I hesitnted. Should I 
nse the photograph? W as It necessary? 
How explain my possession of It? Did 
X not already know nil th a t Mme. Jour- 
•lain could tell me? I turned  to the 
tta lr.
Then I m ust be going,” I snld. “ I 
hnve some business nffalrs to a rrange,” 
and we went down together.
The place wns filling w ith a motley 
crowd of diners, but l paused only to 
exchange a nod w lt’g ^ I .  Jourda ln  and 
then hurried away. The fugitives had 
taken  the French line, of ivmrse, nnd I 
hnstened on to the foot of Morton 
street. W here the French line pier Is.
A ship wns being loaded for tho voy­
age out, nnd the pier wns still open. A 
clerk directed me to the sailing sched­
ule. nnd n glance nt It confirmed my 
guess. At 10 o'clock on the m orning of 
Thursday , April 3, La Savoie had sail­
ed for Havre.
“May I see La Savoie’s passenger 
list?” I nsked.
"Certainly, sir," nnd he produced it.
I did not, of course, expect to find 
Miss Holladay entered upon It; yet I 
felt th at a study of it m ight be repaid, 
and I was not m istaken. A Mrs. G. It 
Folsom and two daughters had occu­
pied the cablne do luxe, 430, 43S, 440. 
On the com pany's list which had been 
given me I saw  bracketed  a fte r  the 
nam e of the youngest daughter the slu : 
gle word “ inynllde.”
"L a  Lorraine sails day a fte r  tom or­
row, I believe?" I asked.
“Yes, sir."
“And Is she full?”
“ No, sir; it Is a little  early  In the sea 
sou yet." And lie got down the list of 
stateroom s, showing me which were 
vacunt. I selected an outside double 
one and deposited half the fare  In order 
to reserve IL
There was nothing more to he done 
th a t night, for a glance u t my wutch 
showed uie the luteuess of the hour. 
As I emerged from the pier I suddenly 
found m yself very w eary and very 
hungry, so I called a cub and w as d riv ­
en direct to my l ooms. A buth and  d in ­
ner set me up again, uud filially I se t­
tled down with my pipe to urrunge the 
events of the duy.
Certainly I hud progressed. I had 
undoubtedly got on the truck of the 
fugitives; I had found out ull th a t I 
could reasonably have hoped to find 
out. Aud yet my exultutlou was short 
lived. Adm itted th a t 1 w as on tlielr 
truck, how much neurer success had I 
got? 1 knew thut they liud sailed for 
France, but for whut p a rt of F rance? 
They would d isem bark a t Huvre. How 
wus I, reaching Huvre two weeks later, 
to discover which direction they hud 
tukeu? Suppose they hud gone to 
Furls, us seemed most probable, how 
could I ever hope to find them  there? 
Even If I did find them, would 1 be 
in tim e to checkm ate M artiguy?
F o r a tim e 1 paused, uppulled ut the 
m agnitude of the tusk that lay before 
m e- lu all F rance to Und three people! 
But, a fte r  all, it m ight not lie so greut. 
Most piobuldy these women were from 
one of the towns H olladay aud bis 
wife had visited during their stay  in 
F rance. Wlilclj tow ns they were 1, of 
course, hail no ineuns of knowing, yet 
1 felt certain  that some m eans of d is­
covering them  would present itself. 
T hat m ust he my work for the morrow.
A half hour passed, aud I sa t lost in 
speculation, w atching the blue smoke 
curling upward, s ttiv lug  vainly to pen­
e tra te  the m ystery. For 1 was us far 
us ever from a solution of It. Who 
were these people ? W hut wus their 
aim ? How hud they m uuuged to win 
Miss Holladay over to their side, to 
persuade her to uccompuuy them, to 
flee from her frleuda—above ull, fromCures Piles Permanently our Junior p a rtn e r?  How hud they
_ „ „  , , , | , cuused her chunge of u tlilude towurd
, V u  0llf ^  1 °A y t l V t o l  himV Or had they really abducted her? genuine Witch Hazel Salve made. Looktoi „ ( ,, , .
the name DeWITT on every box. All other, " a s  there really lunger of foul pluj , 
ire counterfeit. danger thut she would tall a victim as
m. C. UeW ITT *  CO.. CUlCAOa. " eJI “* **•* f a " "  i ? " I iu  wus MW- 
i tlguy t Aud, ubovv all, wliat wus tut* 
F or aale by Win. H. K lttredge. [ plolV \\-fiul hl. mq.c to gain? W hut
No Person on Earth Should be Suffering from Dyspepsia if Pep- 
soids is Within Their Reach. The First Bottle is  Free.
T here is no  case of Dyspepsia, lnd i- to d a y .  T he  sooner you begin using  
g estionandS tom acliT roub le  th a t  Pep- Pepsoldg th e  sooner you will be «■ il 
solds w ill n o t cu re . So c e rta in  a re  we an d  s tro n g  again , 
th a t  I t  w ill cu re  you, th a t  we a re  I’epsoids is n o t a  p a te n t m edicine 
w illing to  send you th e  first bo ttle  free  b u t  th e  fam ous P resc rip tio n  of D i. V. i . 
on approval. I f  I’epsoidsdo as we say , O ldm an in  tab le t form . T h e  fo rm ula  
cu re  you, th en  you p ayS 'ieen ts, o ther- is  on each hottle. I ’epsoids is w arrun- 
w ise y o u a re u n d e ri io o h lig a t iu n to p a y  te d  to  p e rm an en tly  c u re  D yspepsia, 
one penny. W e could n o t afford tom uko  Ind ig estio n  an d  th e  w o rst form s of 
you th is  offer i f  we d id n o t have cottll- S tom ach D isorder. W rite  a t  once. We 
d e tic e in th e c tir in g p o w e ro f  I’epsoids. ask  you to tn k e n o  chances. W e w an t 
Y o u  will have th e  sam e confidence in  to  cu rey o u . Do you w a n t to  ge t cured? 
its  c u rin g  jp o w er a fte r  you use th e  T u b  V io  C h e m i c a l  Co., C hicago, I1L 
firs t bo ttle , w e  w an t you to  w rite  use 8
C H. P E N D L E T O N ,  D r u g g i s t  a n d  r p t l o i a n ,  R o c k l a n d
RULES OF CONTEST.
It Is essential to the contest that the names of 
not lens than two contestants appear In each 
clasH and remain actively enraged until tho 
close. In the event o f tne withdrawal of all 
active candidates hut one. there can be no con­
test ami the prize will be withdrawn.
A coupon will be printed in each and every 
issue of The Couriet -Gazette, until and includ­
ing Saturday, March ’2 4 ,1» 6. which will contain  
tlie last coupon. The con te-t will close fat this 
paper’s business otlice at 6 o 'clock p. in. the fo l­
lowing WedneHda>, March *28. when the votes 
will be < Minted by a com m ittee representing  
the leading contestants.
1. For every yearly new subscriber to  this 
paper at $‘2 two hundred votes will be given . A 
new subscriber may pay as many years in ad ­
vance as he wishes and receive votes a t the rate 
of ‘200 for each $ ‘2 per year paid; hut all these 
payments must be made lu advance a t one tim e.
•2. For every f'2 paid  by present subscribers, 
either arrearages or accounts or in advance on 
present subscription, one hundred votes w ill be 
given.
3. Changes in subscriptions from one mem 
her to another of the sam e fam ily, e tc ., madi 
for obvious purpose of securing the increased  
number of votes given to new subscribers, can 
not be permitted.
There will Ik* no single  votes for sa le; voles 
can only he obtained as above se t forth.
Votes will be counted each W ednesday and 
Hatunlay morning during the nontest and the 
figures of such countlrg printed in the fo llow ­
ing issue of the paper.
The contest w ill close at th is paper's!!?unlcess 
office Wedne.-day, Mar.‘28. 1006. at 6 o ’clock  p.m.
when the votes will at once be counted and 
thu winner announced.
Courier-Gazette Voting Contest
QUAKER RA NQ E
THWMASTON
Given tu the l-iitly Receiving Most Votes
(INK VOTE F J it
Mb
[ Courier-Cazette Voting Contest
QUAKER RA NQ E
CAM DEN
Given to the iauJy KeceiviugtM ost Votes
ONE VOTK.FOK
DeWITT’S
W IT C H  H A Z E L
SALVE.
T H E  O R I G I N A L
A Well Known Cure for Pfles.
Cures obstinate sores, chapped hands, eo- 
sema. skin diseases. Makes burns and scalds 
painless. We could  not Improve the quality 
U paid double the pnee. The best salve 
that expenence can produce or that money 
can buy
^Vegetable Preparalionlor A s­
similating ihcFoodandBcgula- 
ling the Stomachs andBowels of
IN I  AN I S  / (  H11.DHLN
Promotes Digeslion.CheerluU 
ness and Itest.Contains neither 
Opium,Morphine norX ineral. 
n o t  N a r c o t i c .
fitaye aroun-SAMUnmCHER 
Z\anpkui Seed> * v
Mlx.Senna * 1
HarkrUt S m lit- I
A a i * S * d  * I
I
ftirrp Send- - I
OmfSid Skignr 
Hfttwww rtortst /
A perfect Remedy for Constipa­
tion , Sour Stomach,Diarrhoea 
Worms .Convulsions .Feverish­
ness nnd L o s s  O F SLEEP.
Facsimile Signature of
N E W  Y O R K .
■ Q g g n g g m g
EXACT COPY OF WRAPPER.
CASTORIA
For Infants and Children.
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
of
In
U se  
For Over 
T h irty  Y e a rs
CASTORIA
TNI etervAun ionnnv , new vohk orrv.
FOR DETROIT, CHICAGO, ST. LOUIS, KANSAS CITY 
AND ALL POINTS WEST OF THESE GATEWAYS,
The Through Car Service of the
WABASH RAILROAD COMPANY
is unexcelled.
PULLMAN PALACE CARS TW IC E DAILY from Boston 
to Chicago nnd St. Louis.
PULLMAN TOURIST CARS TUESDAYS, THURSDAYS 
and SATURDAYS, Boston to Chicago without change. 
V E R Y  L O W  R A T E S  N O W  IN E F F E C T
to the Pacific Coast.
A sk y o u r Local T icket A gent for inform ation  or add ress  the
NEW ENGLAND AGENCY OF THE WABASH
170 W ASH INGTON ST., BOSTON
LIST  OP LKTTKKS.
R e m a in in g  In t h u  R o c k la n d  P o s t o tt lc e  
J a n .  3 0 ,  100(1.
Published by Authority.
Persons calling for letters in the fol'owing list  
will please say they are advertised, otherwise 
they may not receive them.
Free deliveiy  o f letters by Carriers a t the resi­
dence of owners m aybe secured by observing 
tho following suggestions.
First— D irect letters plainly to the street and 
number of the house.
Second—Head letters with the writers full ad-
Third—Letters to strangers or transient visit- 
s in a town or c ity , whose special address 
ay be unknown, should be marked in the low­
er le ft ban«' corner with tlio word ••Transit.’' 
Fourth— I'lace the postage stam p ou the up­
per trightli.m il center, aud leave space between 
the stamp and thu Direction for postmarking 
w ithout interfering with the writing.
Letters to initials or fictitious addresses can­
not be delivered.
liorghetti Sciuion  
Collect Cliries 
Couary Arthur 
English Eugene
Gardiner Arthur 
Henderson Win W. 
Hutchins Geo 1. 
Jones Aaron 
John* on Chas F 
K eefe A 1*
Mayo H E 
Paige J E
Roberts W illard 8  
Hiuall, Enoch E 
Taylor 8 N 
Wadsworth J 
Zucchero Paslo 
WOMEN’S LIST 
A tkins Mis Ida 
Hrown M issN. Francis 
RuruheimerMissMainie 
Cook Miss Lizzie E 
Fish Mrs C It 
Pendleton Mrs C E 
Heuara Miss May 
8earls Miss Cassie
Atk tor the 1906 Kodol Almanac and 
200 Yaar Calendar.
C. B. f i / I E K Y
all llu: world Just like tfiv I*euny Ui to ff- | m b i t  u*ore tlnui any
fu ls of my boyfiood. A u d  I  suiiied a t ,
m ak es the en tire
fiea ilfiy  am i llu is  .-u res lu d ig t.t io n , D y. C r ^ K f n  o n ,1 < i u n  P f l i n t e r  
pvpais, Costivvne.il, H eartbu iu , Fem ale T C S L U  U I1U  O l g l l  I U I I I I C I
, Ilia, Cold, and Ctippe. T ry  il. ROCKLAND, MAINE.
was fie striving for? " 'f ia t  was tills 
g reat stake for wfiicfi fie risked so 
(DUcfi?
To tfiese q uestion . 1 eould fiml no 
reasonable answ er. 1 was still groping 
aimlessly lu tfie dark , and a t lust In 
sfieer confusion 1 pu t down my pipe, 
turned out tfie ligfil and w ent to bed.
(To Be Continued.)
Something^for
Nothing
M y  u r iv ic e  o n  u ll  m u tteru  o ! in ­
te r io r  d e c o r a t io n  * inj a b s o lu t e ly  
F R E E .
My experience^ m ust* be worth 
b o im  lb in g  to  y o u .
I f  w e  d o n ’t a g r e e  [o u  [p r ic e *  w e  
a r e  a t i l l  fr ie n d * .
New importation English and 
German papers arrived this weak.
EDWIN H. CRIE
INTERIOR {DECORATOR
G L O V B B  B L O C K  
Telephones 245-4, 4 * 3
E. B. SILSBY, M. D.
Office A t  Residence 15 Summer St.
House formerly occupied by Judge Fogler. 
Office hours until 0 a. m .; l'2.to 2 p. m ;
7 to 9 p. m.
Telephone 174-2 26
Or. Rowland J. W asgatt
9 0  BtJMMBK 8 T ., R O C K L A N D , M B .
C R A N K  B . H IL L E R
1 Attorney-at-Law
form erly R egister of Deeds for Knox County
R ia l Estate Law a specialty, Titles exam* 
Ined and abstracts made. Probate practice 
solicited . Collections promptly made. Mort­
gage Loans negotiated.
KOTAKY PUBLIC. JU STICE OP TUK PEACE
Frank H. Ingraham
\ttorney and Counsellor at Law
209 M ain S t., Foot of P ark .
C h as. E. n e s e r v e y
A t t o r n e y  a t  L a w .
Jtf2 MAIN STREET. -  ROCKLAND. ME 
A gent for German American Fire Insurance 
0O ..N . Y .. auu Palatine Insurance Co, (Ld.)
TWO PREMIUMS)
Morris Chair and Arm Rockei 
iven with $10 order o f Soaps, 
lx tract*. Spices, Tea, Cetlee, 
Cocoa, Toilet Goods and Stand - 
ard Groceries. Send for free 
catalogue o f hundreds of pre 
iniums.
H O M E  S U P P L Y  C O .
Dept. Y, 17 OakSt.. Augusta.Mo.
m  hob* Cough eyrup Tastes Good- is
IV  »u lim e. Sold by d ruaaun*
L .  D. J o n e s
LAWYER and TRIAL JUSTICE
D is c lo s u r e  C o iu 'r , P e n s io n  A t t o r n e y  
N o t a r y  P u b l i c  a m i  L a u d  S u r v e y o r  
L i b e r ty , ( 'M a i n e
A. J .  Erskine & Co
Fire Iniuranoe Ayenoy,
417 MAIN STREET • ROCKLAND, ME 
Office, rear room over Rockland Nat'l Bank. 
Leading Aineiicau and English Fre insurance 
Companies represented.
Traveler’s A ccid eu l Insurance Company of 
Hartford. Conn.
W T h . k lT IK l-D O E
A  P O T  H  E C A K Y ,
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P jaxscauPTioMs a Specialty .
MAIN STREET; ROCKLAND
W. S. SH0 KEY . .
BOOK BINDER-
Bath, Me.
\Bakers
Marks
a s i r s  m -  °id '*',y wh° m,u,e ,,p" u m x  °f minre "nd flpp,e r««.K be able to distinguish one kind from the other alie marked the 
m ince pies T  M  for •• tis m ince ”  and the apple 
P 'es T  JVI for "  taint m ince."
THe baker’s marks on the ordinnry run of 
bakery products are of little more value for pur­
poses of identification than the marks on the old 
lady’s pica.
But H E R E  h  a  trade mark that really identi­
fies—that enables you to distinguish the world’s 
best baking—the Biscuit, Crackers and Wafers 
m adebythe N A TIO N A L BISCUIT COMPANY. 
This trade mark appearing In red and white on 
j . . each end of a package guarantees the contents to be
ghest quality—pure, clean and fresh. To learn som ething of wliat this 
trade mark means try a package of either of the products m entioned below.
T H E  R O C K L A N D  CO U H 1E R -Q A ZK TT E  : S A T U R D A Y , .JA N U A R Y  2 7 ,
Lemon
Snaps
An appetizing nibble 
with the flavor of the 
refreshing lemon. A 
revelation in modern 
baking.
Butter Thin 
Biscuit
Unique little biscuit 
in much favor with 
t h o s e  w h o . w a n t  
“ something differ* 
e n t.”
Graham
Crackers
Possessing the rich, 
n u t ty  f l a v o r  of 
grahatn flour—unlike 
any graham crackers 
you ever tasted.
\ n a t i o n a l  b i s c u i t  c o m p a n yW f U M i i m M u m u i n u i  . m i u
M 5 s i j c i i § M i N C E  n £ j j
ELVE MILLIONS*. ________________TW LION/
|  PACKAGES LAST YEAR;S0M E\
J^ONE WAS SATISFIED.^ FN 2-PIE 10c PACKAGES, j
ERRELL-SOULt COMPANY 
SYRA CU SE.N EW  YORK ’•
DON’T PAY
G o o d  H o n e y  f o r  y o u r  C o a l 
w h e n  y o u  c a n  g e t  th e
VERI-BEST
a t  t h e  r e g u la r  p r ic e . W e  
c a r r y  i t  in  a l l  s i z e s .
W e  a ls o  h a v e  a l l  k i n d s  o f 
f i r s t  q u a l i t y
W O O D  a n d  P R E S S E D  H A Y
P r o m p t  a n d  s a t i s f a c t o r y  s e r ­
v ic e .
E A S T  U N IO N
T h e  w in te r  school In th is  p lac e  .-It 
F r id a y , Jim . ]2, ta u g h t  by M rs. L enorn  
1 'Ish o f A p p le ton . T h e  e x a m in a tio n s  in 
th e  v a r io u s  s tu d ie s  d u r in g  th e  lu st 
w eek  w e re  v e ry  s a tis fa c to ry . T h e  fo l­
lo w in g  p ro g ra m  w us c a rr ie d  o u t 
lu st d a y : T h e L o rd ’s p ra y e r:  re c ita t io n  
■'Jucky F r o s t"  b y  B eu lah  Khhimh 
l i te r a r y  ex erc ise , c o n s is tin g  o f a  sh o r t  
sk e tc h  o f tho  fo llow ing  a u th o rs , w ith  
n a m e s  o f th e ir  w o rk s, E u g e n e  F ie ld  by 
Itoy  G ou ld : Jo h n  O. W h itt ie r , E d ith  
D o rn a n ; H e n ry  W . L ongfe llow , W ln n l 
Y ou n g ; S ir  E d w in  L a n d se e r , Je n n ie  
M iller, L ord  A lfred  T en n y so n . U urle ig l 
E sa n c y , T hom e's M oore. M elissa B la s - 
to w : re c ita t io n  by B ln d y s B ro w n ; d ia ­
logue by  th e  g irls , e n ti t le d  " W h a t G irls  
C un D o," Song " T h e  1’lgeon  H o u se ."  
" N u m b e rs"  by  B eu lah  E s s a n c y ; M em ­
o ry  G em s b y  1st an d  2d c la sse s ; C iller 
by  6th  c la ss ; "A  L i t t le  C h ild ” b y  M a r i­
e t t a  D a n ie ls ; " W e ig h ts  an d  M easures. 
In rh y m e  by  M erto n  P ay so n , M a r ie tta  
G Juniels, l le u la h  E sa n c y  an d  G lad y s 
x tro w n . " T h e  S ta r  S p an g led  B a n n e r ."  
c o n c e rt  re c ita t io n ; c losing  se lec tio n  by 
M elissu  B lastow .
FRED R.
Telephone 25-12,
SPEAR
v W i l e
Result-rne&ls&lw
on time!
does he smile? 
CO0R5 with GdS
T h in  h a s  been o u r  G a la  y e a r .  7<> Gan J la n y e s  
n a v e  been  Hold th in  nett non. L e a v e  y o u r  o rd e r
■increase th is  n u m b e r . so a s  to
R. T. C. S treet Railway,
445 MAIN ST.
PURE 
COAL TAR
$3.00
Burn the Best
PER BBL.
•  too  ftew nrd , ttlffo.
The reader . ............
learn th a t there ia a t least i...„ 
that Hcioncu Inin been able to cur« in ull 
stages, ami that i* Catarrh. Hall's Catarrh 
Uiro If the only positive cure now known to the 
medical fraternity. Catarrh being a eonstltu- 
Un t*n"0Vr7 ,ui,re,H, tt constitutional treat- ment. Hall's[Catarrh Cure is taken internally, 
acting directly upon tlio blood and mucous sur­
faces of the system, thereby destroying the 
foundation of the disease, and giving the t»a- 
tient atronifth l.y building up the constitution 
ami assisting nature In doing its work The 
proprietors have so much faitli In Its curativo 
powers that they offer One Hundred Dollars for 
any case that It falls to euro. Send for list of testimonials.
Address K J. C11KNKY & CO.. Toledo. Ohio.Hold by all Druggists. 75c.
Take Hall's Family Fills for constipation.
C A S T O R I A .
Bsari the __/ j  lhs Kind You Have Always Bought
Signature 
of
w o n .
ROCKPORT
Isabel, th e  e le v en  m o n th s  old d a u g h ­
te r  u f M r. a n d  M rs. F red  M orse, d ied  
S a tu rd a y . T h e  funern l se rv ic es  w ere 
held y e s te rd a y  af te rn o o n , llev . t 'h u r le s  
F. S m ith  o (P rin ted  T h e h u rin l w ns In 
A m sb u ry  H ill cem etery .
M rs. A ddle K now ltnn  a n d  M rs. N a n cy  
ReMs left M onday  fo r a v is it hi B oston  
an d  v ic in ity .
Jo h n  M. H n rd y  of S w a n 's  Is lan d  w as 
1 he g u es t on e  d ay  la s t w eek  o f C a p ­
ta in  a n d  M rs. F red  L ane.
T h e B a p tis t sew ing  e lre le  m et 
W e d n esd ay  a f te rn o o n  lu th e  c h u rc h  
p a rlo r . A p icn ic  su p p e r w a s  served .
T he T w e n tie th  C en tu ry  C lub  m et F r i ­
d ay  a f te rn o o n  With M rs. E llen  S h ep ­
herd . T h e  first p ap e r w a s  g iv en  by 
Miss M innie S hep h erd , su b le c t:  " D r .
sc r lp tlo n  o f D oge 's P a la c e ."  T h e t r e ­
nd p ap e r, " L ib . and  P a in tin g s  o 
V eronese ."  w n s given  by  Mrs. 
'a r le to n .
T h r r  
'an t 's
KNOX COUNTY PROBATE COURT.
JANUARY T EH M -CH A RI.fr  K MILLER '
j u d g e —oI.a r b n c e  n . pa y s o n  r k g  I
IHTEH,
Accounts f le d :  A.litn i in n  s
First nnd hn sl of Gen W. r „  I
ta le  of A lton O. h a ie i ,  late ,,i h ock  
I s rd ;  E x e c u to r s -F irm  and llnal of J .
H. H. H ew ett, will o f Rachel R. U n e-
oNBkete.RoTMn0snanet“,l,i, i' .V u lH V  I And Fingers Were All Drawn up With
s
A ID  BLEEDING
lop**; G u a rd ia n s — 
T h o m p so n , of J
■ w a s  n specia l m ee tin g  ol 
h n lg r. F . ti A M , M onday , 
In* fo r  w ork  on first a n d  second
r. n n d  M r 
ta llied  f r ie n d s
’• Itn ln h  T. Spun r « 
a t  w hist S a tu rd a y
-ieuel R obinson, will of Oliver (1 
Hhermau la te  ol C am den; first and 
flnsl ot A lvin I P erry , will of Saral 
P P erry , la te  of Hoi 
F r s to f  R odney I. l . . „ „
O scar R ust, o f R ockport.
Accounts allow , d : A dm inistra tors
—Second and final of Ju lia  C H art 
e s ta te  of Jam es  F. C lark, la te  of 
A ppp leton ; first and  final of L. R. 
1 1 , i I ' B tateo f Jo h n  Dowde l, late
Ella | o f Rock an d ; first a„d  flnsl ol W ar 
rj*" O tt, e s ta te  of Edw nrd W .O tt, aline 
Edwin W O t, la te  of Brunsw ick, Ga ; 
first and final ol Lewis F. S ta rre tt , . s 
*■", » . A dalbert F isher, la te  o
, i° r k nn "J. E * e c n to ra—F irst and final of Lydia h . R obbins, will of Geo. I
I ln u i’ V ";..1* 1' ' , o f A p p ta to -  ; f irs t  a n d  IIdhI of Chas. W. A kltiB, will of AltsA fine g a m e  of b a sk e tb a ll w a s  pin 
In th e   ^ . m . c .  A. g y m n as iu m  lust
d a y  e v e n in g  b e tw e en  th e  sen io rs  nnd  I J o h n  H F e l l . ' 7 .7 2  ', 'n  w " '  <>
...........A la rg e  rrv w .l J
Fri t ln ., !.°''m er’ lHte of O sn iaen j second 
a  " 5 , ' ^ I.b- r '  W. Thom a’s, ,!l o,
p re se n t.
fa v o r o f th 
b e tw een  th  
tea m  p lay e d  th
T he hc 
hom e t 
Ju n io rs  an d
a s  24 t
In a  fram e I fin a l c f W m .
d ls n s - F ln ..1 of D ( l . « e  .tw o rth , of 
O rs D. U riflln , ot H earsm ont; first and 
F. Hill, of Charles Hill,
Eczema—A Cure of Nearly Twenty 
Years Ago by the Cuticura 
Treatment— Have Had no Further 
Trouble with Hands Since.
PERMANENT CURE BY 
CUTICURA REMEDIES
"My mother was badly nlllieted by a
species of eczema o r soil' ........ .. jrt tier
Immls. They were very bad. She wins 
treated by tier family physician for 
over three months and no Itcncfit. 
Then site thought she would try tlio 
Cuticura Remedies, and very soon 
found relief. Her hands and lingers 
wen. all drawn up and cracked and 
bleeding. They very noon roinm enm l 
to heal up nnd in less than three months
ARRANGEM EN T o f  T R A IN 0 
In  Effect O r tn h .r  e, tfloA 
' ' Ahm«y,IKK Tr* ln" leave Rockland »» fnt- 
5  O O  n .  m .  Sundays niffy for Portland
” ,r w ^ .w ie h ^ n : , , !;:n’ ’ M ,'', ' , t  " rr»
3 . l 8 n .  m .  IVeek days fur Rath, nruna- 
I’ertland and Horton, ■JJ11 h'g In Heston at I3.MI p. ni
a .  m .  Week days f,.r Hath. Hnina- 
A'1*11"'"- Watervllle. Han- 
Snatsn a*’ "il , JJJ"1 "°"h>n, " ftir ln g  in
1 '«4,°,..I’.ni' Brunswick. Lewiaton.
p rifr'  ' * ortland snd Hostnn at 9 ( f
Tit A INS ARRIVE;
1 f!ilwi?n!i,' !7il' W affrvlfilr*1* ,r” ln p"r,,*ll<,• 
^*a?n P ,‘,rrl,* Pr”,n Brtston,!*ort1and,Lewlatom 
8 . 3 0  p .  m . Hi'Ston. Portland anil
van IG tu  c in
« "pickup* of Rockland'; first of Wm T  Or be ton T " ',  ’t ' "  81,0'“ i* " ln• evening th e  0 f Mnrv M it n i„ u « ' 1 U rl,e lon i (lout know how many boxes of tho
fa v o r Of th e  R o K d f f i ? * o r ' H , n o  “ 'in m
H arring ton  Osgood of K ookiln y ’n Ke«olyent. For two years she wns
.....   was and final of Rod. ey I Tlmmoson nt f(",ln'ly frr0 fr°m. th" 'liHcnse, when
rouuiH fo r  R a lp h  I O e o rg ia  A R nat h o ™P8^ Di °M  j t  cam e on lignin: b u t ns she tuwxl tho
elec ted  p re s id e n t R  .Cl port **’ ln c o m Pt  t e h t . Rem edies Im m ediate ly , w as soon etiretl,
I 1 "1-. K'""l»y» nnly, frnni nos ton.
H a t h w o ' ; , ! , , .......... r,,rrT , n " ^
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
r e d u c e d  r a t e s
W IN T E R  S C H E D U L E
T W O T R  I P 8 - A  W E E K
Hies
tor? a?JV /l»UkMn,LWt,,llhflr P®rni Ir ,|ng ion At ft Jo |  . ., Moiia n a m i  Tlnirs-
Jun io rs ,
S a tu rd a y  e v e n in g  a 
held in th e  Y. M. C. A 
NV. C a rle to n , reeeu tly  
o f th e  AflBocintlon.
H a ch e ld e r of R ock lan d  w ns 
s p e a k e r  a t  th e  m en 's  m ee tin g  S u n d a y  | e x e c u to r .
Wills p roved nnd allow ed;[•ting 
III T iles,In
a f te rn o o n
T h e  re g u la r  m on th ly  m 
^adleR* A u x ilia ry  wmh Ii 
f te rn o o n .
On M o n d ay  even ing , J a n .  29, a  m in  
s t i l  l show  w ill be Ill-Id In th e  Y. M. t 
g y m n a s iu m
port.
Will filed: Ann G. Nelson, late ol 
T hom sB loD , n am in g  A ndrew  N elson
u D111 : • —: ............... Thom as
R. PlllBbury, la te  of R ockland, nam 
lug Lennra F, P ierce, e x e c u tr ix ’ i 
Aranm nda D aggett, late  of K ookliud , 
nam ing  L. R. Cam pbell ex ecu to r; 
Ihom as L Brastow , late  of R ockport 
nam ing Wm. T iiraaiow  ex- cu or 
P e titions filed: J . H. H . H ew ett 
R dm inistra tor on  e s ta te  of G ilman 
r r e t  m an, la te  o , Thom astoi for Ii 
cense to  sell reHl o sta te ; Thom as J. 
Young for th o  a p p o in tm en t of sell 
a d m in istra to r  on e s ta te  of Sam uel M. 
Young, late  o t V tna lhaven ; H auiiah 
A kdiase, for tho a p p o in tm en t of J 
H Kitlloch un sd m iiiistrn to r on es 
ta le  of Lydia G essor, la te  of South 
Ih o m asto n ; H an n ah  A. Chase, for tin 
ap p o in tm en t of J . II. Kalloeli ns ad 
m lm stra to r  on  e s ta te  of Jan e  Pink 
ha ni, lu te of S ou th  Thom aslo ii; Loir 
W. P ra tt ,  for th e  ap p o in tm en t of M. 
A. Johnson  as sd n  in ls tis to r  on es 
ta te  on e s ta te  of Flora I.. G reen , late 
Of V tna lhaven ; Irv in  Keizur for the 
a p p o in tm en t of self an g uard ian  ol 
h H ope h a s  , o 8a,‘ M' f-anders, iueom peteu t, ol 
M rs A r th u r  G e o r g e  L. M itchell,’ ot
Rockland, for th e  chuuge of hor uamo 
to  G eorgie L. Buswell.
P e titions g ran te d : Lucius II. Dun 
can , ad m in is tra to r  on es ta to  of Phi 
ena M. R ogers, la te  of Rockland, for
A T ried  F rien d . I L R H efleh ?  f®L' ^  eB. t a t ? ’ A r tl,U r  8 '
o n .  c ,  n o ,
W EST ROCKPORT
F o r  so m e d a y s  p as t O rb eto n  *  C raw  
furff h a v e  been  lining a ru s h in g  busl 
ness. D u r in g  tlic past w eek th ey  hnv 
hail a c re w  c u t t in g  p ilin g  fo r  th e  I.lm e 
y n d lc u te  fro m  th e ir  L lnco lnv llle  
Toni th e  P le a sa n tv llle  lot rhev  
been s u p p ly in g  Cobb, l lu tle r  A- Co. w ith  
u m b er fo r  tw o  lig h te rs  an il a lso
nine c o m p a n y  th ey  h av e  been  f u r ­
n ish in g  o a k  lu m b er from  th e
lim es fo rm  in R o ck lan d . A few 
la v s  s in ce  th e y  pu rc h ased  a la rg e  fa rm  
r  P e m a q u ld  F a lls  on w h ich  tite r 
sm all a m o u n t o f v a lu a b le  lu m b e r 
nil th e y  h a v e  alnu leased  a  m ill win 
th e  n e a r  fu tu re  th e y  will 
o p e ra tin g .
M iss c . D u n b a r  of Sout 
n th e  g u e s t  o f Mr. an d  
la rk .
R ev. M r. K en y o n , th e  e v a n g e lis t, w ill 
re  mi S u n d ay  n e x t to  com m ence 
se r ie s  o f m eetings.
fo im n eu c i
and has hail no more trnulitc with her 
hands for nearly twenty years.
‘‘ For years she has always luul the 
Ointment in> tho house aiiil used it 
occasionally in Ilia winter time. Hho 
has recommended it to many |ienpIo 
anil always speaks well of it nnd would 
use it again if needed, and she thinks 
no .Soup is equal to tlio Ctiticum Soup.
"She is willing you should publish 
flu* a bo vo if you raro to. Vvry truly 
yours, Wm. A. Young, ,r>0 Russell St., 
New Bedford, Mass., July 31, 1008,”
BABIES ON FIRE
W ith itching, burning, scaling, crusted 
humors, instantly relieved and speedily 
cured by warm baths with Cuticura Snap 
and gentle applieatioiiHofCiitieuru Oint­
ment, the great Skin Cure, and mild 
doses of Cuticura Resolvent Pills, when 
all else fails. Cures timilc in childhood 
are speedy, permanent, and economical.
Sold throuihmit thr «„rld. Cnllron Sotp, Mr., Olnt----- , ll.e,lv.nl. Hr. (In ........ I Cl...M.i,
. , » t  M.I „ f* l)  m .y |„ | , . , |  .11 ,tr,iltK[,t.
* ClHm' * '! ’• «*"« 
r  ll.iU-d Km-,"Howlol’rnerve111,Skin iudScilp.*
KASE WALDOBORO.
M iss F ra n c e s  E , A c h d m  w as t 
it guest o f M rs. A. J . N cw bcrt
“ ............” ' K e izer w en t tu  F riem lsh lp
visit h e r  s is te r , M rs. Alie
mmn'ar"I r ‘n ,,t<1‘^ ,nrr RoSlon. ' '»n ar»«..> n-_ •*—  • an
»y .......
hI o f stfMiuei from
. m in nit rtiurr i
Par Rnr Harts,r, vis wsjr Inmllngs, H im-mu 
J V S i i  u" ........"'"da " anil Hatiinlava’ u|Hin
RETURNING
, v  , 'V :" ’" Tur»‘l»J» ami Krlilsvs. at r. f  M 
It » • «  M T ’r' n , „ k , , , „ r t . iI -a I . M , emhiys an,I T liu n u lsj,
I . . , r r" ,n «•** Hnrhor. vin way lumiin^H,llluo |fm  
A. M?y ,nn<,,n*** ^omtays ami rimrsduyn a t &
I #'V'J/’nr^o, pxcppt 11vo stock, via tli«* stciiiiiom
| m a n n e r ' , ........... . - d
JVIEviT aT ^ V ' v V  Ibsikland, Me. KALtVidN Ai Hi IN, v . 1'. ami Oon’i Mf?r,
Dccomtier IB. twin. M" " :
ZINAI.HAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
• Tvl1.0. routo hotwoon HOCKIANI)
1 NKIHLR. VINAUiAV KN N nFm i
HAM’.N HTON1NCITON. IHI.K* AT IIAI T and MvvAN’H IhLANIi. * HAIir
W in te r A rra n g o m o n t
, KAfoot Moiitiay, January 1st, uio*i.
h a s  b een  c u r in g  C oughs, C okis, C ro u p  ^ u te d  c la im -  H a r r y  K B lS n n  nff.' 
a n d  W h o o p in g  C ough bo long  t h a t  it  r a in i s t r a to r  o n  e u ta te  o f K a th e r i ' e  F  
h as  p ro v e n  i ts e lf  to  be a  tried  a n d  t ru e  lYW D nnnlH la . 1  I6,
fr ie n d  to  th e  m an y  w ho u s ^ R ." '5 L“ & _ a ld l l ai e . ? f  O a m d e n .- fo r  d ie
by  W m . I I . K lttred ife .
HOPE
M rs. E lle n  B arn e s  left la s t  w
w here s h e  w ill p a s s  
hom e of he
Somervllli 
h e  w in te r  u t  th
- , 7 , 1  ; .tt”  l  °  Ul ^u rnuen, to r uih  
aold tiib u tio n ; J o h n  N. Hawley, for the 
1 Hppointm eni of J .  Edw ard Hhrador as 
g uard ian  of Ja m e s  Hawley, insane, ol 
Ht. G eorge; J o h n  L urvey  and Addle F. 
a lancJ, for adop tion  of
Addle Louise K im bajl, child of F lo r­
ence E . L urvey , of R oekland, and  the
H a tu rd ay
Ills
und
r d u u irh - I ■ ' i x*oi.i
M rs. H andel) W a d sw o rth . She I L ° u '«p
th e ir
pusKed u  few  (Iu .vh in R ock p o rt e n ro u t 
Ith  M rs. M in n ie  P ip e r, h e r  d u u g h te r  
r.s. H u rn es ' hom e Is closed fo r  tin 
Jn te r.
hose  a b o u t  h e re  w ho m ak e  
u t to  h a r v e s t  ice, g a th e re d  
su p p ly  lu s t  week.
M rs. A d d le  M a rrin e r  sp e n t F r id a y  
g u e s t  o f  h e r cousin, L izz ie M cs*r 
In L lnco lnv llle .
Cllen, w ife  o f H enry  W o ste r , d ied 
Jan . 15. S h e  had  been ill w ith  
HumxJtion a b o u t  t
L urvey ; F ra n k  B. M iller, g u ard ian  of 
Lm lla A. A ndros, inco m p eten t, of 
Rockland, fo r add itional tim e to file 
in v en to ry ; Rodney I. Thom pson, 
g uard ian  of J .  O scar Rust, of Rock 
p o rt, for license to  sell real e s ta te .
A pp o in tm en ts: Adm n is tra to rs -
Hsrab F. A nderson , e s ta te  of Elijah 
V. A nderson, lato  of W arren ; Wil 
flam A. H um es, es ta to  of Thom as
S u n d ay  t 
S im m ons
a n d  M rs. S te p h en  
H ay, w e re  a t  L . L. M un k 's  S u n - Id ay .
H ira m  M ank am i d a u g h te r , M iss L iz- | 
M ank, w e n t lo  P o r tla n d  m i  
JmlHun FIhIi o f C am d en  visit 
b ro th e r , N elson F ish  
S u n d ay .
MIhh E d n a  L. M o rto n , wl 
sp e n d in g  a few  d a y s  a t A 
b e lt 's , h a s  re lu m e d  hom e 
W aliloboro.
. Jo h n  Rlm -s In q u ite  
J a n d  Is a a c  M ank  a re  b u ild in g  
new  h o u ses  n e a r  C o tta g  
'a p t . L ew is M orton  
N e w p o rt 's , S a tu rd a y .
WEEK HAY HEItVICB 
VINALHAVKN LINE 
ln®f <V’»- Ik'dwoll losviw V loslkaten a t 
„ 'V' f",r U arrtraee Isle ami m.i-klancl. 
• -«i „ !2 I,!,’*?,vo" LTIIUon's Whurf |nt —111 II. in. fill lliirrlc.no Into an,t Vlimlliuvnn. 
IININGTON A NliHWA N'H IHI.ANI) LINE 
Htonnior Yln.lhim-n leave. Ha-an'. I.laiul 
Mnnilay., W eilno.ilaj. and Friday, at r, tn a in 
|a " d  NUiiffne",", ..very week day at 7.on a. ai.; 
North Haven and ftiirkland. Hi n  iinino 
ive. Rockland a t l.:«i ,, ,n . i-verv week 
■ ay for Norlli Haven and .SUrnlligloli. aliiiTiii-.- 
' .'T -J  !""*.'1'15"  al" 1 Halimlay. forHwan'. I.lanil
; ‘i . K . 1'v vr.v.u‘!,."r i’"r»>»ttt..K; w.u i .nu
been
i Hunt oacli way
i u k iv it  a W .8. WHITE, Oen'l Mgr. o lii AE'"’b  Tlllson’.  Wharf.” °( klttiifl. Mil. I»t«c»>iiil)cr Jfl, ieki',
STEAMBOAT LINE 
W i n t e r  A r r a n g e m e n t  
S T E A M E R  M O N H E C A N
faiare. Tlllaon’s Wharf. Rockland Tue.dara 
and Thuradaj. a t  ll.:«) a. in., for Tenant'. Ilar- 
» / • ' <’, t  '  'J;'1" ’ krluiidBhl|i, Round fond , New 
llarhor, Boothtiay llarlsir and I’ortlaud. arrlv- 
log 111 time to oonueet with .uiaiuer. for Ho.um and N«w York.
Returning followl'ig Uayw, Icrvch Franklin 
Wliarf, 1 ortlund ut 7 u. in., for abovo named 
IftiKlingH. On Hatur.layH lfav«w Itockland for 
Machiuiiport ami way laniliiij(n. r»:i
Four Simple! 
Rules
e“ VlnaLe’sUte 0“/ G ^ ^ ^ o V S "  I F°"°W l"'"1 a"d Heal‘h’ HaPpineSS aDd
la te  o f  T h o in a s to n ;  Lola A. L in e k ln , P rosn«r.fv  w ,n  u  v n„.ei p u w o y e a rs  an d  w a s  I ' I *  n im iK in .
m le r 'y  a u d  lov ingly  e a red  fo r  by l.e r A ™ L I  ^ 7 "  ?!
There’s 
A Difference 
In Coal
Our IIAKD COAL (in 
till sizes) is thoroughly 
screened, burns freely, 
yet hns has great last­
ing qualities, is free 
from dust and clinkers.
SOF I' COAL of fi»4st 
qualities for nitinufuct- 
uring.
Prompt Delivery
Telephone 333-2
M.B.&G.O. Perry
ATLANTIC WHARF
ROCKLAND
d a u g h te r  J ess ie . M rs. W o s te r  lived  In 
th is  p luco  u n ti l  w ith in  it few  y ea rs , 
hen  sh e  m oved  to  L lnco lnv llle , ne 
ope. Kite w u s a devo ted  w ife nnd  
fa ith fu l  m o th e r , a lw a y s  a t  h e r  p o s t of 
d u ty  in  h e r  fa m ily . H e r  re m a in s  w ore 
b ro u g h t to  H ope ce m ete ry  fo r  In te r ­
m en t T h u rs d a y . R esides h e r  h u sb a n d  
she  lea v es  on e  son. F re e m a n  W ostoi 
an d  d a u g h te r  Jess ie , a ll o f w hom  h av  
th e  sy m p u th y  of th e ir  fr ie n d s.
L a s t  w eek  C h arle s  D yer w e n t w ith  
Ills son  E v e r e t t  to  Dr. i la n s c u m 's  In
R o ck lan d  to  liuve a n  o p e ra tio n  p e r - 1 h t a t k  <if  maiimv
w eeks 'a g o  E v e r e i?  w as * , , im in T w o ,! j  ' ' 'Court of Knox. ' ' r‘,lmU’ ^
w |tn  u n  a x e  an d  stee l w edge. A tin y  ltM|ieotfulljr rupreauiiu Nellie w. Bird or 
p iece o f  s te e l flew from  tho  w.-dg'- wm w““i o ' r o ' o ' " r m ,t -
p a ss ln g  th ro u g h  Ills c lo th in g  a n d  lid o  ItockUnd: ‘ " lr'1' both uf “ ‘‘I
blH leg, c a u s in g  it to  bleed free ly . N o T!mt are the ownerH o fc e iu in
In c o n v en ien c e  w us fe ll from  th e  Sk-el I lM‘tu,4t4,‘i *»» Hooklaud, Maine, in Hai(i
fo r  Hev. n .1 ‘U" 1 deKcribedaa IoIIowh, viz: An uu-
... y 1 ‘n ,h ‘* 1‘**f g n w  divided two-thiril8 part of the following de-
\e»> b ad . 1 he boy w as ta k e n  to  U r. “ori,*d  lot or land, together with an undivided 
H u n sc o m ’s  in  R o ck lan d , w ho u sed  h is  I i n d '^ u n d e i ' i ^ f o w . • l,i° b,“ ,dinK“ tkoreon, 
-Xray machiiii** • • i *-
r sperity Will be Yours.
I f  one w ould be h e a lth y , h ap p y  an d  
p ro sp e ro u s , fo llow  th e se  fo u r  sim ple 
th e  bow els  open  overv  
d ay . (2) C hew  y o u r food s low ly  an d  
th o ro u g h ly . (3) A void Ind ig estib le  
foods. (4) If  th e re  a r e  a n y  sy m p to m s 
s to m a c h  tro u b le s , tu k e  M i-o -nu  befo re  
a c h  m eal u n ti l  cu t 
N o m a t te r  how  m a n y  y e a rs  you m ay
A ppletoo ; F ran k  B. M iller, e s ta te  o!
Paul T h o rn d ik e , la te  of Rooklund.
In v en to rie s  flleci: R obert O. DuITy 
la te  of C am den, $3,549 60; Edw ard  E 
Hokes, la te  of R ockport, $323 66;
D lan ths E. Dodge, lato  of W ashing­
ton , $1716.50; Raym ond L. Mohan 
la te o l  Hot ton , M ass., $7,763 89; Mary
A. Tow le, la te  of R ocklaud, *83 .76;,. ------- -------  .
Helen A. F a rn sw o rth , late  of Rock - *,av<! HufTered w ith  s to m a c h  troubh>L 
land, $20,466; E d ith  M erle Hokes, ol bow  w o rried  b y  s leep le ssn e ss , n e rv o u s- 
W arren , $216.76. | »»«»«. loss of a p p e t ite ,  fu r red  to ngue,
sp ec k s  b efo re  th e  eyes, headachei 
b ac k ac h es , w e a k n e ss  a n d  deblllt.’i 
d ig es tio n  o r o th e r  ills  th a t  a re  ca u sed  
by a  w e ak  s to m a c h , you  ca n  be cu red  
by  th e  fa ith fu l  u se  o f  M l-o-i 
T a k e  one o f th e  l i tt le  ta b le ts  befo re  
Ird, both of huIu | eQC'h m eal w ith  th e  fixed d e te rm in a tio n  
to  g e t th e  m o s t o u t o f It.
M l-o -n a  Is n o t a  fa n c ifu l e x p e rim en t, 
It Is n o t a  p a te n t  m ed ic ine , it Is n o t a  
cu re  ull. I t  Is a  sc ien tific  rem edy  re c ­
om m ended  b u t fo r  one tro u b le ,—w cuk- 
o f the d ig e s tiv e  o rg a n s . I t  Is
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
Opp. W. O. H ew ett Cu.'s
ROCKLAND
Damon & Richards
X ra y  a c h in e  „ ,„ i ........i n ... ,n H “"h G euniled.. u,m,w»: i “ ™  m u u u ti  u
i i i i t  , und tin* steel ini • HoKbuiliiK ut an iron l»olt on the northerly perm anent cure und Is sold l»v ( ' ii
bedded In the bone which he rem oved bne of redar Mtreet at land formerly of Alnion i»Ui,hi » v. * u,,u HO,(J "y C, li.
E verett w ill rem ain w ith tin- doctor **>fnpsnorth 67 degress ;*o inlnutes cant. 1 L,'dIeto,b D rugg ist and O ptician underin j uoctor I elifht rods to an iron holt; thence north 3.’l Ue tr"nro" '““ *»•«* •• — ------.t-._u n til ____ a  g u a r a n te e  th u t  It co s ts  n o th in g  uub-SH
iron T>olt; | i t  does ull th u t  Is c la im ed  fo r  It.
W h e n  M i-o -nu  b u s  been  used  fo r
. . . .  I r ----- .------P -------r  -—I., ,UU uwi | few  <,U>H • t,u -' lU g is lIv e  sy s tem  w ill be
1 ii lot Ii y K n ig h t, | toJlraibcuniU anirraiiulnliig  l^aoo.quarefeet. | »0 g re a t ly  im p ro v ed  th a t  a ll th e  fund
Is fu lly  recovered . I greea 30 m inute, went. 1(10 feat to
M rs. M ille r Holffis miff l l tlle  son  Itoy  I th«m'n ...uth f.7 (li-gr.-i.». a . ii.luuu,. went, eight 
re tu rn e d  F rid ay  from  a visit w ith  h e r  oil .1«u>““ o OII-.l’I'lt ,’11 lll“ 11,111 of Uedor ■trust; 
p a re n ts , M r. an d  M rs. T ln irn h y  K n U rf..' I »  “ °-W
in S o u rsm o n t
D E N T I S T S
O F riC K  309 M A IN  NTItKRT
Over Kittredge's Drug Htore 
T nltiplioiui 305*19
Q r. A  W . T a y lo r  
—d e n t i s t -  
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN HTHKKT K O C K LA N D
rs. E liz a  W. R ills is sp en d in g  a  few  
k s  a t  th e  hom e o f 10. W. H e w ett,
ai ^ 'ip f 'u u ia,20(JH(jua  Het «°
Hue deed of Alinou Mini Ut UIvmdoh h Hird ...............  . . .
| dated April 30.18W. and recorded In tho Knox u le n  *H c o n v e rte d  In to  n u t 
tjKl8tl7  of Ihrifk WJ, l*«Ko 4oa. th a t  n o u rish m e n t an d  h ea lthItegiMlrv  Demis Hoo  , Pb|<  That it would l»o for tlio hotudit
r ltlo n , 
c u  u re  glv
„ , , .............awn-wii, . wy«.u mi *or mo ounontof auldmloors to  th e  w hole sy s te m  an d  th e re  Ih il Iw ith  h e r  g ra n d  d a u g h te r , M arg u r. t f!mt t,“’ dosenhed projtorty Ih, sold ami i,. i. » , . . .
H e w e tt  R o b b in s  the proceeds placed a t Interest for tho hone lit ,U f ,,KrtUMt- Id w e igh t, s tr e n g th  an d1 of said iniuorH. ’ 1
CHEAPEST COAL AND BEST
H. M. FALCiNA
DEALER IN
NUT. EGG and STOVE COAL
S U F E K IO I t  IN  Q U A L IT Y  
L O W E R  IN  P R IC E
At the Gas House
R. T. & G. St. Ry.»
4 4 5  M a i n  N r .
I
A .J .B IR D & C O
H A V E  P L E N T Y .
ALL S I2 E S - |H v -■ C lC jrG r
Order* receive Prompt Delivery. 
Telep lroue 3d
ROCKLAND, ME.
S 7 .2 5  per Ton
CASH
Telephone 4 9 - 3
Cl-'i Main Street. Iloukluud
0pp. Rankin Block
*61/
-------------------- ♦  ♦  --------- ---------------
b i a n k  D y e r w us in R ock land  S u n d u y  I That it would be for the heneUtof aa'd minor* 
•ailing on h is  b ro th e r  E v e re tt ,  w ho  |H 1 ,Ht r‘3‘4* eBUU,“liould he uold tor uaid nur- 
wdth D r. H u n sco in . T he steel lias been  #
r.-.miv.-il fro m  Iff." l.-g ,H d ,lln:,
finely. a orivate Hale for the jitirnoae aforeaaid.
1-' w. H e w i t t  w en t to  U nion fJundny ib™****5 ^  l“ Ir ”f January. A. It
to  sp en d  a  few d a y s  w ith  
M rs. J .  la. W ilk ins.
M r a n d  M rs. h .  1». T ru e  v is ite d  M rs I KNOX COI'NTY.—
ru e ’s  s la te r , M rs. M innie Idne i In  rroliato Court, held at lto«:klaud, in \i ii 111 < i i p t i ,  in  Icatlouou thelttrh  day of January. A. IJ. lfluu,
NKLL1K W. JtiKD, (iuurdiau.
R o ck p o rt, S unduy . On th en etitiou  aforesaid. Ordered, That no­
tice he given, by publhdjing a copy of Maid pe 
tJUJn, with tit Ih tirder thereon, ouce a week for 
three weeks bucceimively, prior to tlie third 
ruenday o f Kehrut-ry neat lu the Courier lia  
aetle.u newspaper jirlnted in itockland. thut all 
may atUud at a Court of
. - .  »*• JJueraoua iutereateu __ _____ _ w uuuit u>
Probate then to Imj held' in ito( klaud7andUiihow
P rA  OWhMiu’a faiiioub Proper 
. '  , , iptioncureisourSt4JUJttch ii*irtburu. iielchujg ol wmd. 60  C euta
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o es  in to  
a  la rg e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  In  K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
APPLETON
T h e  sch o o l in  th e  W e y m o u th  d is tr ic t  
clnsod F r id a y . Ju n . 12, a f te r  a  n in e  
w e ek s’ te rm , tu u g h t by M iss K velvn  
T ay lo r . T h o se  not u b sen t fo r  th e  te rm  
w ere  M erle H a r d m a n  a n d  L ou is  R o b in ­
son, th o  firs t b e ing  six  an d  th e  la t t e r  
e ig h t y e a r s  of uge. T hose a b s e n t bu t 
o n e -h a  If d u y  w ere R oy A. F ogg . A m y 
K. S to v e r  a n d  O live J . F u lle r. Soeciu l 
m en tio n  sh o u ld  be m ad e of M erle H a r -  | *or **ld < 
rin ia ii, w ho bu t s ix  y e a rs  of ag e , v .-n t *
d iv  U V|n> o n e -h a lf  I *^ . am cuaii ur noCKlOnO lue a y , a n d  fo r  th e  tw o te rm s  m issed  b u t M ouutj , having petitioned thu  c jurt for chi 
one a n d  a  h a lf  duys. ~  ^ ' '  ' ...................
W illu rd  S h e rm a n  h a s  c u t a  p ine th a t  
m ad e  2208 fe e t b o ard s  und p lunk .
M rs. L . E . K e lle r a n d  son, V>
(>., w e n t to  T h o m u sto n  la s t w eek an d  
p ac k ed  th e  househo ld  an d  m illin e ry  
goods In ro o m s fo rm e rly  occupied  by 
M rs. K e lle r  in  T e le g ra p h  block , an d  
had  th e  goo d s b ro u g h t here. M rs. K -l- 
le r is  c r it ic a lly  ill a t  h e r  so n ’s, w here 
sh e  h a s  been  liv in g  th e  p a s t  tw o  y cars .
i iu lf  h r  W orld W onders
how  th e  o th e r  h a lf  lives. T h o se  w ho 
uae R u ck  t in 's  A rn ic a  tia iv e  n e v e r  w un- 
d o r I t  I t  w ill cu re  C u ts , W uum is, B u rn s ,
S ores  a n d  a ii S k in  e ru p tio n s ;  th ey  
k now  it  wifi. M rs. G ra n t Shy, 1130 E  
R e y n o ld s  S i., Spring field , 111., s a v s :  " i  
re g a rd  it  on e  ot  th e  a b so lu te  n e c e ss itie s  
o l  h o u se k e e p in g ."  G u a ra n te e d  by  W m .
H . K lttrc d g e . Ito ck lu n d . G. I R ob in so n  
T h o in a s to n , L. M. C h an d le r . C a m d e n ’ 
d ru g g is ts . 2&c.
cause, if  any, why tliu prayer of aa/.i petition  
ahuuld nut be grunted.
< IIA Iti.KS K. MiLLKit, Judge.
A true cony,—A rre*t  :
8 10-19 (YaAHKNJ K D. l ‘A YHON. Uegiater. 
HTATK O i MAIM
Probate ( ourt held at Itockland in and 
County of Knox, on the loth d*y of 
January,;in the year of our Lord one thousand, 
nine hundred ana m i.
Georgia L M itchell of Itockla d in aaid 
C n } bU u ( liange 
of uame from Georgia 1.. Mitchell to Georgia I. Busvsll
OaoKaxij, that uoUce thereof be given to all 
ueraoua intereated by cauaing a copy of this 
i)(i H v n l^ , ' t‘r lo  ^  pubiisbed three weeks 
, Iyn  cessively in The Courier-tiaxclte,I . . .  V'> 1,1 1 tourier-iiaxette, a  newspaper published a t Uocklajid in said County, that 
thev may appear at a Probate Court to be held 
i a t Itockland, in aud for said County, on the 
20th day of February. A. R.. lias;, at nine 
o clock in the forenoon, and show cause if auy 
they bate , why the prayer ol the petitioner should uot be grxntod.
t ilAJti.Ktj K. FJ1I.LKU. Judge of i'lobate A true cepy.—A lu .t :
S-10-lz CLARENCE Ir. FA YbON. le y  later
sp irits .
THOM ASTON
T h e  l ittle  M l-o -n u  luh li-ts  sold by  th e  I 
R o b in so n  D ra g  Co. h av e  becom e 
d ese rv ed ly  p o p u la r . T h ey  g u a r a n te e  
th u t M l-o -n a  will in u k e  th in  people fa t, 
re g u la te  d ig es tio n , u nd  In c rea se  h e a lth , 
o r e lse  th e re  w ill he n o  c h a rg e  fo r th e  
rem edy , und  th e  p u re h u se  p rice  will be | 
re tu rn e d  on d em u n d .
HTATK I tr  MAINE.K MU HH.
At a Probate Court held at Itocklaud in and 
for said County of Knox, ou the sixteenth 
duy of January, iu the year of our Isord 
oue thousand nine hundred und six 
.yA..,,e.lllloU u»kl,tK for the apiMiiiitiucut of J II. KalliH-h as adm inistrator on th<’ esLabi of |,y«iiu 
Gukoer late of Houth Thomastou in said County having been presented.
Oukkki if. That notice thereof be given to all 
peisons interested.by causing a copy ol this Or- 
i *r. *>e published three weeks surcess-
Iveiy in The Courier-Gazette, a uewspuper pub­
lished a t Itockland iu said County, that they 
uiay appear at a Probate Court u, lie bul,I at 
Hnckland. lu and lor aald Fouuty „e tin. .IffI. 
day of February, A I), nan;, at ulne o'clock 
lu tiie foreuoob aud abow eauae, if auy they 
!if je . why tbe prayer of Ibe pelillouei alioubt
A S P E C IA L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
341 Main Ht., Itocklund. 
Telephone.. B6Mtf
A true copy.—A ttest: 
CI.AilKNt K D P
Kit. Ju.lge of Proliale.
C A STO R IA
for Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
B lg l“ au r a o l
I'AYhON ibigister. 
HTATK OK MAINK.
A' a i'lobate Court held a t aockluud in and 
for aaid County of Knox, on the li.ih day of 
he year of oar Jsord one tnou bundled and six
^ D j g  for the appointment of J . 
H. Kalloch as adm iuisliator ou Uie estate of 
Jane Pinkhum late of Houth Thountsiou in aaid 
County, hating been presented.
OMOKKtcn. that notice thereof be given to all 
persons interested, by causmg a copy of this 
Older lo be published thiee weeks success- 
m The Courler-tiaxelle, a newspapei 
published a t Kockiand in said County tout 
they may appear at a J'lohuLe Court to la- 
held a t i lock land, in and for said County 
on the 2t>th day ol iPebruaiy. A. R. i i  
nine o clock in the foienoon, and show cause 
1/ any they have, why the prayer of Lhe peti- 
tieuer abeuld uut be if rub ted 1
< llAHI.Kk k Mil-1.Kk, Judge uf Frebale 
A true copy.—Alteat:
3 MMZ rl.AKK.M E I*. FA YSON, Iteglater. 
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goeg lu to  
a la rg e r  n u m b e r  ot  (am llleg  in  K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  publighcd.
K I L L t h e  c o u g h
and C U R E  t h e  L U N C 8
"""Dr. King’s 
New Discovery
FOR f  ST..............
^ ______W u i
ij 3 u r c  
I  T H lt
ONSUMPTION
0UGI13 and 
OLDS
I  Prfc*
60c k  SI 00 
Fiee Trial.
. u r a ^ - r t z u r e l t e a t  Cure for a ll 
TH R O A T  au d  L IIN O  T H O U ii.
or MONEY BACK.
PER
CENT20
Discount
on all our
Winter Clothing, 
SUITS,
OVERCOATS, etc.,
for Men, Boys and Youths
The Small Star* of Small Price*
E 3 E N J .
M A IN  ST.,
S E G A L
R O C K L A N D
Y ork, 
>f her
h as
TMOnASTON
F  L. S haw  of R rtck lnnd , w ho la te ly  
p u rc h a se d  tho  Jo h n  W ilson house a i  
th e  W estern!, is  h av in g  e x te n siv e  re ­
p a ir s  m ade.
T h e L adle*’ C ircle of th e  C o n g reg a­
tio n a l c h u rc h  will m eet w ith  M rs. A.
N. L in sc o tt, K nox s tre e t . T u esd a y  a f t ­
e rn o o n  an d  even ing . J a n . 30.
C. H. P lllo w a y  of Ilo ston  sp en t W ed­
n e sd a y  in tow n  With f r le n d r Mi 
D illo w ay  re jire se n ts  L inco ln -D illow ay  
& Co. of B oston .
S. B. D resser, c le rk  a t  th e  K nox 
H o u se , Is sp en d in g  a few  d a y s  in  L ew ­
is to n  w ith  re la tiv e s .
M rs. W . D. A n d rew s of C am den  is 
v is it in g  h e r  m o th er, M rs. C. L. GIU- 
c h r is t , E llio t s tre e t .
Id a  G. E llio t h a s  gone to  N ew  
w h e re  sh e  w ill be th e  g u es t 
b ro th e r . Jo h n  A. E llio t.
C h a rle s  C opeland , w ho h a s  been  in 
to w n  fo r  s e v e ra l d ay s, re tu rn e d  to  h is 
h o m e in  N e w to n  C en te r , M ass., W e d ­
n esd a y .
M rs. H a rv e y  S m ith  is  In P o r tla n d  fo r 
o  few  d ay s , g u es t of h e r h u sb a n d .
J  E . D ing ley  o f  K oxbury , M ass 
b een  in  tow n  fo r a  few  days.
E d n a  W a tts  is w o rk in g  a t  th e  W . E 
V in a l s to re  th is  w eek , h e lp ing  d u rin g  
th e  a n n u a l s to ck  tak in g .
M r. an d  M rs. R ay  H offses of N ew  
Y o rk  a r e  in  tow n , ca lled  h ere  b y  th e  
su d d en  d e a th  of S a ra h  A ndrew s.
M a rg a re t H . J o rd a n  le f t W e d n esd ay  
fo r  P o rtla n d , w h ere  sh e  w ill sp en d  a  
few  d a y s  w*th re la tiv e s .
E d ith  R ussell e n te r ta in e d  a  sm all 
p a r ty  of lad les  a lh c r l io in e o n  G ay  s t re e t  
T u e sd a y  even ing . T h e  m o st of th e  e v ­
e n in g  w as d evo ted  to  p la y in g  tlinch  
M rs. W . G. Jo n es  a n d  d a u g h te r  M ay 
o f  H a r tfo rd . C onn., a r e  g u e s ts  o f M iss 
K a te  B row n . W a d sw o rth  s tre e t .
T h e  n e x t a sse m b ly  in th e  c o u rse  wll 
b e  held  in  W a tts  ha ll M onday ev e n in g  
J a n .  29.
C. E . P a c k u rd , w ho h a s  been  v is itin g  
a t  O live L erm o n d 's  fo r  th e  p a s t  few 
d a y s , h a s  gone to  N ew  Y ork .
E lm er E . P ease  is  m ov ing  h is  h o u se ­
hold  goods in to  th e  P e rr y  h o u se  on  E lm  
-street.
M rs. E. L . D illin g h a m  is in  B rookline, 
M uss., g u e s t o f h e r  s is te r , M rs. A n n a 
B lo d g e tt.
T h e fo u r th  in  a  se r ie s  of w h is t Dar- 
l ie s  g iv e n  by  th e  D. A. I t 's  w a s  held  in 
th e i r  hu ll, T u esd a y  even ing . T h e re  
a  very  la rg e  n u m b e r In a t te n d a n c e . T he 
sco re  w a s  k e p t b y  M rs. F . B. Hills, 
M rs E . D C arle to n . Miss R u th  L lnnell 
a n d  P e a r l  B ev erag e . T h e p riz e s  w ere  
ta k e n  by  th e  fo llow ing  p erso n s, M rs. N 
spoon, M rs. J . II 
E th e l  Vose, v is itin g  
cuff h o lder, N. F . 
d Jo h n  C re ig h to n , 
m ad e ca n d y  an d  
lervod d u r in g  th e  
e re  c le are d . 
T h o m a s ',in  re s id e n ts  w ho w a n t to  see 
a  good th in g  should  see th e  s tre e t  p a ­
ra d e  in R o ck lan d , F eb . 2, an d  th en  a t ­
te n d  th e  p e rfo rm an c e  of "D o w n  E a s t"  
in  th e  ev e n in g  a t  F a rw ell o p e ra  house.
I t b e in g  th  d a y  of p ra y e r  fo r colleges, 
tin* p a s to r  will sp ea k  S u n d ay  m o rn in g  
a t  tile  C o n g  r e g a l  lona list c h u rc h  upon  
t ile  su b jec t "W h y  o b serv e  a  .day  of 
p r a y e r  fo r  co lleges an d  sch o o ls .’
T h e  u n io n  se rv ic es  w ill be held a t 
t h e  C o n g re g a tlo n a ils t c h u rc h  S u n d ay  
e v e n in g  a t  7. S erm o n  by th e ' R ev . E  
M . C ousens.
F .  A m li. •ws, sll\t* r t
Fee*ban •rase. M iss 
ta b le t ,  C W. S in g e r
A n d rew s a sh  t ra y  a r
co c k  se n *w. H om e
s a l te d  i>*•iinuts w ere
■evening. A b o u t $14 \
CAI10EN
A. B. F s r n l ia m ,  w ho  h as  h e rn  the  
g u e s t o f  h is  d a u g h te r ,  M rs. E . G . L a m b , 
left th e  f ir s t  o f  th e  w eek  fo r Togua 
w h e re  h e  w il l  m a k e  Ilia hom e.
T h ia  F r id a y  n ig h t  a t  th e  o p e ra  liouae 
th e  d r a m a  ‘‘S tr ic k e n  B lin d ”  w ill be 
p re s e n te d  b y  loca l ta le n t  u n d e r  th e  
a u sp ic e s  o f  C a m d e n  lodge, K. ot 1 .
T h e  ae a la  a re  now  on  sa le  a t  M ix e r’a.
| M rs. a n d  M ra. W ill ia m  A. N oyea, of 
C h ic ag o , a re  gnea ta  o f  M rs. N oyes 
a u n t .  M ra. E v e re t DnfTey, E lm  s tree t 
'T h e y  w ill go from  h ere  to  P o r t la n d , 
w h e re  th e y  w ill m a k e  th e ir  hom o In 
th e  lu tu re .
M is s C e c t l ia  M .'R le e  e n te r ta in e d  th e  
lea ch era  o f th e  h ig h  achool T u e sd a y  
e v e n in g . W elah  ra re b it  w a s  se rv ed  
an d  a ll rc]>ort a m o s t e n jo y a h lo  e v e n -
M lss lteaslo  B ro w n  left h v  tr a in  
T h u rs d a y  m o rn in g  for B oston . S he  
w ill v is it  re la t iv e s  in  A lls to n  fo r a b o u t
th re e  w e e k s . .....................
TIjp  C oiiR n gH tlnnal Ind ies enrol© m et 
W e d n e sd a y  a f te rn o o n  w ith  th e  M laaes 
•stetson . H ig h  a tre e t. T h e n e x t  m e e t­
in g  w ill he h e ld  w ith  M r-. D u d l e y s  
i M a r tin . „
T h e laidica* A id  w ill m ee t w ith  M ra.
J .  A. M cK ay , S p r in g  s t r e e t ,  n e x  
W e d n e sd a y  a f te rn o o n .
A t th e  n e x t  m e e tin g  o f M aid en  ClilT 
K clieknh lo d g e, th e re  w ill b e  w o rk  on  
a e v era l e a n ilid a te a .
T h e c irc le  h ad  a v e ry  e n jo y a b le  m oot 
Ing  w ith  M ra. F re d  K irk  W e d n e sd a y  
a f te rn o o n . D a in ty  re fre a h in e n ta  o ' 
e a k e  a n d  c h o c o la te  c u s ta rd  w ore  aervotl 
T h e n e x t  m e e tin g  w ill he h e ld  w ith  
M rs. L eo  F . S tro n g .
J o e l  K e y es G r a n t  c irc le . L a d ie s  ol 
th e  G . A. R ., w ill h a v e  « n ia c a ro n i 
s u p p e r  In G ra n d  A rm y  h a ll  n e x t  T uea  
d a v , J a n u a r y  .10. T h e re  w ill ho b a k e d  
b e a n s  a n d  o th e r  good th ln g »  for th o se  
w ho tlo  n o t ca ro  for tho  I ta l ia n  d ish .
M ra . A lb e r t  I,. C h e llls  h as  re tu rn e d  
to  h e r  h o m e In S aco  a f lo r a  v is i t  to  h e r 
m o th e r , M rs. O livo  B ow ers, E lm  s tre e t .
T h e  la d ie s  o f  S t. T h o m a s  g u ild  w ill 
g iv e  a w h is t  in  G ra n g e  h a l l ,  M o u n ta in  
s t re e t . T u e sd a y  e v e n in g . J a n u a r y  30, 
from  7.30 to  10.30. T h e  p ro c e e d s  w ill 
go to w a rd  th e  R ec to ry  fu n d .
T b c re m a in s  o f  M rs. J o h n  I’h ilb ro o k . 
a fo rm e r  re s id e n t o f  C a m d e n , w ere  
b ro u g h t h e re  T u e sd a y  fo r in te rm e n t .  
T h e  d ec ea se d  w as HI y e a rs  o ld  a n d  
lea v es  fo u r d a u g h te r s  lo  m o u rn  h e r 
lo ss , M rs . C e lia  S a ig e n t ,  M rs. T h e re sa  
D u n to n . M ra. D elia  M itc h e ll am i M rs. 
C h arle s  O sb o rn . T h e  T uneral s e rv ic e s  
w ere  h e ld  from  th e  h o m e o f  M rs. O s­
b o rn  on E lm  s t re e t , W e d n e sd a y  a f te r ­
n o o n . R ev . H e n ry  J o n e s  o u td a te d .
W . H o w a rd  G a rd in e r  is In P o r tla n d  
tills  w eek  on  b u s in e ss .
T ile  a n n u a l  in s ta l la t io n  o f  o tlic e rs  of 
K e y s to n e  C h a p te r  R. A. M ., w a s  held  
W e d n e s d a y  e v e n in g . A lino tu r k e y  
s u p p e r  w as  s e rv e d  a t  0.30 o c lo c k  bv 
th e  L ad ie a  A id  o f  th e  M e th o d is t c h u rc h  
a n d  a so cia l d a n c e  fo llo w ed . R ig h t 
H ig h  P r ie s t  G eorge  M. V a rn e y , a s s is te d  
b y  A . F . B ev erag e  as  G ra n d  C a p ta in  o f  
th e  H o s ts , a n d  R ev . C . I*. N a sh  as 
G r a n d  C h a p la in , in s ta l le d  th e  o th ce rs  
a s  fo llo w s : H ig h  P r ie s t , A. II. K n ig h t :  
K in g , J a m e s  F . l tu rg e s s :  S c rib e , Geo 
A. T u t t le  ; C h a p la in , l t e \  . L. D. E v a n s  
T re a s u re r ,  G e o rg e  T . I lo d g m a u  ; S ec re ­
t a r y .  I,. N . K e n n is to n ;  C. o f  H ., L eslie  
D. A m e s ;  P . S ., J o h n  W . M a so n ; 
R . A . C „  C h a r le s  II. F i r t h ;  M a s te r  o f 
T h ird  V e il, G eo. E . A llen  ; M a s te r  o f 
.second V e il, F . W . M ille r ;  M a s te r o f  
F ir s t  V e il, C. C. P u lle n  ; S. S ., F re d  M 
R ic h a r d s  ; J .  S .. | F . G. C u r r ie r  ; Sen  
t in e l ,  W . U . E e lls .
J .  B .W illia m s o n  o f  C a m b rid g e ,M a ss ., , 
h as  been  in  to w n  th is  w eek .
T h e  W . C . T . V . w ill m ee t S a tu rd a y  
e v e n in g  w ith  M rs  M a r ia n  P a in e , E lm  
s t re e t .
T h e  a u n u u l la d ie s ’ n ig h t  o f  th e  B u s i­
n e s s  M en ’s A sso c ia tio n  w ill he held  
F r id a y  e v e n in g , F e b ru a ry  2. B a n q u e t 
w ill b e  se rv e d  a t  0.30 p . u i., in  tb e  b a n ­
q u e t  b a ll .  B a ll in  th e  o p e ra  h o u se  a t  
8 o ’c lo c k . E a c h  m e m b e r  Is e n t i t le d  to 
b r in g  o n e  la d y  free.
T h e  fa c t  th a t  M iss E m m a H a r r in g ­
to n  o f  th is  p la c e  Is to  a p p e a r  a s  le a d ­
in g  lad y  in  th e  d ra m a  "D o w n  E a s t"  a: 
F a rw e ll  o p e ra  house , R o ck lan d . F eb . 2, 
Is en o u g h  to  in su re  a  good crow d from  
th is  place. E u g e n e  C a tes  of R o ck lan d  
is a  fa v o rite  in  C am d en  a n d  will no 
d o u b t be th e  m ea n s  of in c re a s in g  th e  
n u m b e r  w ho a t te n d  fro m  here.
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h k o r a l g i a  i n  t h i s  f o r m  i s  o f t e n
FATAL
A r n m p tlr a tsd  C ase C ored to  S tay  C ored  
by Hr. W illia m s' r in k  P ills .
N e u ra lg ia  in  a n y  form  is p a in fu l b u t 
hen  It a t t a c k s  th e  h e a rt  It Is f r e ­
q u e n tly  f a ta l  C o m p lica ted  w ith  hull 
s tio n  o f a form  ih a i  affec ted  tile  v i­
al o rg a n  II th re a te n e d  se rio u s  coose- 
luences In a ea se  Ju st re p o rte d . F t 
ase  Is th a t  o f M r. F . L. G ra v e s  of 
•le a sa n lh ill, L a., w ho to lls o f h is 
tro u b le  a n d  c u re  n s  fo llow s:
tra v e le d  c o n s id e rab ly , w a s  t*i- 
d to  a ll k inds o f w e a th e r  an d  w a s  
ir re g u ln r  In m y s leep in g  an d  e a tin g  I 
su p p o se  th is  w as th e  c a u se  of m y s lck - 
ss, a t  a n y  ra te , In M ay. 190a. I had  
got so  bad  th a t  1 w as com pelled  to  qu it 
o rk  a n d  ta k e  lo  m y bed I h ad  a 
good d o c to r  an d  took  h is m ed ic ine"  
fa ith fu lly  h u t g rew  w orse . I g av e  u p  
hope of g e tt in g  b e t te r  a n d  nty  n e ig h ­
b o rs  th o u g h t I w a s  su re ly  go in g  —
"I h ad  sm o th e rin g  sp ells  t h a t  It Is 
a w fu l to  re ta i l  My h e a rt  f lu tte re d  an d  
th en  seem ed  to  cease  b e a tin g . I could 
no t He on  m y  left s ide a t  all. My 
h a n d s  a n d  fee t sw elled  an d  so  did m y 
face.
" A f te r  re a d in g  a b o u t D r. W illiam s 
P in k  P ills  In a  n e w sp a p e r I d e c id ’d lo  
trv  th em  an d  th e y  su ite d  m y  ca se  e x ­
a c tly  B efo re  long I cou ld  see a n  im ­
p ro v e m e n t an d  a f te r  ta k in g  a few 
boxes I w as e n tire ly  cu red . 1 am  glatl 
to  m a k e  th is  s ta te m e n t  a n d  w ish  It 
could c a u se  ev e ry  su ffe re r to  t ry  D r. 
W illiam s ' P in k  P ills ."
D r .W illia m s ' P in k  P ills  do n o t s im ply  
dea d en  p a in ;  th e y  c u re  th e  tro u b le  
w h ich  c a u ses  th e  p ain . T h e y  a re  g u a r ­
a n te e d  to  c o n ta in  no  n a rc o tic , s t im u ­
la n t o r  o p ia te . T h o se  w ho ta k e  them  
no d a n g e r of fo rm in g  a n y  d ru g  
h n h lt. T h e  p ills  a re  a  blond a n d  n e r ie  
ton ic  a n d  th ey  cu red  M r. G ra v e s  h"- 
au se  th ey  fed th e  n e rv e s  th ro u g h  th e  
blood. T h ey  a c t  d ire c tly  on th e  blood 
a n d  it Is o n ly  th ro u g h  th e  blood th a t  
a n y  m ed ic ine  ca n  re a c h  th e  n e rv es . In 
h is w a y  th ey  h a v e  op red  th e  m ost s c ­
ore n e rv o u s  d iso rd e rs  su ch  a s  p a r tia l  
la ra ly a is , lo co m o to r a ta x ia ,  S t. V itu s ' 
d an c e  a n d  all so rts  of n e rv o u s  w e a k ­
ness. T h e y  a rc  a  spectilc  fo r  d ise a se s  of 
he blood su ch  a s  a n a e m ia .rh e u m a tism , 
icro fu la. e ry s ip e las , etc . T h ey  a re  use 
fui in a  spec ia l w ay  to  w om en  an d  
g ro w in g  g irls . D r. W illiam s ' P in k  P ills  
a re  sold by a ll d ru g g is ts  o r  will 
sen t p o s tp a id  on re ce ip t of price, 
c e n ts  p e r  box. six  boxes fo r  $2.50, by 
th e  Dr. W illiam s  M edicine Co., S chen- 
ta d y , N. Y.
coff
GLENCOVE
M iss M in n ie  A n d re w s  o f  W e st l to ck - 
p o r t  is  te a c h in g  th e liool d u r in g  th e  
C u rrie  F u lle r  w hosea b se n c e  cot' M iss 
f a th e r  Is v e iy  i ll.
E lm e r  IC. R a e k llffe  o f  S p ru c e  lle a tl  
w a s  in  to w n  M o n d ay  an ti T u e s d a y  on  
b u s in e ss .
T h re e  o l th e  F in n s  t h a t  c a u se d  u d is  
tu rb a n e e  o n  th e  e le c tr ic  e a r  T u e s d a y , 
w e re  u rro a te d  a t  th e  p o w e r h o u se  \ \  ed - 
n e sd a y  n ig h t.
Veil
T H E  V O T IN G  C O N T E S T .
T w o  new  c o n te s ta n ts  h a v e  e n te re d  
tin; list. M rs. L izz ie C u rr ie r  in  C am d en  
a n d  M r’ M ary  G ray  In T h u m aa to n  <nd 
th e ir  m an y  fr ie n d s  a re  a lre a d y  ra lly in g  
a ro u n d  th e ir  s ta n d a rd s . W e w ould a d ­
v ise  th e  c o n te s ta n ts  to  keep  th e ir  v o te  
m o v in g  A n in c re a se  in  ea ch  P ap er 
sh o w s ili.it ... V a le  w ork ing  und  e n ­
c o u ra g e s  th e ir  fr ie n d s. E v e ry  conres'. - 
a n t  c a n  do tills  if site  so desires . I n t e r ­
e s t  is  in c re as in g  a n d  th e re  is go ing  t*i 
tie c o n s id e rab le  d o ing  b e fo re  th e  end 
T h e  s ta n d in g  to d ay  Is a s  fo llow s: 
T H O M A ST O N .
M rs. E lla  W e llm a n  ...................
M rs  W illiam  G ray  ...................
M rs. A n n a  B. A llen  . . . . . . . . . .
C A M D E N
M rs . R a lp h  B illa .........................
M rs . L id a  C. P o s t  .....................
MARTINSVILLE.
■Sada M. A lley  Is v is it in g  h e r  a u n t, 
M rs. kAiud A n th o n y , a t  P u r l  C lyde 
s te a m e r  M lneo la  had  a  v ery  heav y  
w e s tb o u n d  f re ig h t fro m  R ock land  
T u e sd a y  m o rn in g  t r ip  fu r  P o r tla n d  
a n d  w a y  la n d in g s .
R ev. N a th a n  H u n t  p re a i  lied a very  
a b le  Serm on to  a  la rg e  asse m b ly  ‘ II 
•Sunday. J a n . 21. M r. H u n t  will su p p ly  ; 
th e  p u lp it  S u n d ay , J a n .  28.
A la rg e  d isp la y  of w a ll p a p e r  s a m ­
p le s  will lie lo u u d  a t  th e  posto ltlce ,
M a r t in sv ille
T h e lad ies ' sew ing  c irc le  a r e  ta lk in g  
u p  a  »« ial in  lie held  In th e  v e s try  of 
t h e  B a p tis t ch u rch , F eb . 6.
Mi»s L e n a  M H a r r is  s p e n t  T u e sd a y  
w i th  M rs Geo. P ag e.
A d v e r tis e d  le t t e r s  111 th e  p o a to fflee  a t  
M a rtin sv ille : M iss E m elin  M a r lin ,
M is  N e l l ie  E  O sb orn .
SOUTH HOPE.
F o llo w in g  is  tile  ra n k  of th e  p u p ils  in 
th e  v illa g e  school a t  S o u th  H ope fo r 
th e  fifth  a n d  s ix th  w eek s o f th e  w in ­
te r  te rm , 1906: F if th  w eek—Jo se p h in e
H o w a rd . .‘.‘4 M abel C ra b tre e . .94: Le-
la n d  H e m e n w u y . .92; H e len  H eaw arU , 
SO; A m elia H e m e n w ay , 82; L a u r a  C a r­
ver, .79; M ildred  P a c k a rd , .79; E u la  
F e rn  M ink, .93; W a lte r  C u rv er . .70. 
l tu t l i  H o w a rd , .93; K e n n e tli K n ig h t, 
93; llo y  O x ton , .71. S ix th  w eek— 
Jo se p h in e  H o w a rd , .94: M abel C ra b tre e , 
„.r  j S6 ; H e len  H e a w a rd , .88; L elund  H em - 
U n w a y , s i ;  M ildred  P a c k a rd , .75; 
. . .  L a u r a  C a rv e r . .74; A m elia  H e m e n w ay ,
1 72; M y rtle  M ink, .00; W a lte r  C arv e r, 
to  75; i tu il i  H o w a rd . .92; K e n n e th  
Hi. ! K n ig h t, .92, lto y  O xton , .62; E u la  F e rn  
I M ink. .60.
T lis t  L it t le  P am  In V oor B ack .
SSO ' th re a te n s  y o u r K idneys. If  allow ed  lo 
475 : go on a l i t t le  w hile  you w ill su ffe r 
ISO I th ro u g h o u t th e  e n tire  sy s tem . T a k e  a t  
I once  D r. D av id  K e n n e d y ’s  F a v o r i te  
■S00 j R em edy . I t  Is th e  m o s t c e r ta in  c u re  
227 kn o w n  fo r th e  t re a tm e n t  of a ll d is u ses  
| of th e  K id n ey s, L iv e r an d  B lood. W r ite  
! Dr. D a v id  K e n n ed y 's  Sons, R o n d o u t, N. 
Y., fo r free  sam ple  b o tt le  u n d  m ed ica l 
Jn t | book le t. A ll d ru g g is ts  $1 00.
VINALHAVEN
D o n 't  fo rg e t th e  B u rn s ' A n n iv e rsa ry  
C o n cert an d  b a ll to n ig h t.
R ev . A. H . H a n sco m  sp e n t M onday  
in  R o ck lan d .
T h e C u ltu ro  c lu b  m et w ith  Mrs.
O. L ib b y  a t  h e r  hom e M onday  even  
Ing.
M iss Jo se p h in e  B lack  v is ite d  H u r t ' 
c a n e  M onday.
T. E . L ibby  sp e n t F r id a y  in  R ock 
lan d  n n d  T h o m a s to n .
L o s t  S a tu rd a y  e v e n in g  th e  ap ro n  
club  m e t w ith  M rs. L. R. S m ith  a n d  en  
joved  a  v e ry  socia l tim e.
M rs. L ou ise  D oanc a t  h e r  hom e T u es  
| d a y  e v e n in g  e n te r ta in e d  fr ie n d s  a t
ty in g  co m fo rtab les . A su p p e r of 
ch ick en , sn la d s  a n d  ca k e  an d  
w a s  served .
M rs. J a m e s  S a n d e rso n  nnd  d a u g h te  
O live v is ite d  R o ck lan d  T uesday ,
M rs. C h a rle s  M u rp h y  of H u rric a n e  
w a s  a  g u e s t o f  M rs. Jo in t M oore, l u e s  
day .
T h e  n ew ly  e lec ted  officers in ltoyi 
A rch  C h a p te r  a r e  a s  fo llow s: H . I 
L otnon G ra y ; K ing . F . V. Crock* 
scrib e . E . M. H u ll; T re a s .;  T . E . L ibby 
See.. W . J . D av id so n ; C np t. o f H ost 
F re e m a n  R o b e rts ; P. S.. E . H. B rad  
s t r e e t ;  R A. C.. H a r ry  S u n b n rn ; M 
3rd Veil. Jo h n  M ack le : M. of 2d 
W . F . P ie rc e ; M. o f l s l  Veil.
S a n b o rn . P a s l  H igh  P rie s t ,
M attson  w ill In s ta ll th e  officers T liur.i 
d ay  ev en in g . F eb . 1st.
M rs. B e r th a  H o p k in s  In s ta lled  
officers In O cean  B ound R e b e k a h  lodge 
T u e sd a y  ev en in g . A t th e  close a  bu ffet 
lu n ch  w a s  se rv ed . T h e  officers a r e  as  
fo llow s: N . 'g ., L u cy  R ey n o ld s; V. O., 
H e le n  A rey ; R. Sec., L ov lsa  H o p k in s; 
F. Sec., C o ra  C oom bs; T re as .. B e r th a  
H o p k in s ;  R. S N. G., V e s ta  M ills; I,. S. 
N. O . D e lilah  C u n n in g h a m ; C hap., 
M ary  C. A rey ; O. G., L a f a y e tte  C a rv e r;
I. G ., C a rr ie  A m es; It. S. V. G., H a tt ie  
K in g ; L. S. V. G., H llm a  Coyle.
L a n e  A- L ib b y  In v ite  a ll to  Join th e ir  
so a p  c lu b  offer. W ith  ea ch  d o lla r s 
w o r th  o f so ap  (20 b a r s )  th e y  w ill trlva 
50 c e p ts  w o r th  of goods.
M r. a n d  M rs. J o n a th a n  A n n is  of 
C am d en  a r e  w ith  M rs. E . G. C arv e r 
w ho is confined  to  th e  houBe b y  ilinesa.
T h e  n ex t m e e tin g  of th e  C u ltu re  club  
will be w ith  M rs. C B. V inal, su b jec t 
M anila . I t  w ill d o u b tle s s  be a very  
in te re s tin g  m ee tin g  a s  M rs. V inal h as  
so u v e n irs  of M an ila .
M rs W. F . L y fo rd  e n te r ta in e d  th e  
W. 1 N. elub  T h u rs d a y  even ing .
T h e  su b je c t  of th e  lesson  se rm o n  
n ex t S u n d a y  a t  F ir s t  C h u rch  of C h ris t 
S c ie n tis t, w ill be "Spirit,'*  G olden 
T e x t G a la tia n s , 5:22.23.
W A LD O B O R O
C ap: an d  M rs. J e s s ie  W y m a n  hnvi 
gone to  B oston  fo r  th e  w in te r
M M. R ic h a rd s  Is on a  b u s in e s s  tr ip  
in  H n n eo rk  nnd W a sh in g to n  c o n n 'le s .
O. G. M iller w e n t to  R o ck lan d  M on­
day .
C h arle s  O. S ides o f N ew  Y ork  w as 
h ere  M onday an d  w e n t to  C am d en  to  
v isit h is b ro th e r . G eo rg e  D. S ides.
Rev. G. W . F . H ill tr ill  o ccupy  th e  
M ethodist pu lp it a g a in  n ex t S u n d ay .
Mrs K a te  E n g ley  h a s  been  III fo r a 
wt*ok o r  two.
W illlnm  H. M lllor. E sq .. w a s  In R o ck ­
lan d . M onday.
On acco u n t o f b ad  w e a th e r  an d  bad  
tra v e lin g  th e  In s ta l la t io n  of officers of 
V alley  E n c a m p m e n t, I. O. o .  F  
postponed .
M iss H utb  L ev o n sn le r w e n t to  W ood- 
fo rds T u e sd a y  fo r  h o sp ita l  t re a tm e n t . 
She w a s  acco m p an ied  b y  D r. O. H. 
Coombs.
D. \V. P o tte r , w h o  had  been  housed  
sev e ra l d ay s, w a s  a b le  to  re su m e Ills 
d u tie s  In th e  b a n k  T u esd n y .
Mrs. C. B a rb e rr l  lia s  m oved to  M il­
ton . M ass.
M rs. C. H. C u r t is ,I s  confined  to  th e  
house. su ffe rin g  fro m  rh e u m a tic  
troub les .
C ap t. M artin  W illey  o f B rem en , has  
been v is itin g  h is  d a u g h te r . M rs. W . K. 
C la rk .
Jo h n  11 L ovell, w ho  h a s  been  s e r i ­
ously  111 se v e ra l w eek s. Is s lo w ly  Im ­
prov ing . H e Is a t te n d e d  by D r. J . W* 
S an b o n l. w ho re c e n tly  h ad  D r. T h a y e r 
of P o rtla n d , In c o n su lta t io n .
T he M edom ak w a s  n e a rly  open  t. 
n a v ig a tio n  W e d n esd ay . In  fa c t  vessel 
could easily  h a v e  re a c h e d  th e  u p p e r 
w h a rv e s  on  th a t  d ay .
U nion re lig io u s m e e tin g s  a r e  b e ing  
con tin u ed  th re e  n ig h ts  th is  wc
Mrs. E m erso n  F e y le r  su ffe re d  a  s ligh t 
shock  T u esd ay .
W. A. D av is  h a s  gone to  C onnectl 
A. R ic h a rd s , E . W . M oore, an d  W  
M errill o f  W lsc a s se t w ere  In to w n  
M onday.
M rs. O ilm an  P a lm e r  h a s  been  
R ock lan d  th is  w eek.
Mrs. R oyal H a ll o f D n m a r ls c o t ta . h a s  
th e  g u e s t o f M r. a n d  M rs. W . C 
u rtls .
C arl M iller o f  R o c k la n d  w a s  In tow  
•dnesday.
M iss C la ra  M a r tin  of P o r tla n d , for 
m cr a s s is ta n t  In th e  W ald o b o ro  H lirh 
hool, is th e  g u e s t  o f M iss C a rr ie  B 
S tah l.
Miss E lv a  M erry  o f N o r th  W a rre n , I 
I s i tin g  h e r  s is te r , M rs. W . K 
M iss Alice R eed  h a s  re tu rn e d  from
B oston.
L. M iller w e n t to  P o r t la n d  Thun?
d ay .
M rs M a rg a re t W e a v e r Is sp en d in g  
th e  w in te r  w ith  h e r  son  In A llston
M ass.
• fu n e ra l o f th e  la te  Jo h n  G ra fto n  
w a s  held In th e  B a p t is t  c h u rc h  W ed 
.•sday a f te rn o o n , R ev . G. F . S ib ley  o f­
ficia ting .
I How’s  Your Hair?
Titus t  Hilts Announe* That They 
Hava at Last Secured a Cura for 
Hair Troubla*.
HOW TO STUDY PROPERLY.
n o o k s  S h o u ld  B o  W e l l  C h o s e n  U l  
n e e d  C o r e f n l l r .  No« D e r o o r e d .
S tu d y  Is lik e  « d in n e r. T h o  v ln n d e 
m u s t lie w ell ehosen  en d  en te n  s low ly , 
no t d ev o u red , th en  w ell tu rn e d  PTer 
In th e  m e n ta l s tnm neh  fo r aw h ile  u n ­
til w ith  ea se  n n d  eo m fo rt th ey  a re  p e r ­
fe c tly  d ig es ted  a n d  fu rn ish  n u tr im e n t  
to  th e  b ra in . M ost s tu d e n ts  s tu d y  
w ith o u t th o u g h t, w lileh  la like e a t in g  
w ith o u t d ig es tin g . O th ers  rand  m ere ly  
a fail a n d  soon fo rg e t nil th ey  m ay
Wo bog to announce tu tho people of Rock- 
antl that we have secured the agency for one of 
the greatest discoveries of recent veara. We 
refer to the prescription of Sir Erasmus Wilson, I h a v e  lea rned  
M. I)., Kngland’s most successful specialist in Th© m ost s a tis fa c to ry  m ethod  of
diseases of tho scalp, who was knighted for his s tu d y  I© th e  d lgostiy* . It is 1ho til o r
m .ny m e re , . . .  In the irwttmont of skin o'.o BlOG^’t'V m i a r e
scalp. Upon th .  death of Dr. Wilson this pro- « J h e b r   ^ fpw  o r „ fpw
rlptlon was  secured by American chemists ^  n s  t h o  (.n s r  m ny he. th e n  p u t  
and Is now offered to the public under the name ^  b(^ k  d ow n  an d  th in k  on w h n t you 
Dr. Wile in’s English Life to the Hair. This jm y e  ron(j T l in i it  a b o u t In y o u r  m in d  
•reparation will grow hair on bald heads even fpotn ©very s ta n d p o in t. Do n o t a c c e p t 
after all else M l*. Unlike other hair prep* | \ i  Im m edia te ly . A rg u e  fo r  an d  a g n ln s t  
latlons it is not sticky or greasy, hut gives a 
and glossy appearance to the ha.r. Miss 
'oraelia Stevens, a Smith Avc., Boston, Mass.,
Dr. Wilson’s English Lire to tho Hair 
grew a magnificent head of hair for me after I 
t o ld  that 1 was becoming hopelessly bald.
My hair now reaches nearly to my waist and is 
heavy and glossy. 1 cannot too highly reconi 
mend It." If you are growing bald, troubled 
with eruptions, dandrulT scales or any scalp 
trouble try Dr. Wilson’s Life to the Hair. Al­
bert Chemical Co.,|Boeton, Mass., proprietors 
Price .70 cents. Sold by Titus A Hills, 390 Main 
8t., Rockland. NWS
FGGEnOGGIN REACH
It in  y o u r m ind . In  o th e r  w o rd s, m as tl-  
on to  It. You need n o t h e  a t  y o u r le isu re  
to  d o  th is. D o It In y o u r w a lk s , In y o u r 
Idle m om enta, a t  an y  tim e . W h e n  you 
h av e  sa tisfied  y o u rse lf  on  tb e  s u b je c t  
go on w ith  a l i tt le  m o re  In th e  « m e  
w ny. In  a sh o rt t im e  you w ill find 
y o u rse lf  m ore a th o ro u g h  s tu d e n t  th a n  
If yon hod  re ad  all n t  a s i tt in g . T h e  
b e s t  eduonlod  m an  In th e  end  Is th e  
m a n  w ho  le a rn s  s low ly , h u t  su re ly .
COINED MONEY.
R. C am p b ell, w h o  w e n t to  Ni 
Y ork a few  w eek s ag o , h a s  gone to 
K in g s to n . J a m a ic a , fo r  a  sh o r t  v is it.
L e s te r  G ray  h a s  been  q u ite  III a t  his 
hom e th e  p a s t  w eek , b u t  Is now  ab le  to  
be o u t a g a in .
M rs. L izz ie T o rre y  v is ite d  h e r  s is te r. 
M rs. A n n a  T ra c y , a t  S o u th  D eer ls l? . 
la s t  week.
M a ste r E u g e n e  ^ H a rtly  Is q u ite  111 
w ith  th e  m easles.
M rs. C la ra  H o ld en  Is h a v in g  q u ite  s e ­
rio u s  tro u b le  w ith  h e r  eyes.
M iss C a rr ie  G ra y  a n d  M rs. Ju d sn n  
T o rrey  of D e er Isle , ca lled  on  fr ie n d s  
here S u n d ay .
M rs. M y rtle  R o b b in s  Is v e ry  ill.
M iss M ina E a to n  o f S to n ln g to n  Is the 
g u est of h e r a u n t ,  M rs. R ose  E a to n .
. F. H o ld en  o u t one o f Ills w r is ts  
q u ite  b ad ly  w h ile  ch o p p in g  in  the 
w oods F rid a y .
T hose w ho a t te n d e d  th e  in s ta l la t io n  
of officers a t  M a r in e  Is id g e  o f F . a n d  A. 
M. a t  D eer Isle , T u e sd a y  ev e n in g , w ere 
Mr. an d  M rs. D. W . T o rre y , M rs. A. F. 
H olden. Mr. n nd  M rs. L ev i K n ig h t an d  
Mr. an d  M rs. F . H . A nnis.
R u fu s  B lack  a n d  F r a n k  T h o m p so n  of 
S u n sh in e  w e re  h e re  on  a  b u s in e ss  tr ip  
T uesday .
M iss F lo ren ce  E a to n  sp e n t th e  n a s i 
w eek  in S to n ln g to n , th e  g u e s t  o f re la -
WARREN
Specia l F o rw a rd  M ovem ent m ee tin g s  
a r e  b e in g  held  a t  th e  C o n g re g a tio n a l 
c h u rc h  th is  w eek . T h e  pnH tor Is 
s ls tod  b y  R ev. L . D. E v a n s  o f C am ­
den . T h e  se rv ic es  a re  well a t te n d e d  
a n d  Mr. E v a n s  Is p re a c h in g  v e ry  ab le  
a n d  help fu l serm ons.
S u n d ay , Jn n . 28, R ev . I. A. F lin t  will 
x ch n n g e  p u lp its  w ith  R ev. J  
T ra n m e r  o f  U nion . B eg in n in g  J a n . 30, 
lev . F . S. H u n n e w cll w ill p re a c h  ea ch  
veiling . All a re  w elcom e.
T h e p a s to r  will p re a c h  a t  th e  B ap tis t 
h u re h . W illow  s t r e e t ,  S u n d ay  a s  u su a l 
m o rn in g . " F o u r  D iffere n t K in d s  o f th e  
F o llo w e rs  o f C h r is t."  G ospel s e rv ic es  
a t 7 p. m . A w a rm  w elcom e to  all 
"D o w n  E n s t"  In F a rw e ll  o p e ra  h o u se ,
R ock land . F eb . 2, Is s u re  to  d ra w  
la rg e  crow d  fro m  tills  p lace  a s  W a rn  
ta le n t  Is q u ite  a  la rg e  fa c to r  in  th e  
R ock land  M ilita ry  B and.
It. J . A n d rew s  re tu rn e d  fro m  B oston  
M onday, w h e re  he h a s  been  v ls lth tc  fo r | d e n te d  m ark , 
th e  p a s t  tw o w eeks.
M rs. J . O. R ey n o ld s  o f C onn L a k e , N.
H., w ho  h a s  been  th e  g u e s t  o f M 
R obinson , w e n t to  A u g u s ta  M onday  fo r 
u few  d ay s . S he w ill r e tu r n  T h u rsd a y ,
P a tr ic k  D o h e rty  is q u ite  s ick  w ith  
b ro n c h itis . H1h b ro th e r  W illiam  D o h ­
e r ty  o f C am d en  ts ta k in g  c a re  of him .
F red  P lu m m e r w e n t to  B o s to n  T h u r  
d a y  w h e re  he h a s  found  em p lo y m en t.
H e n ry  B a tc h e ld e r  h a s  a  v e ry  s ick  
horse.
O. S. M a r tin  of B oston  Is in  to w n  th is
T h e  M ost A n r le n t  S p e e lm e o s  K n i m i  
A r e  T h o s e  o f  A e g ln a .
T h ro u g h o u t th e  en r ly  p a r ts  o f S c rip ­
tu r e  ns w e ll ns th ro u g h  th e  p o em s o f 
H o m e r n o t a s in g le  p a s s a g e  o c c u rs  
fro m  w h ich  can  be In fe r re d  th e  e x is t ­
en c e  o f s ta m p e d  m oney  o f  a u y  d e s c r ip ­
tio n . I t  Is a g re e d  Hint th e  E g y p tia n s  
h a d  no co ined  m oney. H e ro d o tu s  Is 
a u th o r i ty  fo r th e  s ta te m e n t  th a t  tb e  
L y d ia n s  w e re  th e  firs t peop le  w h o  co in ­
ed gold an ti s ilv e r. T h e  P a lra n  C h ro n ­
icle, h o w e v er, a sc rib e s  th e  f irs t co in ­
a g e  o f co p p e r an il s i lv e r  m oney  to  
r i ie ld o n . k in g  of A rgos, 8l»3 B. C „ in  
A eg lna , w h ich  A e lin n  c o rro b o ra te s , n nd  
th e  b e s t  n u m ism a tic  a n tiq u a r ie s  a g re e  
In co n s id e r in g  th e  co in s  o f A e g ln a  fro m  
th e ir  a r c h a ic  fo rm  n ud  a p p e a ra n c e  th e  
m o st u n d e n t  k n ow n . T h e y  a r e  o f s il­
v e r  an d  boilr on th e  u p p e r s id e  th e  fig­
u re  o f  a  tu r t l e  an d  on th e  u n d e r a n  In- 
C oins a re  a m o n g  th e  
m o s t c e r ta in  e v id e n ces  of h is to ry . Iu  
th e  la te r  p a r t  o f th e  G re e k  se r ie s  th ey  
I l lu s tra te  th e  ch ro n o lo g y  o f re ig n s  
th e  R om an  se rie s  th e y  fix th e  d a te s  
n n d  su cc essio n  o f e v e n ts . G ib b o n  o b ­
se rv e s  th a t ,  If a ll o u r  h is to r ia n s  w e re  
lost, m e d a ls . In sc rip tio n s  n nd  o th e r  
m o n u m e n ts  w o u ld  h e  su ffic ien t to  re ­
co rd  th e  t r a v e ls  o f H a d r ia n .  T h e  re ig n  
o f  I 'ro h u s  m ig h t be w r it te n  fro m  h is  
co lus. ____
ROCKPORT
Miss Adelia T . Csrleton is guest ol Mrs 
Maude Norwood Packard ot Brockton, Mass.
Cant. (h as . M. Grilling ol Shelter Island,
N. Y., is in town purchasing ice from RockJ 
port Ice Co. for summer hotels. While here 
he is the guest of Mr. and Mrs. E. A. Morrill.
The Y. M. C. A. minstrels hy local talent 
will be presented at the rooms next Monday 
evening. They deserve your patronage.
There will he work on the Master Mason 
degree at St. Paul's lodge Masons next Mon­
day evening
The new Sch. Roltert P. Murphy which 
sailed from here January I with ice (or Nas­
sau, N. P., arrived the 17th.
Sch. Henry Withington is chartered to load 
ice for New Castle, Del.
The second masked skating party will he 
held at the rink next Monday evening. Prizes 
will he awarded on the merits of the costume.
Owing to the inclement weather the at- 
tendance at the reception tendered to the new 
president of the Y. M. C. A., R. W. Carleton, 
was not as large as expected. A very pleas­
ant occasion is reported.
I he funeral of the late Jonas Merriam of 
Somerville, Mass., formerly of this place, was 
held at the residence ol his late brother, Abel 
Merriam West street, last Thursday afternoon. 
Mr.Merriamwas alwut 70 years of age and his 
death was caused by pneumonia.
The Y. M. C. A. acknowledges the gilt ol 
$50 worth ot coal from the Rockport Ice Co., 
which was delivered last week.
Mr and Mrs. Ralph T. Spear entertained at 
whist at their pleasant home on Main street, 
last Saturday evening. Among those present 
were Mr. and Mrs. John Darkness, Mr. and 
Mrs. W. F. Dillingham, Mr. and Mrs. E. E. 
Kales, Mr. anti Mrs. E. II . Bowers, Mr. and 
Mrs. C. P. Wentworth, Mr. and Mrs. E. H . 
Spear, Mr. and Mrs. F. A. Campbell, Mr. and 
Mrs. W. A. Libby, Mrs. F. P. Libby and A. 
P. Spear. Refreshments were served.
The basket hall game last Monday evening 
between the Rockland and Rockport Y. M. C. 
A. was won by the Rockport team, score 36 to 
1 1. The line-up was as follows:
ROCKPORT 
M filer 
Demons 
Collamore 
Whittier 
Gray 
Thomas
Referee, Weymouth. Umpire, Crone.
T h e  g ra n d  b a ll g iven  by  th e  Tier. 
E n g in e  C o m p a n y  lu s t T h u rs d a y  ev e n ­
ing  w as a g re a t  su ccess . T h e ir  
a b o u t s ix ty  co u p le s  d an c in g , 
s t r e e ts  w ere  b e a u t if u lly  Illu m in a ted  
T h e p a ra d e  le f t  th e  e n g in e  hall 
e ig h t o 'clock , e a c h  m e m b e r d ressei 
u n ifo rm  led by  th e  E n g in e  Co. B and  
W a rre n  peop le  fe lt p ro u d  o f th e ir  fir, 
m en  th a t  n ig h t. T h e  th re e  b ea u tlf i 
g i f ts  w e re  g iv en  n s  fo llo w s: M o rris
c h a ir , G eorge B rig h a m , ro c k in g  ch a l 
F re d  H a h n , ta b le , E d w a rd  M cC allunt.
T h e  s k a t in g  r in k  Is open  T u e sd a y  
f i l in g  an d  S a tu rd a y  a f te rn o o n  an d  
e n ln g  of ea ch  w eek
NOSE CHANGES.
B l ' t ROCKLAND
If Marshall
rf Gay
c Trainer
rb Black
lb Sullivan
sub Lamb
HABtHEAUH
tlves.
Miss Lois E a to n  o f Littl« 
s ta y in g  a t  J u m e s  R o b b in s’
D eer Is l“ b
th e  g u e s t  o f M rs .E u g e n e  W e lt W e d n es­
d ay .
J . M. M unsey  w e n t to  L a n c a s te r .
H. la s t  w eek. H e  b ro u g h t h is  d a u g h ­
te r  M abelle , w ho h a s  been  c r it ic a lly  ill 
fo r th e  p a s t  few  m o n th s , b a c k  w ith  
him  a s  f a r  a s  P o r tla n d , w h e re  she  
re m a in  fo r th e  p re se n t, w ith  h e r  m a th -
DEER ISLE
M iss K a th r y n  W e ed , n in e te e n  veil 
old. o f D e er Tale, Me., w a s  found  in h 
room  a t  11A H o w a rd  s t re e t , C am b rid g e , 
la s t  S a tu rd a y  m o rn in g , s i t t in g  on h e r 
bed an d  in  g re a t  p a in , h y  M rs. W . I. 
H odgdon, h e r  fr ie n d , w ith  w hom  she 
h ad  been s ta y in g . I t  w a s  q u ick lv  d is ­
covered  th a t  M iss W e ed  w a s  su fferin g  
from  ca rb o lic  ac id , b u t  w h e th e r  it  w a s  
tak e n  by a c c id e n t o r  w ith  su ic id a l in ­
te n t w as n o t d e te rm in e d . T h e  g irl w a s  
ta k e n  to  th e  C am b rid g e  h o sp ita l und  a t  
n ig h t h e r  life  w u s  d e c la re d  n o t lo  be 
In dan g e r. M iss W eed hud been  in 
C am b rid g e  on ly  a  few  d ay s . Site hud  
been ta k in g  c a re  o f a  m arr ied  s is te r , 
w ho Is ill a t  D e er Is le  a n d  ca m e  to  B o s­
ton  tu g e t , a  re s t. H e r  m o th e r  d ied  
a b o u t six  w eeks ago .
T h e y  A r e  G r a d u a l  a n d  I m p e r c e p t ib le ,  
b u t  C o n t in u o u s .
D o n 't  w o rry  a b o u t th e  sh a p e  o f  y o u r 
b a b y ’s nose if It Is a  sn u b  u o r h e  s u r e  If 
It p lea se s  you  by I ts  re g u la r i ty  t h a t  1 
w ill be tb e  n o se  th a t  w ill g row  u p  w ith  
It, fo r  s c ie n tis ts  h a v e  o b se rv ed  th a t  no 
f e a tu re  c h a n g e s  m o re  a s  life  p ro g resses . 
T b e  len g th  o f th e  nose In c re a se s  so 
m u ch  f a s te r  th a n  Its  b re a d th  t h a t  tb e  
sn u b  nosetl b ab y  m ay  ev o lv e  a  long, 
ev en  hooked nose. T h is  c h a n g e  In tb e
...... ...... ................  sh n p e  o f noses  is g ra d u a l  a n d  lm per-
M rs E d ith  V a u g h n  of T h o m a s to n  w a s  ce p tlb le , g e n e ra lly  m ore e x p e d itio u s  In
.........  -* r" ~ ...... 1 tb  m a |0 th a n  In tho  fem ale , c o rre la te d
w ith  v a r io u s  o th e r  c h a ra c te r is t ic s , su ch  
a s  In te lle c tu a l a t ta in m e n ts  o r  w e a k  
c o n s titu tio n , a n d  p ro d u c in g  d iffe re n t 
results.V  D u r in g  m a tu r i ty  a n d  se n e s ­
cence th e  b rid g e  o f tb e  nose becom es 
m o re  a n d  m o re  p ro m in e n t, o f te n  m ore  
convex , so  t h a t  e x tre m e  old a g e  m ay  
ev en  d eve lop  a n  a q u il in e  nose, so  th a t  
on e  need  n e v e r  t le sp n ir o f  p o sse ss in g  a 
s a tis fa c to ry  nose a t  som e p e r io d  o f Ills 
life  If lie on ly  liv es  long  en o u g h . B u t, 
like so  m an y  o th e r  b less in g s  tl in t  a re  
d e fe rre d , th e  rig h t k in d  o f a  n o se  m ay  
a r r iv e  too  la te  to  a f fe c t o n e 's  fo r tu n e s  
o r  h a p p in e ss ,
Keeps You Looking Young
A lw ays restores y ou th fu loo lo rto  jrrny or 
faded hair. Stops h a ir falling. Positively 
removes dandruff. A hlgh-olnss dressing, 
keeping hair soft, glo«»sy, healthy, abundant. 
Does no t soil skin o r linen. *
Satisfy yourself dy sending now fo r
S A M P L E  B O T T L E  F R E E
Cut this coupon out, urrite your name and  
; address and malt with 5 cents fo r  postape. 
And wo will scud you free H ulr Health.
|Hm ilnnMedicated Soup, Illustrated Books, 
'32 pages, "H ow  to  have beautiful Hair 
landComplexion.'* Address Philo Hay Co. 
>229 I/Ifnyetto S t ,  N ew ark. N ew  Jersey.
L a r g o  5 0  c e n t  b o t t l e s  a t  d r u g g i s t s .
R E F U S E  A L L  SU BSTITU TES.
F o r  s a le  In R o ck lan d  by  W . C. P o o le r. 
C. H . M oor & Co.. W . H . K ittre d g e , 
N o rc ro ss  D ru g  C o.; C A M D E N  b y  L. 
M. C h an d le r .
EAST UNION.
W. Payvofi an d  w ife  w e re  in  
t k la iid , M onday.
l .a .  E u iiu a  G ilo h ies t of F a l l  R iv e r  
j A n a  K. D a v is  a u d  M iss B “X-
Ltxihi ‘>p of B o sto n , w ho  w e re  
. <1 la-re on  a c c o u n t o f th e  s ic k n e ss
i.l d r of th e ir  b ro th  
returiH -d hom e.
I C la ra  D a v is  h a s  g o n e  to 
„  u  c . .  w here sh e  w ill ef 
r  w ill) h e r  son  TUaoll 
a W .ii i  w o r th , w ho  lias  la-
L. V . L o lli-
IfyouMuston account of y ou r h ea lth
Glyeyp 
Draining 
coffee
WHY NOT TRY
THE B E S T  S U B S T IT U T E
OLD GRIST MILL 
WHEAT COFFEE?
H as all the virtues possible 
in a h ea lth  d rin k  m ade 
with wheat - besides being 
P le a s in g  to th e  ta s te  
- and you don t tire ol it 
Try it and be healthy  
OLD GRIST MILL-Cbarltslown. Mass.
PULPIT HARBOR.
T h e  schoo ls h a v e  been  closed on  a c ­
c o u n t of a n  ep id e m ic  of m easles.
M iss M abel J G odlug , te a c h e r  o f Hi 
F u lf ill H a rb o r  school, h a s  been  ca lled  
hom e on  a c c o u n t o f th e  d e a th  o f h e r  
f a th e r .
M rs. Is a d o ra  C a rv e r  h a s  re tu rn e d  to  
h e r  hom e In F u lf ilt H a rb o r. She h a s  
been  sp e n d in g  se v e ra l m o n th s  a t  the 
hom e of M rs. H. L. T h o m a s  of l lo ck - 
lan d .
M rs. A le x a n d e r G lllis is  s ick  w ith  
m ea sle s  in  th e  h o sp ita l in  P o rtla n d .
W o rd s w ere received  fro m  M onm outh  
th a t  M rs H ira m  C a rv e r  1s re co v erin g  
fro m  a n  a t ta c k  o f m easles.
D r. R a y m o n d  o f V in a lh a v e n  Is In 
to w n  ev e ry  d a y  lo ok ing  a f te r  th e  m an y  
s ick  peop le o f th is  tow n.
F re d  H. W h itm o re  h a s  h is  house 
n e a r ly  com pleted .
I L e ig h  W ith e rsp o o n  is re co v erin g  from  
th e  m easles.
C. F . B ro w n  is b u ild in g  a  la rg e  b o at 
I fo r  If . J . M oss o f N ew  York.
1 W illiam  C ooper Is q u ite  s ick  w ith
M .y  Live to o  Years.
T h e ch u n ces  fo r  liv in g  a  fu ll c e n tu ry  
a re  ex c e llen t In th e  ca se  o f M rs. J e n n ie  
D uncan , of H a y n e sv llle , Me., now  70 
y ea rs  old. S he w r ite s ;  " E le c tr ic  B it­
te rs  cu red  m e o f C h ro n ic  D y sp e p sia  of 
20 >'■ a r s  s ta n d in g , a n d  m ad e  m e feel us 
well und s tro n g  a s  a  y o u n g  g ir l."  E lec 
tr ie  B il le rs  c u re  S to m a c h  und L iv er d is 
eases, B lood d iso rd e rs , G e n era l D eb ili­
ty  an d  bo d ily  w eak n ess . Sold on a  
g u a ra n te e  a t  th e  d u rg  s to re s  of W in. 
H K ittre d g e . H ot-k land , O. 1. R ob inson , 
T h o m asto n , L. M. C h a n d le r , C am den . 
P rice  on ly  60c.
HIGHLAND
A lb e r t K n o w lto n  is ex p e c ted  hom e 
S a tu rd a y  fro m  P o r tla n d , w h e re  he bus 
b ee n  to  h a v e  nn  o p e ra tio n  p e rfo rm e d  
fo r ap p e n d ic itis .
F ra n k  C a te s  h u s  b ee n  q u ite  III h u t  Is 
now  Im p rov ing .
M iss A nn ie C h ild s  Is a t  w o rk  In th e  
fa m ily  o f B ert C ro c k e tt. M rs. C ro c k e tt  
lias  been  v e ry  s ick  b u t Is a b le  now  to 
be a b o u t th e  house.
W u lte r  L a n e  an d  w ife a r e  s ta y in g  fo r 
a  s h o r t  t im e  w ith  h is  fa th e r ,  P h ilip  
L an e .
T ile  w in te r  te rm  o f school in  THis 
p lace  closed F r id a y , tu u g lil  h y  M iss 
F lo re n c e  B re w ste r.
O r la n d  B u rro w s  a n d  w ife  w ore in 
W a ld o b o ro  t ills  week.
M rs .iR o b e rt M orton  v is ite d  a t  A u ­
g u s tu s  P e a b o d y 's  W e d n esd ay .
W illis  P ro c to r  o f L ib e r ty  is 
co o p e rin g  fo r  B e rt  C ro c k e tt.
M r. und  M rs. Jo h n  L a n e  w e re  tho  
g u e s ts  re c e n tly  o f M rs. L a n e ’s  s is te r , 
M rs. A n n ie  W a d e , W a ld o  a v e n u e , th is  
c ity .
F re d  P o r te r  a n d  N ed G a le  w e re  in 
litis  pluce M onday.
We are 
Still Looking 
For Apples 
To Can.
NOTICE OF FORECLOSURE.
Whereat* Rose M. Coiueau. o f Rocklaud, in the 
County of Knox auil State of Maine, formerly 
Romo M. Haskell, hy her mortgage deed dated  
the n io th k ay  o f  October, 1000, and recorded in 
the R egistly  o f Demit* for aaid County o f Knox. 
Hook 114, Rage 117, conveyed to the Rockland
Loau and Building A ssociation, a corporation 
duly eatablDhml under the laws of the sta te  of 
Maine, and huving its place o f  huainest* in ttaid 
Rock laud, a certain lot or parcel o f laud, to ­
gether with all tho building* thereon, situated
You will n o t find b e a u ty  In ro u g e po t 
o r  com plexion  w h ite w a sh . T ru e  b ea u ty  
com es to  th em  o n ly  t h a t  ta k e  H o llis­
te r ’s R ocky  M o u n ta in  T ea . I t  is a 
w o n d erfu l to n ic  a n d  b ea u tif le r. 25 
cen ts, T ea  o r  T a b le ts . W . H . K i t ­
tredge.
A  S t u d y  I u  W r i n k l e s .
W h e n  G eorgo  U ignold  w a s  p la y in g  
I le n r y  V. a f r ie n d  v is ite d  h im  In h is 
d re s s in g  room  a n d  re m a rk e d  n la rg e  
u nd  h a n d so m e  p h o to g rap h  o f W o rd s ­
w o r th  h a n g in g  o n  th e  w a ll. S a id  tho  
fr ie n d , " I see  y ou  a r e  tin a d m ire r  of 
W o rd sw o rth .”
" W h o ’s W o rd sw o rth ? ” q u e r ie d  tho 
ac to r.
"W h y , t h a t ’s  h is  p ic tu re —W o rd s­
w o r th , th e  p o e t.”
" I s  th a t  old file a  p o e t?  I g o t him  
fo r  a  s tu d y  o f w r in k le s .”—L o u d o n  A n­
sw e rs . ___
C o m m e rc ia liz e d .
" T h is  la ln ile ed  Ihe  ag o  o f  c o m m e r­
c ia lism ,” an 111 th e  lim n of B entlm eula. 
“ W h a t um kea y ou  th in k  s o V  
"Som o o f o u r  K tateaiueii n e v e r  m en- 
tlo u  th e  A m e ric a n  ea g le  an y  m o re  a n d  
a r e  c o n tin u a lly  a p p la u d in g  th e  w ork  
of th e  A m e ric a n  h en .” — W a sh in g to n
S ta r . ___________
M a k in g  a  N a m e .
“ Yea, Bhe m ad e  a  n a m e  fo r  h e rse lf .”  
" I n  w h a t  w a y ';”
"W h y , sh e  usc<l to  be E llen  C u m m in *  
B ro w n . N ow  sh e  la A lleeu  C o m y u s 
B ro w u e .”—C le v e lan d  P la in  D e aler.
We are 
Good
Paying
Price
Mi Cl
SOUTH W AkkEN
ln d a  Spuur Is Im prov ing  in
la s t
hea lth -
C h a rle s  C o p elan d  re c e n tly  lo st one of 
I h is  te a m in g  ho rses.
j M rs. G ro ss  re tu rn e d  hom e to  S o u th ]  
W aldoboro  S u n d ay  from  Olin S p e a r’s. ] 
I M rs. S an fo rd  C opeland  is  s t il l  <pjlle 
I sick .
A nn ie B elle S p ear w e n t to  S o u th  ; 
! W aldoboro  w ith  h e r  uncle , O lin S p ear ,
. S u n d ay , to  v is it re la t iv e s  there .
S am u el C re ig h to n  a n d  C. J . C opeland  
h av e  p u rc h a se d  new  horses.
| M rs B. B. B u ek lin  h a s  been  e n te r-  
| ta in in x  h e r  s is te r , M rs. N a n cy  D av is 
of S t. G eorge.
O A 0 T O H X A .
Bm h Oz  ^T SK iSY 'm H auW M jsl 
Big Uttar, 
of
NORTH UNION
P. K. M iller w a s  h e re  M onday.
Jessi.- B a rc la y  s p e n t  a  w eek  In  W est 
R ockfio rt re c e n tly .
W r M. U n h a m , w ho  h a s  b ee n  si k 
w lih  th e  g rip p e  la ab le  to  be o u t ag a in .
I .  > su n d e r N orw ood  h u s  m oved  to  
S to c k to n  S p rin g s
J. F . U fiham  lost a  v a lu a b le
Silica S u k e fo r lh  a n d  w ife a re  v is itin g  
his f a th e r ,  A. J . S u k e fo r lh .
Fnoft Despvh
t o  H w t  J ^ y
Or Agnew’s Heart Cure is lifting O f ­
ferers across the Valley every hour
Providence has not revested to u*au the why 
*uu * hereto e ol all toe elements placed tu hu- 
Ui.mity p resell for the relief ol tuffeimg, hut 
it b«» Been nlsced io the power of some ineu to ! 
delve ilto toe secrets fsrenough to wake then*- | 
selves list ton savers, and no medic me or treat I 
uieut kuowu «md u»ed today bio* done more in 
humauil)'*) cause tbiiU I>* A a new • **•’*?'* 
Cun- If the blood H* poor it  enrich.-* it. If 
toe nerves *re bhatu-red It r*store* them If i 
the Ft .art it di*eased it cure* it. and there » re 
lie! in nominate* Never despair! b ,
Dr. A um  u  '« UllU ylH* do w>l y r ip t .
L it tic  -  40 fo r  10c
Houtt street, and 130 feet and six  inches deep 
And whereas the condition o f *aid mortgage 
ha* been broken, now. therefore, by reason of 
the breach of the condition thereof, the s*id  
Rockland Loitu aud Building Association by its 
president aud treanuter, duly authorized, claim  
a foreclosure of rmid tuortg ige.
Dated at Rockland, Maine, th is thirteenth  
dav of Januarv 1800.
ROCKLAND LOAN AND BUILDING ASH N.
By A. W. Hi i leu, President,H. O. GuiuiY,Treasurer.
Stop
That Tickling
The S. and B. Horehound 
Candy Drops.
New lot just received- 
20  Cents u pound.
C. H. MOOR & CO.
D R U G G IS T S
XU MAIN ST.. HOCK LAND
K n o w l e d g e .
K now lP tlge w ill n o t b e  a c q u ire d  w ith ' 
o u t p a in s  an il a p p lic a tio n . I t  la troU' 
b leaom e a u d  d e e p  d ig g in g  fo r  p u re  w a ­
te rs , b u t w h e n  once  you  co m e to  th e  
sp rin g  th ey  r is e  up  a u d  m e e t you .
T h e  U*i a u t r e  in r u t  W l l  l l e c e B t .
H e —I w o n d e r If th e re  Is a n o th e r  g irl 
In th e  w hole w id e  w o rld  bo a w e e t aa 
m y l i tt le  s w e e th e a r t . S he—W h a t’s  thSKJ 
H ow  d u re  y ou  th in k  o f a n o th e r  g lrH  I 
s h a n 't  ap eak  to  you  fo r  a  w eek .
W e kn o w  books by  re a d in g  th em , 
h o rse s  by h a n d lin g  th em , h o u se s  hy  liv ­
in g  In th em  a n d  m en  by t r u a t lh g  them .
Thorndike & Hix
Telephono 533-4
ROCKLAND
5-8
FOR THE NEXT 10 OATS
W E  S H A L L
GIVE AWAY
a Seven Pound Package of 
Graham Meal with every 
barrel of Flour that is bought
A T
L ittleh a le 's
1‘r r f .c t iu u  A tta ined .
P e rfe c tio n  c a n  o n ly  be a t ta in e d  In th e  
p h y s ica l by  a llo w in g  N a tu r e  to  auD ro- 
p r la te  a n d  n o t d la s lp a te  h e r  ow n  re ­
sources. C a th a r t ic s  g rip e , w e a k e n — 
d is s ip a te , w hile  D e W Itt 's  L i t t le  E a r ly  
R ise rs  s im p ly  expe l a ll p u tr id  m a t te r  
a n d  bile, th u s  a llo w in g  th e  l iv e r  to  a s ­
su m e n o rm a l a c tiv ity . G ood fo r  th e  
com plexion . W . H . H ow ell. H o u s to n . 
T ex  sa y s :  " F o r  y e a rs  I h a v e  used  L i t ­
tle  B urly  R ise r  P ills  in  m y  fa m ily . No 
b e l te r  pill c a n  be used  fo r  c o n s t ip a ­
tio n .” Sold by  W m . H . K ltlre d g e .
W E ARE STILL 
TAKING CLAM S 
AT
OUR FACTORY
IF YOU 
HAVE ANY 
LET US HEAR 
FROM  YOU
Thorndike & Hix
R O C K L A N D , M E . 7-11
Th< C i-u rler-G azeU e goes Im o 
j mn t  w m r - .v  — • n u m b e r o f fa m ilie s  in  K nox
Ho d uy (’, h ! K ' aT C’JT s a d 'i i iu *  & 11*11*. | c o u m y  l *n  a n y  o il ie r  p a p e r  publJsln
T b e C o u rier-Q aaett©  goe* in to
a  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In  K nox 
c o u n ty  t i ia n  a u y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
MAVMUhB A l SI 1 N a. w area roan .
Austin eV Rickford
J M J .Y T i S  T S
414 M a i n  S t . ,  R o c k l a n d ,  M e .
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In Social Circles
M iss A lice F la k e  re tu r n s  to  B oston  
th e  first of n e x t w eek to  re su m e  th e  
s tu d y  of m usic .
L . I). C nndngc o f B a n g o r sp e n t T u e s ­
d a y  an d  W e d n esd ay  in  tow n , a n d  w as 
a c t in g  tim e k e e p e r of th e  H o ck lan d - 
L ew lsto n  polo gam e.
M rs. W . T . C obb ac co m p an ied  h e r  
h u sb a n d , G ov. Cobb, on h is t r ip  to  B os­
to n  th is  w e ek  w ith  th e  m em b ers  o f the  
E x e c u tiv e  C ouncil. T h e  w iv es  o f  th  * 
C ouncillo rs w ere  a lso  in th e  p a r ty ,  
w h ich  n u m b ere d  15 perso n s.
T h ere  w ere  on ly  12 co u p le s  a t  th e  
S y n d ic a te  d a n c e  a t  P en o b sco t V iew  
G ra n g e  h all T u e sd a y  ev e n in g , o w in g  to 
th o  n u m ero u s o th e r  a t t r a c t io n s  w h ich  
w e re  on tn p  th a t  n ig h t. T h e  dozen  had  
a  good tim e , how ever.
M rs. J . B o b b in s  of F o r t  F a irfie ld  Is 
th e  g u e s t o f h e r  d a u g h te r , M rs. A lb ert 
W e llm a n , M av e rick  s tre e t .
Jo h n  W . H a s k e l l .a n d  M aud E. P»*rry 
h a v e  filed In te n tio n s  o f  m a rr ia g e .
T h e  m a rr ia g e  o f H o m e r E u g e n e  R ob­
in so n  an d  M iss L ea h  B elle C la rk  took  
p lac e  a t  th e  h om e o f th e  b r id e 's  p a ­
re n ts , 57 S uffo lk  s t r e e t ,  W e d n esd ay  
even ing . R ev . E . H . C h ap in  o f the 
C n iv e rsa lls t  c h u rc h  offic iated . T h e  
ce rem o n y  w a s  p r iv a te , th e  o n ly  g u ? s ts  
b e in g  th e  m em b ers  o f th e  tw o  fa m ­
ilies. 'The g ro o m  Is b o o k k ee p er In th e  
coa l office o f Jo h n  I. S now , a n d  Is a 
y o u n g  m an  w ho  h a s  a  h o s t o f fr ie n d s  
a b o u t tow n. T h e  b rid e  Is a  p o p u la r  
m em b er o f th e  c e n tra l  te lep h o n e  3taff. 
T h ey  w ill re s id e  fo r  th e  p re se n t a t  the 
b rid e ’s hom e.
M rs. H e n ry  D ay , M rs. G. L. F a r r a n d , 
M rs. E . B. S p e a r  an d  M rs. R o b e rt S u t­
cliffe w ere h o u sek e ep ers  a t  th e  M eth o d ­
is t  c irc le  W e d n esd ay  n ig h t. T h e re  w as 
a  la rg e  a t te n d a n c e  a t  th e  su p p e r . Rev. 
R o b e rt S u tc liffe , A. W . G reg o ry , Ned 
S p e a r  a n d  A r th u r  Cook a c te d  a s  w a it ­
ers .
Jo h n  I. Snow  is in  B o sto n  on  a  w eek’s 
b u s in e ss  trip .
C ap t. J a c k so n  A m es of M a tin lc u s  Is 
in  th e  c ity . H e  is  h a v in g  a n  e n g in e  re ­
p a ire d  by th e  R o ck lan d  M ac h in e  Co. 
C h arle s  J . T o lm an  o f M a tin lc u s  passed  
S u n d a y  In th is  c ity , a  g u e s t  o f his 
d a u g h te r , M rs. I. C. C ross, G ra n ite  
s tre e t .
M rs. Id a  C rie h a s  been  in  a t te n d a n c e  
u p o n  th e  m id w in te r  m e e tin g  o f th e  
F e d e ra tio n  o f W o m e n ’s C lu b s In 
W a te rv il le  th is  w eek.
M iss O r issa  F o g g  h a s  re tu r n e d  fro m  
a  10 d a y s ’ v is it in  N ew  Y ork .
M rs. J a m e s  D on o h u e a n d  d a u g h te r  
B ello  left T h u rs d a y  m o rn in g  fo r I’lne- 
h u rs t .  N. C., w h e re  th ey  w ill sp en d  the  
re m a in d e r  of th e  w in te r, v is it in g  B os­
ton , N ew  Y ork , W a sh in g to n  a n d  R ic h ­
m ond  en  ro u te . M r. D o n o h u e lea v es  
to n ig h t, a n d  will be w ith  h is  fa m ily  
a b o u t tw o  w eeks.
F . J . S lin o n to n , J r . is on  a  b u s in ess  
t r ip  to  B o sto n  an d  P h ila d e lp h ia .
A ld erm a n  S m ith  of W a rd  7 Is on  deck  
a g a in  a f te r  a  fo r tn ig h t ’s tu s s le  w ith  th e  
g rip p e .
M rs. C o rn eliu s  D o h e rty  Is v is it in g  h e r  
d a u g h te r , M rs. D an ie l G. M unson , In 
B rook lyn .
M iss F lo re n c e  H a le y  e n te r ta in e d  the 
E n t r e  N ous C lub  T u e sd a y  ev e n in g . The 
c lu b  m ee ts  n e x t  w ith  M iss G lad y s  
Jo n es .
M rs. L u cy  M cC ullough, w h o  cam e 
fro m  B o sto n  to  a t te n d  th e  fu n e ra l  o f 
h e r  s is te r, th e  la te  M rs. Jo h n  D. M ay, 
w ill re m a in  h e re  s e v e ra l w eeks, th e  
g u e s t  o f h e r  m o th e r , M rs. E liz a b e th  
H e a ley .
M rs. E . B. H e ren d e n e , w h o  Is sp e n d ­
in g  th e  w in te r  w ith  h e r s is te r , M rs. 
R ay m o n d , a t  R a th , h a s  been  in  R o ck ­
lan d  th e  p a s t  w e ek  v is it in g  h e r  s is te rs , 
M iss S o p h ro n ia  F a rr o w  a n d  M rs. L u cy  
P e n d le to n , a n d  c a llin g  b e s id e s  upon 
m a n y  o th e r  r e la t iv e s  a n d  old  friends, 
R o ck lan d  w a s  M rs. H e re n d e n e ’s  fo rm e r 
hom e, th is  be in g  h e r  second  v is it  here 
s in ce  sh e  w e n t a w a y  In 1862, th e  n n j- 
v lo u s  v is it b e in g  23 y e a rs  ago .
T h e C e n tra l  C lub  m et T u e sd a y  ev e n ­
ing  w ith  D r. a n d  M rs. F . E . F re e m a n  
S u p p e r w a s  se rv e d  a t  7 o’clock , fo l­
low ed by  w h is t. T h e  p rize s  w e re  w on 
b y  G. W. S m ith  a n d  M rs. H . L . S iinon- 
ton .
T h e  Qul V ive  C lub  w ill m ee t S a tu r ­
d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. E . L . B row n, 
C am den  s t re e t .
T h e  C o m m ercia l C ollege s tu d e n ts  an d  
th e i r  fr ie n d s  h ad  a  v ery  p le a sa n t social 
in  th e  new  college  room s on  School 
s t r e e t  T h u rs d a y  ev e n in g . T h e r e  w a s  
d an c in g , w ith  m u sic  by F a r n h a m ’s  o r ­
c h e s tra . T h e  c o m m itte e  in  c h a rg e  of 
th e  social co m p rise d  Je s s ie  K e a tin g  
S co tt K it tre d g e , C h a rle s  P h ilb rlc k  an d  
B e r th a  W iley .
T h e W id e A w a k e  C lub  h a d  a n  
s ta l la t io n , su p p e r a n d  w h is t p a r ty  a t  
th o  hom e o t M rs. Jo h n  E . L ea ch , W a r 
re n  s tre e t , T h u rs d a y  a f te rn o o n  an d  
ev en in g . T h e  in s ta l lin g  officers w e re  
M rs. H a tt ie  D a v ie s , the* re ti r in g  p re s i­
d e n t; a n d  M rs. E s te lle  F a rw e ll  an d  
M rs. S ad ie  L ea ch , p a s t  p re s id e n ts . T h  
ln s ta la tlisn  ce rem o p les  w e re  so m ew h a t 
a f te r  th e  s ty le  a d o p te d  b y  m o s t lodges, 
b u t  th e  re g a lia  o f th e  In s ta l l in g  otllc 
w a s  in  a  c la ss  by  Itse lf. T h e  su p p e r 
w a s  one o f th e  b e s t th e  c lu b  h a s  uv 
serv ed . T h e  w in n e rs  of f irs t p rize s  
w h is t  w ere M rs. H u r ry  W . F re n c h  an d  
F . A. W inslow . T h e  co n so la tio n  p rize s  
w e re  w on by M rs. W . G. B u tm a n  an d  
F r a n k  D ick  N e w b ert.
BenJ. S egal h u s  been  In B o sto n  th is  
w eek  on  b u sin ess .
T h e  R u b in s te in  C lu b  w ill  m oot w ith  
M rs . M in n ie  B ird , F r id a y ,  F e b . 2.
T h e  D. A. R . w h is t  p a r ty  a t  th e  h o m e 
o f  M rs. E . H. F a rw e l l  W e d n e s d a y  ev  
e n in g , w as a v e r y  c o n g e n ia l g a th e r in g , 
n u tt in g  th e  c h a p te r  u h o u t $20. P r i 
w e re  w on b y  M r. P a c k a rd ,  A . J .  H u s ­
to n , M rs. F . A . T h o rn d ik e  u n d  M rs. E  
T . G. H ttw son. R e fre s h m e n ts  w e re  
se rv e d .
TEACHERS’ MEETINGS-
A rra n g e m e n ts  a r e  b e in g  m a d e  fo r 
h o ld ing  a  se r ie s  o f m e e tin g s  fo r t e a rh -  
e rs  In sec o n d ary  schoo ls  a t  B a n g o r on 
F eb . 19 a t  3.30 p. in .; a t  W a te rv ille  on 
F eb . 19 a t  8.15 p. m .; a t  A u b u rn  on F eb . 
20 a t  3 p. m. an d  a t  P o r tla n d . F eb . 21, 
a t  3.30 p. m . T h e m ee tin g s  w ill be a d ­
d ressed  by  P ro f. C h arle s  H. Ju d d  of th e  
D e p a rtm e n t o f P sy ch o lo g y  of Y ale U n i­
v e rs ity . P ro f. Ju d d  is th o ro u g h ly  
fa m ilia r  w ith  c o n d itio n s  In s e c o n d a ry  
schools, h a v in g  had  ex p e rien c e  In th is  
field an d  a lso  h a v in g  m ad e  e x te n d e d  
s tu d ie s  of th e  w ork. T h o se  w ho  a t te n d  
will h e a r  th e  la te s t  an d  b e s t th o u g h t  on 
th e  s u b je c ts  d iscussed .
School officials, p r in c ip a ls  of m m -  
a r  schools, te a c h e rs  in th e  n in th  
g ra d e s  an d  o th e r  c itiz e n s  in te re s te d  in 
s ec o n d ary  schools a re  c o rd ia lly  in v ited  
to  a t te n d  th ese  m ee tings .
A n n o u n c em en t w ill be m nde la te r  of 
th e  b u ild in g s  w h ere  th e  m e e tin g s  wUI 
be held.
JOHN CILLEY’S LOYALTY.
. M. Cole of W estfield , M ass., w ho 
w a s  a m em b er of th e  B ow doln  co llege 
x p e d ltlo n  to  L a b ra d o r, in  w r it in g  to 
Gen. J . P . C illey fo r a  copy o f th e  l a t ­
te r 's  book, pub lished  In m em o ry  of ihe 
G e n era l’s son, th e  la te  Jo h n  P . C lllev, 
hud th e  fo llow ing  a p p re c ia tiv e  w ord  to 
offer:
“ Jo h n  w a s  a  good fr ie n d  of m in e  nnd  
th e  loyal s p ir i t  w h ich  he a n d  M ervvn  
R ice show ed w hen th e y  offered  to  re ­
m ain  b eh in d  th e  J u l ia  A. D e c k e r an d  
try  a n d  find C ary  a n d  m y se lf [w h ich  
w ould h av e  Involved th e i r  sp e n d in g  a n ­
o th e r  w in te r  In L a b ra d o r]  re v ea le d  th e  
tru e  m anhood  o f th e  boys. F o r tu n a te ­
ly w e a r r iv e d  a t  H a m ilto n  In le t  in 
tim e to  p re v e n t th e  p la n  b e in g  c a rr ie d  
o u t, b u t I a lw a y s  re g a rd e d  th e  o ffer a s  
a  to k en  o f th e  t ru e s t  fr ie n d sh ip .’’
K E I T H ’S T H E A T R E .
I t  goes w ith o u t sa y in g  th a t  th e re  will 
be a n  u n u su a l a t te n d a n c e  o f m u sic - 
lovers a t  K e ith ’s th e  w e ek  of J a n .  29 
fo r th e  m a n a g e m e n t h a v e  p ro v id ed  one 
of th e  w orld ’s  g re a t  m u s ic ia n s  fo r th e  
p rin c ip a l fe a tu re  of th e  v a r ie ty  show  
d u rin g  th a t  w eek. A u g u s te  V a n  B lene  
is k n o w n  th ro u g h o u t th e  le n g th  an d  
b re a d th  of th e  w orld  a s  on e  of its  
g re a te s t  liv in g  ’ce llis ts  a n d  in  E u ro p p  
h is  n a m e  h a s  a lw a y s  been  a sso c la R  d 
w ith  “ T h e  B ro k en  M elody’’ in w h ich  he 
w on tre m e n d o u s  success. W h u l th e  
K e ith  m a n a g e m e n t a v e r  to  be th e  
g re a te s t  a n d  h a n d so m e s t eq u in e  a c t  
e v e r  see n  1n B oston  will b e  p re se n te d  
by  M ile. T h erese  R en z  w ho  sco red  th e  
p ro n o u n c ed  lilt o f th e  “ Y a n k e e  C ircu s  
on M a rs” a t  th e  N ew  Y ork  H ip p o d ro m e 
d u r in g  th e  p a s t  su m m e r. M ile. R en z  
w a s  fo rm e rly  in s tr u c tre s s  in  h a u te  
ecole lo  th e  B a v a r ia n  c o u r t  u n d  th e  
ev o lu tio n s  of h e r  th re e  h u n d so in e  
e q u ln e s  a re  su re  to  ca u se  n o th in g  s h o r t  
o f a  s e n sa tio n  h e re a b o u ts . T h e  s u r ­
ro u n d in g  show  is In k ee p in g  w ith  th e  
b a la n c e  o f th e  p ro g ra m  a n d  Inc ludes  
H o w a rd  a n d  N o rth , In a n  o rig in a l co n ­
v e rsa tio n a l  sp ec ia lty , e n ti t le d , “ T hose 
W e re  th e  H a p p y  D a y s’’; W ilto n  B ro th -  
rs , E u ro p e a n  com edy  a c ro b a ts ;  C ar- 
roll Jo h n so n , “ th e  B eau  B ru m m e l of 
M in s tre lsy " ;  G a lla g h e r  n nd  B a r r e t t ,  iu  
a  t r a v e s ty  sk e tc h ; V io le t D ale , im ita to r  
»f s ta g e  fa v o rite s ;  E d d ie  M uck, c le v er 
b u ck  d a n c e r , an d  P o tte r  a n d  H a r r is ,  
a c ro b a ts  a n d  e q u ilib r is ts . T h e  u su a l 
new  l is t  o f m o tion  p ic tu re s  w ill b-j 
sh o w n  in th e  k ln e to g ra p h . H a r ry  
H oud in i, “ th e  k in g  o f  hundculT s,” Is to  
be th e  s t a r  a t t r a c t io n  th e  w e ek  of 
F eb . 5.
T h e B a p tis t  M issio n a ry  S o cie ty  o p en ­
ed m ite  boxes in th e  v e s try  T h u rs d a y  
ev e n in g  an d  th ey  w e re  fo u n d  to  eon- 
ta in  $23, a  sum  w h ich  will be c o n s id e r­
a b ly  a u g m e n te d  w hen  a ll th e  b o x es 
h av e  been  re tu rn e d . T h e  p ro c eed s  go 
to  th e  W o m a n ’s M iss io n a ry  S o cie ty , to  
be d iv ided  b etw een  hom e a n d  fo re ig n  
m issions. T h e box  o p en in g  w a s  m ad e 
a p le a sa n t social a f fa ir , r e f re s h m e n ts  of 
cocoa, ca k e  an d  fa n c y  cook ies b e in g  
serv ed  by  M rs. H . I. H ix  a n d  M rs. W. 
O. F u lle r , J r . ,  th e  w a ite r s  b e in g  E d u  
K n o w lto n , M artin i B a r t le t t ,  B la n c h e  
S m ith  an d  M abel T ra in e r .  M rs. A d a 
M ills s a n g  a  solo, a n d  th e re  w e re  in 
te re s tln g  p a p e rs  on m iss io n a ry  to p ics  
b.v M rs. L izz ie B u tle r , M iss N . T . 
S le ep e r an d  M rs. R . C. H u ll. M iss 
S le ep e r’s  p a p e r  w as a  d e sc rip tio n  of th e  
M a th e r  school in  B e a u p o r t, S. C ., to  
w h ich  th e  local m iss io n a ry  so c ie ty  r e ­
c e n tly  s e n t a  b a r re l  o f c lo th in g . M rs. 
W . J . D a y  p resid ed  a t  th e  m ee tin g .
A FINE RECITAL.
T he p ian o  p u p ils  of M iss E m m a  A. 
L a w re n c e  g av e  a  very  p le a s in g  re c ita l 
u t  th e  te a c h e r’s hom e, 26 F ra n k lin  
s t re e t , T h u rsd a y  ev e n in g , a s s is te d  by 
" M is s  L e n a  L a w re n c e , v o ca lis t. T h e  r e ­
c ita l  w us th e  m ore  re m a rk a b le  fo r  the 
re a so n  th a t  n o n e  o f M iss L a w re n c e ’s 
p u p ils  h a s  ta k e n  m ore  th a n  a  few  lea- 
t so n s beyond tw o  q u a r te r s ,  a n d  th e  e x ­
cellence w ith  w h ich  th e y  a c q u itte d  
th em se lv es  is u  d is tin c t  c r e d i t  to  M iss 
L a w re n c e 's  a b il i ty  a s  a n  in s tr u c to r ,  b e ­
s id es  b eing  h ig h ly  p leu sln g  to  th e  p a ­
re n ts  w ho w e re  p re se n t. F o llow ing  
w a s  th e  p ro g ra m :
l>uet—Tbs K M M lk i, Pet re
Mituien Georg n- Shuman ami A«ldie l'reocotl 
(a) Duetto from the Magic Flute, M o/art
(In Nimble Fiugertf, Orth
(c) lu  the Hammock, Ferher
Mu* Mabel D oigau
Violin S o lo -S im p le  Aveu, 'Ihoine
MaMer Harold W elt
The illackam ith. Kyer
Mrna Kduu W heeler 
(a) Marguerite’» WalU,
(b) Song without Words,
ML* Addie Prescott 
Vocal Solo—Hood Jt>e, Sweet Day 
Mn* lx*uu Lawrouuo 
Sweet h it*  l'oika,
Mi** (ieargia Shuman 
Dance of Sprites,
WE GIVE AWAY
SH O ES
l i v e r y  o t h e r  F r i d a y  
w e  f f i v e  a w a y  F r e e  a  
$ 2. K O  p a i r  o f  S h o e s .  
I t  c o s t s  n o t h i n g  t o  
t r y — n o  p  a  r e l u m e  b e ­
i n g  n e c e s s a r y  t o  o b ­
t a i n  a  t i c k e t — s i m p l y  
c o m e  i n  a n d  a s k  f o r  
o n e .
A. H. Berry & Co.
HOCKLAND
From the Maker  
To  the C o n s u m e r !
C. Kindei 
C. 11. Cloy 
UuttoAeld
Harold I Welt 
Vocal Soto—W on’t You Come to My Tea Party 
M i.** Addie Plea co lt
Duet- King of Carnival, Deniiayea
Mn*e» Edna W heeler aud K. A. Lawrence
T h e hom e of Mr. nnd  M rs. Jo sep h  
Y ork on M asonic s tre e t  w as th e  scene 
o f an  Im p o rta n t social g a th e r in g  T u e s ­
d ay , th e  occasion  b e in g  th e ir  s ilv e r 
ed d ln g  a n n iv e rs a ry . I t s  o b se rv an ce  
w ns p lan n e d  by  th e  ch ild re n , a u d  w ith  
such  su cc ess  th a t  M r. Y ork knew  n o th ­
ing  a b o u t i t  u n ti l  th e  g u e s ts  beg an  to  
a r r iv e  by  th e  score. T h e re c e p tio n  w as 
p u re ly  in fo rm a l nnd b e tw e en  th e  h o u rs  
o f 8 an d  10 n e a rly  100 fr ie n d s  had  
dropped  in  to  p ay  th e ir  re sp ec t s. 
A m ong those  w ho ca m e from  o u t of 
to w n  w ere Mr. an d  M rs. H a rle y  O re m - 
w ood o f F a rm in g to n . Mr. G reenw ood, 
p r io r  to  h is  re tire m e n t som e y e a rs  ago . 
w as th e  o ld est e n g in e e r on th e  K nox .v 
L incoln  D iv ision . H e  w a s  a t  th e  th ro t-  
tvhen th e  ra ilro a d  w e n t in to  o p e ra ­
tion . an d  h a s  a lso  been  on  te rm s  of 
c losest f r ie n d sh ip  w ith  Jo se p h  Y ork , 
w ho w as h is firem an  in  th o se  o ione *r 
day s.
Mr. Y o rk ’s  fa th e r , B . I. Y ork of 
D a m n rlsc o tta  M ills, now  86 y e a rs  of 
age , w a s  to  h a v e  been one of th e  
g u e s ts , b u t on a c c o u n t o f a  re c e n t fa ll 
w h ich  lam ed  h im  co n s id e rab ly , he w a s  
u n a b le  to  be p re sen t. L e t te r s  of re g re t  
w ere  received  from  m an y  o f th o se  w ho 
ere  p re v en ted  fro m  a c c e p tin g  th e  in ­
v ita t io n  In p erson .
M r. a n d  M rs. Y ork w ere  re c ip ie n ts  of 
a  g re a t  m an y  fine p re se n ts , a ll c u t-  
g la s s  o r  s liv e r. T h e  M aine C e n tra l  
R a ilro a d  boys sen t a  s i lv e r  t e a  se t, 
ca k e  b a sk e t, b u t te r  k n ife  u nd  o n e -h a lf  
dozen solid  s ilv e r  t e a  spoons. M em bers 
o f th e  E a s te rn  S ta r  p re se n te d  20 3llv er 
d o llars . T h e c e le b ra tio n  w a s  a n  In­
fo rm al a f fa ir  an d  a  v e ry  jo lly  one fo r  
a ll concerned . Ice c re a m  a n d  ca k e  
w ere served .
$>
F e w  couples a re  so  well k now n  a lo n g  
th e  lin e  o f th e  K n o x  & L in co ln  T a il-  
road  a s  th is  h o s t a n d  h o stess . M r. 
Y ork  Is one o f  th e  s t a r  locom otive  e n ­
g in ee rs  in th e  em ploy  o f th e  M aine 
C e n tra l R a ilro ad , w h ile  M rs. Y ork  re p ­
re se n ts  on e  o f th e  o ld est fa m ilie s  in 
L incoln  co u n ty . T h ey  w ere  m a rr ie d  
Ja n . 23, 1881, in  D a m a r is c o tta , b y  R ev. 
G eorge W . H u d so n  o f th a t  tow n.
Jo sep h  Y ork  w a s  b o rn  In D a m a ris ­
c o t ta  M ills, J u ly  16, 1854, b e ing  n son o f 
. an d  th e  la te  L o a n th a  (T u r n e r ;  
Y ork . I l l s  f a th e r  Is on e  o f th e  few  
su rv iv o rs  o f th e  e a r ly  s ta g e -d r iv in g  
d a y s  b e tw e en  B a th  a n d  R o ck lan d . 
W hen  a  ro a d w a y  w a s  b u ilt ac ro s s  N o- 
q u a sse t  pond he d ro v e  th e  firs t s ta g e  
o v er It, a  p e r fo rm a n c e  w h ich  w a s  w it­
nessed  from  th e  h illto p  by o v er 500 p e r­
sons.
M a r r ie d  T w e n t y - F i v e  Y e a r s .
Mr. and Mrs. Joseph York’s Silver Wedding Anni­
versary—Surprise Party.
In  h is  y o u n g e r d ay s  Jo sep h  Y drk  w a s  
e n g in e e r  of a  s te a m e r en g a g ed  In th e  
p o rg ie  In d u s try . ru n n in g  b etw een
R ound  P ond  nnd Pi ev idence , R. I. H e 
h a s  been  em ployed  on th e  K nox  Ar 
L in co ln  R a ilro ad  e v e r  s ince  th e  
line  w a s  bu ilt, first ns fire m an ,
nnd fo r  th e  la s t 26 y e a rs  a s  
en g in e er. H e  Is no ted  a ll a lo n g  
th e  d iv isio n  no t on ly  fo r h is efficiency 
a s  a n  en g in e er, bu t fo r th e  g e n ia lity  
n n d  u n fa il in g  g e n e ro s ity  w h ich  se rv e  to 
m a k e  h im  so p o p u la r  e v e ry w h e re . . Mr. 
Y o rk  belo n g s to  th e  B ro th e rh o o d  o r  L o ­
c o m o tiv e  E n g in ee rs  nnd  th e  M aine 
C e n tra l  R elief A ssocia tion , an d  Is a 
m e m b e r of A u ro ra  lodge, F. & A. M. 
H e  Is a  firm  R ep u b lican  an d  M rs. Y ork 
Is Ju s t n s  s incere ly  a D e m o c ra t, so th a t  
p o litie s  Is one su b jec t seldom  d iscu ssed  
In tho  Y ork household.
M rs. Y o rk ’s m aiden  n am e w a s  A b b l» 
E . D ay . She w as born  In A lim , L in ­
coln c o u n ty , Oct. 12, 1862, b e ing  a  
d a u g h te r  o f  A ldcn A. nnd  M ary  L. 
(E rs k ln e )  D ay. H e r g re a t  g ra n d fa th e r ,  
A le x a n d e r A sk ln s  ( th e  fa m ily  nam e 
w a s  su b se q u e n tly  ch a n g ed  to  E rsk ln e )  
w a s  on e  of G en. W a sh in g to n ’s life ­
g u a rd s . T h e  fam ily  m oved to  D a m a ris ­
c o t ta  w hen A bble w as a ch ild . H e r p a ­
re n ts  a f te rw a rd  w en t to  M inneso ta  on 
a c c o u n t of h e r  m o th er’s 111 h e a lth , an d  
A bb le  w as b ro u g h t up by  h e r  g ra n d ­
p a re n ts . H e r fa th e r  w ns one o f  th e  
o rig in a l s e tt le rs  of H a s tin g s . M inn., 
a n d  ow ned a  la rg e  t r a c t  o f t lm b c rla n d  
th e re  w hich  com m anded  n  fine p rice  
w h e n  th e  tow n  developed. M rs. Y ork 
Is n p as t m a tro n  of G olden Rod C h a p ­
te r , O. E . S., a n d  a t  th e  h ea d  o f th a t  
o rg a n iz a tio n  g av e  a  m ost p ro sp e ro u s  
a d m in is tr a t io n . She h as  d evo ted  y e a rs  
o f a c t iv e  lab o r to  th e  M ethod ist c h u rch  
S he u n ited  w ith  th a t  d en o m in a tio n  In 
D a m a ris c o tta  n t 16 and  w a s  a f te rw a rd  
a  m em b er o f th e  ch u rch  In W in c h e s te r , 
M ass., w h e re  sh e  resided  se v e ra l y ea rs . 
S he  h a s  been  v e ry  p ro m in en t In th e  a f ­
fa ir s  o f P r a t t  M em orial M. E . c h u rc h  
in  th is  c ity , bo th  in tlie  so c ie ty  a n d  
B p  w o r th  L eague.
M r. n nd  M rs. Y ork  h av e  th re e  cn ll- 
d ron , on e  son, E rsk ln e , an d  tw o  d a u g h ­
te rs , I re n e  11. an d  S a ra h  L. Y ork.
TOD SLOW'S 
S I S T * r >
HAS A MAHVELOJ* ESCAPE
HELD I s  MAINS K)K I tight* VRAk ?  
BV ACU1B CATARRH A>D CtMLUS 
‘•Perm it me to extern! my grant tire for what 
Dr. Agnew'a Catarrhal Powder haa done for 
m e.” writes Ml*** Blanche Sloan, of London, 
Eng., a slater o f  the fnmnn* jockey. ” 1 wu* a 
gr» at sufferer for thn*»- years, tried any number 
of supposed cures, hut nothing gave me perm a­
nent curh until I used this wonderful remedy “
h r . Agnctr'n O in tv m it  cares /»f/es hi 3 n igh ts .
3.1c.
Sold by C. H. Moor «  t o. and Titus A Hills.
SHEEP ON ISLANDS.
The Protection of Animals- Agent Finds 
Conditions Near Vinalhaven* Which Do 
Not Suit Him.
T hree  l i tt le  b ab e s  w ere n es tled  in  ood,
•I’ll n am e  W illiam , W illie  a n d  B ill,” 
m o th e r  sa id ;
W ide w a s  h e r  sm ile, fo r tr ip le ts  th ey  
be,
■She la y s  h e r  good luck to  R o ck y  M oun­
ta in  T ea . (G rea t b ab y  m edicine .)
W. H . K ittre d g e .
This 1$ Your 
Last Opportunity
We have had a great rush and people have appreciated the 
great bargains we have given. All this week the bargains will 
be just as good and better than before in fnany e a s e s .
Nice WOOL UNION SUITS, ladies, all s iz e s ,  sale prices
$ 1.25 a n d  $ 1. 88.  * —v
COTTON UNION SUITS, ladies, large aira small sizes, sale 
price $ 1. 25.
Lot LADIES’ PANTS, snnill sizes only, were #1.00 and 
#7.25, sale price 25 c e n t s .
LADIES’ VESTS, small sizes only, were #1.00 and #1.50, 
sale price 50 c e n t s .
R. & G. CORSETS, sizes 18, 19, 27, 28, 29 and 00, were 
#1.00 and #1,25, sale price 75c  c e n t s .
KABO BUST PERFECTERS, sizes 19 to 23, were #1.00, 
sale price 75 c e n t s .
1 lot CHILDREN’S SHORT W H ITE DRESSES, were 
#1.50 to #2.50, sale price 88 c e n t s .
1 lot CHILDREN’S SHORT W H ITE DRESSES, were 25 
cents, sale price 10 c e n t s .
2 lots INFANTS’ LONG FLANNEL SKIRTS, were 25 
cents and 50 cents, sale price 10 c e n t s  a n d  88 c e n t s .
1 lot BABY SW EATERS, was #1.25, sale price 25 c e n t s .  
Few more bargains in CHILDREN’S HOSE, 25 cent ones foi 
10 c e n t s ,  50 cent ones for 10 c e n t s .
'Few  more FLEECE LINED BLACK HOSE, ladies, size 10 
only, were 50 cents, sale price 25 c e n t s .
Lot GENTLEM EN’S IN ITIA L IIANDKERC1IIEFS, were 
50 cents, sale price 88 r e n t s .
1 lot LADIES’ SLIPPER  SOLES, were 25 cents, sale price 
10 c e n t s .
1 lot Odds and Ends in YARNS to close, 2 s k e i n s  5c .  
Royalty Society Floss, all colors, were 35 cents, sale price 
15 c e n t s  a  d o z e n .
THIS IS STRICTLY A CASH SALE.
NO STAMPS WILL RE GIVEN.
E. N . P e rry , g en e ra l a g e n t o f th e  
S ocie ty  fo r  th e  P ro te c tio n  o f A n im als , 
h u s  received  a  re p o rt from  a soeclnl 
ag e n t w hom  he sen t Inst w eek to  v is it 
som e of th e  sm all Is lands n e a r  V lnal- 
hftven w h ere  sh eep  a r e  w in tere d . T h e 
re p o rt  re la te s  to  fo u r  is la n d s, all o w n ­
ed b y  c itize n s  of V ldnllm ven. O n B rim - 
s to n e  is lan d  th e  a g e n t fo u n d  21 sheen  
in fa ir  co n d itio n . T he snow  blow s off a  
p a r t  o f  th e  is la n d , a n d  in th e  v a lley s  
th e  sh ee p  find food. But th e y  a re  
w ith o u t s h e l te r ,’ ex c ep t u n d e r th e  
tree s .
T h e  o th e r  Island , ab o u t th re e  m il”* 
o u t. nnd  c o n ta in in g  65 o r  70 a c res , has  
29 sheep  upon It. T h e  b lu ffs a n d  Val­
ievs  a r e  c le a r  of snow , so th e  -iheep 
a r e  ab le  to  feed, an d  th e ir  o w n e r v is its  
th e  Island  th re e  o r fo u r tim e s in w in ­
te r  a n d  c a r r ie s  hay  to  th em . T h ere  iu 
no s h e lte r  on th e  Island  hu t th e  scrub* 
by t re e s  fu rn iish  p ro tec tio n , a n d  only 
o c c asio n a lly  Is a sheep  lost b y  freezing .
T h e re  w ere  e ig h t »heep  on C a rv e r’s  
is la n d  w hen  th e  ag e n t m ad e  th e  M n  
T h ey  w ere  very  poor, w ith o u t s h e lte r  
a n d  w ith  very  l i ttle  ch a n c e  to  ap p e a se  
th e ir  h u n g er . T h ere  Is no t a tree  o r 
s c ru b  on  th e  island . T h e a g e n t h u n ted  
u p  th e  o w n e r of th e  Island an d  adv ised  
h im  to rem ove th e  sheep  a t  once, w h ich  
ad v ic e  w as fallow ed. F ro m  R o b erta  Is­
lan d  th e  sh ee p  w ere rem oved sev e ra l 
w e ek s  ago . T w o  dead  a n im a ls  lay  on 
tin* snow .
" T h e  law  is p la in ,"  said  A gen t P e rry , 
“ th a t  th e  o w n e r of a n  u n in h a b ite d  Is ­
land  w h e re  sh ee p  a r e  w in te re d  shall 
p ro v id e  su ita b le  s h e lte r  from  th e  cold 
a n d  s to rm s , a n d  sh all a lso  su p p ly  food 
so th a t  th e  sheep  will no t b e  e n tire ly  
d e p e n d e n t upon  w hat th ey  ca n  «llu out 
of th e  snow  an d  p ick  up  a lo n g  the 
sho re . T h e  w e a th e r  th is  w in te r h as  not 
b ee n  severe* an d  sheep  could get alo n g  
w ith  le ss  p ro te c tio n  th a n  Is g en e ra lly  
d em a n d ed , hu t It m u st be d ry  n ick in g  
fo r  sh ee p , a t lea st, on Is lands off th e  
M ain e  c o a s t  In dead  of w in ter.
“ I sh a ll co rresp o n d  w ith  th e  ow n e rs  
o f  th e  Is lan d s  m en tio n ed  In th e  re p o rt 
a n d  ca ll th e ir  a t te n t io n  to  th e  law  re­
q u ir in g  s h e lte r  fo r  sheep . In a  sh o rt 
tim e  I ex p e c t to  m ak e  a n o th e r  tr ip  
a lo n g  th e  co a st a a d  If I find th a t a n y  
p ro v is io n  o f  th e  law  Is be in g  ev a d ed  I 
sh a ll see th a t  p roceed ings a r e  b eg u n .”
! ALTERATION SALE
W B have commenced alterations or. the interior of our store. Goods are 
scattered around in piles and are in the 
w ay. In order to reduce stock we have 
made generous cuts in prices.
SALE LASTS UNTIL CLOSING TIME 
SATURDAY NIGHT, JANUARY 27
THE DESIGNER, tho well known fashion magazine, 
we let yon have for A YEAR FOR fill CENTS.
COMMERCIAL NOTE PAPER, unruled, nice quality, 
ONE POUND FOR 12  CENTS 
With 2  bunches Envelopes 25  Cents.
REDUCED PRICES ON SOUVENIR POSTAL CARD 
ALBUMS.
NEDRA, the best selling book ofthe day, regular price 
$1.20 —OUR PRICE $1.0 8 .
SPECIAL REDUCTION ON ROOKS, SINGLE AND 
IN SETS, AND MANY OTHER THINGS IN 
OUR STORE.
The articles are so many and the prices 
so different on each, we cannot enumerate 
in this space.
SALE ENDS SATURDAY NIGHT, JAN. 27
HUSTON’S BOOK STORE R O C K L A N D
o r i ’o s r r i :  t i i o k n i u k k  i i o t k i .
Our First 
January Sale
THIS IS ONLY A PARTIAL LIST ,OF THE 
MANY RARGAINS WE HAVE TO OFFER 
A C E N T S ’- B u t t e r f c k ’s  P a t t e r n s ;  B a n g o r  Dye H o u s e
MRS. E. F. CROCKETT
H O C K  1.A N  U , M K .
fc ii isa u i i c i  it/A a r a u o i i i
THE LADIES’ STORE-
MMDWELl WRAPPER?
atyitw. o f the beat luxtcrul* ami cqi 
#1.60 wrapper iu tbe marker.
*’ut ami made iu our owu workroom* aud 
itold iu our store only, thereby oxving tbe extra  
jobbeia piotlt.
A»k 
lire
tbe
T h e C o u rie r-G a z e tte  g o es  in to  
a  l a rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  in  K nox 
c o u n ty  in u n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
atituto— you want 
rapper with tbe elastic aloeve- A Q n  
oue ;<l<>lUr aud a half wrapper, all
sizee—32 to 44—all la st colors
S I M O N T O N S
J  M O W T O N
^  STATE’
Jr* H-
„  -  „  M AS H E
R o c K I s A N D ,  Y T l £ .
A ll  That la Heat iu
FLOOR COVERINGS
* T h e  fe e lin g  ol p r id e  w h ich  cornea 
from  h a v in g  p re tty  c a rp e ls , ru g a  
a n d  c u r tu iu a —th e  s a tis fa c tio n  o f  r e ­
c e iv in g  fu ll  v a lu e  fo r th e  m o u ey  
y o u ’ve b |a n l — th e  p ea ce  o f  m in d , 
w h ich  b e lo n g s  to  th o se  w hose 
d o o rs  a r e  s to u tly  a u d  d u r a b 'y  
co v e red  — w hose  w in d o w s  a n d  
d o o is  u re  u r t is t ic a l ly  d ra p e d —a ll  
m a y  be y o u rs  w ith  no  e x c e s s iv e  
d ra in  on  y o u r  p o c k e tb o o k .
D u r in g  th e  p a s t  few d a y s  o u r  
c a rp e t  d e p a r tm e n t  h a s  been  r e in ­
fo rced  — n ew  p a t te r n s  iu  a r t  
sq u a re s  a n d  ru g s  a rc  o sp e c ia lly  a t ­
t r a c t iv e —a  c u r ta in  s to c k  r e in ­
fo rced  b y  sco res  o l n ew  a u d  e x ­
q u is i te  d e s ig n s .
B rice s  o n  th e se  a r e 'r i g h t ,  to o —ah 
iu  w h ic h  to  lo o k — w e to  sh o w —a n d
C A R P E T S ]
Sf mm-
/fl ( y f
I S f ' j  ;
j f s n r s s s 5 
| r  * • ;
r ig h t  us l ig h t  ca n  b e —y o u  h a v e  t im e  
we p ro m ise  you  uu  e n jo y a b le  t im e  i f  
w ill v i s i t  th i s  d e p a r tm e n t  w ith in  th e  n e x t  w eek .
will close this 
SATURDAY, .1 AN. 27. 
This is therefore tho lost 
diiy to get the best bar­
gains ever offered in any 
drug store in this county.
Special for Saturday Only
QUAKER CITY BOU­
DOIR PAPER, wire 
loop, pure tissue, 1,000 
sheets.
4 Packages, 25 Cents.
T i t u s  &  h i l l s
The Green and While Pharmacy
O pposite  T h o rn d ik e  H o tel 
Telephone Due H u e s  Five Double Oue
AUCTION
February 2. 1906
ADMINISTRATOR’S SALE
W ill  be hoIiI u t p u b lic  u n c tio n  o n  tbe 
premises
No. 27 Chestnut St.
by L. B. Keen, adm in istra to r, the
Household Furniture 
and Bedding
o f t h e  la te  M a ry  A. W ill ia m s .
SALE TO BEGIN AT 2 O’CLOCK P. M.
W . I I . H1M M ONH, A u c tio n e e r .
8-9
W . J. C O A K L E Y
In The C R E V I C E
A T  N O. 0 H C IIO O I. H T ltK K T
BUYER AND SELLER OF
REAL ESTATE
DEALER IN
R.R. and S.S. TICKETS
IN SPORTING CIRCLES.
Rockland Wins From Lewiston In Last 
Second of An Excitiog Game.
M o rriso n , th e  a c tiv e  f irs t-ru sh  o f tile  
L ew isto n  polo  tea m , caged  th e  lm ll 52 
seconds a f te r  tb e  g am e Imd s ta r te d  a t  
T h e A rc a d e  T u esd a y  n ig h t an d  It d id n 't  
look m uch  a s  th o u g h  R ock lan d  w ere to  
get th e  re v en g e  she  coveted . S k in n e r 
an d  Jo n e s  got Into tin* gam e w ith  a 
vim  a f te r  t h a t  in c id en t, a n d  tho  b ro a d  
sh in  p a d s  o f b ro th e r  C ote w ere co m ­
pelled to  do  a lively  Jig in fro n t of tile  
L e w is to n 'c a g e . T h e  period  ended w ith  
Ihe sco re  2 to  2, an d  th e  pub lic  found  
itse lf e x p re s s in g  th e  opinion th a t  th e  
g am e w a s  th e  b est o f th e  season , from  
a  sc ien tific  s ta n d p o in t. B oth tea m s 
w ere p a s s in g  well, a n d  th e re  w as no 
u n n e c e ssa ry  ro u g h n ess .
Ill 20 seconds of p lay , a f te r  th e  sec ­
ond period  opened , S k in n e r p laced  th e  
R o ck lan d  te a m  a g a in  in th e  lead. Both 
ca g es  re m a in ed  Im p en e trab le  fo r n *arly 
10 m in u te s , an d  th e n  it w a s  M arsh iu n u
! w ho sn ipped >ne by  S h epherd  0 1 u 11 -at
l p ass . H k i l in t r  a g a in  111 tied the core,
th is t im e  in 28 seconds. T h u s tin ue-
i Uh I •tided.
Q uick  sco rt s w ere th e rule In thi.M
garni a n d  M irrlso n  tied the  ta lly In f-8
ie a  d e sp e ra te  s t ru g -  
ieh in all p ro b a b ility
M ile ag e  B ooks • 
S o ld
n  a ll ra ilro a d u  B o u g h t, 
wild Ken ted . 2 tf
The Arcade
19  SPRING STREET
R O LLE R SK A TIN G
Tw o Sessions Dally, Afternoon 
2 to B, Evening 7.30 to 10-30
A d m i s s i o n  1 0 c . S k a t e s  15c
J .  E. CO LC O R L),
MANAGER
seconds. T in ­
gle fo r  th e  goal w hic 
w ould d ec id e  th e  g am e. T h e w in n in g  
s tro k e  ca m e  a t  a  d ra m a tic  m om ent — 
th e  g o n g  B ounding a t  a b o u t th e  sunn  
fra c tio n  of a  second  th a t  th e  b i l l  
s t ru c k  th e  n e ttin g . L ew iston  m ad e  a 
s lig h t p ro te s t , c la im in g  th a t  th e  gong 
so u n d ed  firs t, b u t lilt* re fe ree  d id n 't  see 
It In t h a t  lig h t, a n d  a p p a re n tly  th e  
s p e c ta to r s  d id n 't ,  fo r m ost of them  left 
th e  h a ll im m e d ia te ly  a f te r  the  p lay  w as 
m ade.
T h e  ru le  sa y s :  “ If tim e
w hile a  goal is lu p ro g ress , th e  rla.v 
sh all no t re u se  u n til th e  re fe re e ’s  w h is ­
tle  is b lo w n .”
'T h ere  w as m uch in R o c k la n d 's  piny  
Ing to  com m end  ItseW. Jo n es  p luyed 
very  f a s t  sn a p p y  g am e, th o u g h  som e 
tim e s c r itic ise d  fo r not p a ss in g  inor 
f re q u e n tly  to  S k in n e r. T h e  w r ite r  n o ­
ticed m a n y  In sta  
Would h av e  been b e tte re d  If S k in n e r 
had  a lso  p asse d  to  Jo n e s  m ore o ften  
O u r second  ru sh  is  a  very  fine H a v e r 
an d  did  m u ch  to w ard  w in n in g  T u esd a y  
n ig h t 's  g am e , hu t it is  th e  first ru sh  
a u y  te a m  who h a s  th e  h a rd e s t  w ork 
do, u n d  lie shou ld  not he s trip p e d  o f tho 
g lo ry . L a r ra b e e  p lay ed  h is b est g a m e  
of tlie  season . l l e  w us obliged to  <h 
th e  bu lk  o f th e  deft-naive w ork , u s  M il 
chell, w ith  a  lam e knee , w us n o t in  Ills 
u su a l fo rm . S h ep h erd  m ad e  m an y  Ilia 
s to p s , b u t  th e re  w ere  m o m en ts  w hen 
th e  e x c ita b le  ch a p  looked a s  th o u g h  In 
c o n te m p la te d  d iv in g  In to  lie* ca g e  a f tc  
th e  b a ll H e w ould a lso  ac h iev e  fum  
a s  a n  Iud1au-elug  sw in g er.
M orrison  w as th e  s lu r  of the L ew is­
ton  te a m , a n d  It Is to  be hoped  (h u t he 
will n o t  Join th e  new  M a ssa c h u se tts  
lea g u e  u s  re p o rte d . T h e  su m m a ry : 
R o c k la n d : Jo n e s  l r ,  S k in n e r 2r, M it­
chell c, L u rrab eo  hb, S h ep h erd  g.
L e w is to n : M orrison  l r .  M u rsh m au  2r,
S to n e  c, O 'B rien  hb , C ote g.
G oal, w on by, m ude by, in . s.
1—L ew is to n , M orriso n  .........................  52
9—R o c k la n d , S k in n e r  ........................... 513
3— R o ck lan d , S k i n n e r .........."9
4— L ew is to n , M orrison  ....Ji.5.
5— R o c k la n d , S k i n n e r ..........2d
6 - L ew is to n , M a rsh u ia u  ..................... fe ll*
7— R o ck lan d , S k im s  r  .................................L'l
8 L ew is to n . M orriso n  .........................  .58
8— R o ck lan d , S k in n e r  .......................... 14 02
St o re , Ro< k lund  5, L ew isto n  4 R u s ti­
es, Jo n e s  6, M orrison  7. S lo p s in  40aI, 
S h ep h erd  18. C ote 37. R eferee , W inslow  
T im er, i>avie«. S core r, L. D. C au d ag c .
P itc h e r  G. B. Jo s s ly n  h u s signed  w ith  
th e  B o s to n  A m eric an s  fo r  n e x t seaso n  
J o s s ly n  w a s  fa rm e d  o u t to  P ro v id en ce  
la s t sea so n , an d  did  good w o rk  until 
lie In ju re d  h is  a rm . H e will g o  S o u th  
w ith  th e  tea m  u n d  be g iv en  a n o th e r  
t ry in g  o u t.
MARINE MATTERS.
Sell. J . R . Hodwell, D cinm ons, a r ­
rived  T h u rs d a y  fro n t N ew  Y ork w ith  
coa l fo r  Jo h n  I. Snow .
Seh. J .  S. H u m phrey , T h o m as, sa iled  
from  T e n a n t’s  H a rb o r  T h u rsd a y  fo r 
B lueh ill to  load  s to n e  fo r W a sh in g to n , 
( ’a p t. A r th u r  T h o m as , fo rm e rly  of 
sch o o n er L e n a  W h ite  will com m an d  
sch o o n e r A bide i lo w k e r th is  seaso n  
n th e  g e n e ra l c o a s tin g  trad e .
Heh. T. W. D u n n , B ro w n , is c h a r te re d
* load  lee a t  R o c k p o rt fo r S h e lte r  Is­
land  n e a r  Long Is la n d , N. Y., u t Si 00 
p e r  ton.
Sell. J It. Bod well, D einm on* Is 
b a r te re d  to  load Ice a t  K ockoorl fo r 
F is h e r’s is la n d  a t  $1.25 p e r  ton.
Sell. M a rg a re t Is c h a r te r e d  to  ’oud 
me fo r N ew  York fro m  A. J . B ird Ac 
o. a t  20 c e n ts  p e r  bbl.
Sch. J . W. B alan o , W ilson , sailed
• on Ja c k so n v ille  the 23d fo r  P o r tla n d  
ilh  lum ber.
B a rk  S te p h en  Q. H a r t ,  R ay , a r r iv e d  
t P ro v id en ce  th e  23d fro m  P o rt  A r­
th u r.
Sch. D. II. R ive rs , P eck , c le are d  from  
en sa o o la  th e  22d fo r  P h ila d e lp h ia  w ith  
lum ber.
Seh. It. D. B ibber, M ath ew s, a r r iv e d  
1 N ew  Y ork  th e  24lh from  G eorge­
tow n , S. C. w ith  lu m b er.
Seh. K rinu  P e n d le to n , M eader, a r -  
ved iu B o s to n  th e  23d fro m  U corgo- 
»wn, S. G. w ith  lu m b er.
Seh. 10vie It. H ull, P e rry , sailed  fro m  
cw  Y ork Hie 24tli fo r F e ru a n d ln u  to  
load lu m b e r fo r  New B edford .
Sell. H a tt ie  D u n n , T h o rn d ik e , sa lted  
from  N ew  Y ork  th e  24th fo r  P o r t  
T am p a .
Seh. E u g e n e  B o n lu , F re e m a n , a r r iv e d  
a t Salem  th e  24th fro m  K ocklund fo r 
N ew  York w ith  stone.
Seh . Geo. H. Allies, W a tts , a r r iv e d  a t  
V in ey a rd  H a v e n  th e  24th fro m  J a c k s o n ­
ville wll 11 lu m b e r fo r  B oston .
K N O X  C O U N TY  V E T S .
T h e K nox  C o u n ty  V e te ra n  A sso cia­
tion  held i ts  th ird  m e e tin g  Ju n . 18 w ith  
G eorge S. C obb P o st iu C um dcii A bout 
70 v e te ra n s  a n d  m e m b e rs  of th e  R elief 
C o rp s  w ere p re s e n t a n d  tho  ev e n in g  
p ro g ra m  w a s  m u ch  e n jo y e d  by a ll T h e 
m e e tin g  w as c a lle d  to  o rd e r  by W. S. 
Ir ish , p re s id e n t of th e  A sso cia tio n , 
w ho, a f te r  th e  Hinging o f “ A m eric a"  
b.v M iss M alin ing  m ude som e re m a rk s  
to u c h in g  u p o n  th e  o b jec t of th e  o r ­
g a n iz a tio n . Rev. c  P. N ash , fo rm e rly  
p a s to r  o f th e  IJn lv e rsa fis t c h u rc h  in 
I lock land , a n d  m em b er of E dw in  L ib - 
bv P o s t , m a d e  a fine speech , in  w lf i 'h  
he t re a te d  o f th e  C ivil W a r’s  re su lts . 
Ju d g e  L in sco tt of T h o m u sto n  w as 
ca lled  u p o n  w ith  th e  u su u l s a t is fa c to ry  
re su lt. T h en  follow ed p ian o  a u d  in a n - 
do lln  m u sic  by G race  H ull und  H o w a rd  
B ra iu h a ll, a  re a d in g  by K. M. Ja c o b s  
o f th e  S ons of V e te ran s , un  in te re R in g  
ta lk  by K. M. S haw  of R o ck lan d , a  so ­
lo by M iss M ann ing , a c co m p an ied  by 
M iss A eh o in , re m a rk s  by  Cnmrad* «. 
H ill a n d  C lifford of F . A. N orw ood 
P o s t, M ayor R hodes o f R o ck lan d , M is. 
M innie C la rk , p re s id e n t o l E d w in  L ib ­
by R elief C orps, M rs. J . E . R hodes. 
Rev. Mr. B a r t le t t  o f R o c k p o rt a n d  
G en J. p  1 'I I ley. G en. C illey  p re fa c e d  
id s  re m a rk s  w ith  a n  a llu s io n  to  th e  h»- 
| f a u l ty  an d  a r ti l le r y , b u t  w a s  no t long 
I in  b rin g in g  th e  c a v a lry  in to  life H e 
told u “ to u c h in g "  lit t lo love s t a y  
w h ich  b rig h te n e d  tho  ey es  of tho  young 
g ir ls  a u d  in te re s te d  som e o f th e  old 
ones. C o m rad e Snow  of B ro o k ly n  vi 8 
also  a  sp. a k e r . F re d  A. A ld u s of C an  
den  re ad  a  poem  w r it te n  44 y e a rs  u s  * 
bv id s  co u s in , M iss J la l l ,  o n  “T h  ■ 
H om e-C om ing  of th e  F o u r th  M ain ■ 
R e g im e n t."  M usic by  M r. l io w a r t  . 
Mr. B ru iiih u ll a n d  M iss G ru ce  H ail 
com pleted  ih e  p ro g ra m . T h e  V e te ra . 1 
A sso c ia tio n  m e e ts  w ith  P. H e n ry  T ill 
son  P o st in  T h o m a s to n  m x l  m onth
O A 8 T O H I A .
B*xr« tU K ton Han Always Bought
Sigiu ♦axe 
of
T h re e  F in n s , w ho  h ad  been  c u tt in g  
loose w ith  H ire d  R a ilw ay  p iu n e* ty  
Were a r re s te d  by H herilf T o lm an  uii l 
D e p u ty  S h eriff D uffy  n e a r  th e  p o w e r 
h ouse  T u e sd a y  a f te rn o o n  T w o o f th e  
m en  w e re  h ired fo r  d i unk* nn« a n d  
C h a rle s  R ejigo  w a s  bound o v er fo r .is . 
s a u ll in g  i t . 11 H ou.v w ith  a n  a \
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B lo o d s  N erve Food  
Puts Flesh 
On Your Bones
By Replacing th e  W orn-O ut Iron, 5 a lts a n d  Phosphates.
If  v o u  a re  w e ak  an d  ru n  d o w n  o r  a re  n a tu ra lly  th in ,  y o u  
re q u ire  so m e th in g  m o re  th a n  o rd in a ry  food  to  b u ild  y o u  up .
T h is  c o n d it io n  show s th a t  th e  food  y o u  e a t  is  n o t n o u r is h in g  
t o u  p ro p e rly , an d  th a t  y o u  are n o t g e t t in g  e n o u g h  o f  th e  in o rg a n ic  
food*; su c h  as Iro n  an d  th e  d if fe re n t S a lts  an d  P h o sp h a te s  w h ich  are 
a b so lu te ly  esse n tia l to  su sta in  l ife . . . . .
A ll o f th e se  su b stan ce s  w h ich  a re  l a c k ' n g  w h e n  in  p o o r h e a lth  
and  a b u n d a n t th ro u g h o u t th e  b o d y  w h e n  in  p e r fe c t  h e a lth  are fo u n d  
in  Dr. C h ase ’s B lood an .l N erve F o o d , in  ^c l» ' '  h" n^ a k° /
a ”  w e ak , e m a c ia ted  a n d  w o rn -o u t trots  o v e rw o rk , w o rry  o r  d isease . 
I t  C ures  A naem ia, C o n su m p tio n  I ^ n ^  J 1*  ;
In  T h e a t r i c a l  C i r c le s .
Litt e Lord Fauntleroy at Farwell Opera House This 
Saturday Aiternoon and Evening.
S e x u a l E x h a u s tio n , and  all 
rm . P rice  50  ceu
THE DR. CHASE COMPANY
224 North Tenth S t.. Philadelphia, P .
Sold by C H l»e» clIetoii. snrt Optician, to cd a n d (}. 1. Robinson 1>iu? Co.. Thomanton
s tnon t
WEST APPLETON
B a d  colds a re  p re v a ilin g . M rs. B 
W e y m o u th  a n d  F ra n k  R ob inson  i 
t h e  v ic tim s.
T h e  ch o p p e rs  h a v e  m ad e  busln  
l iv e ly  th e  p a s t wet -
O ren  P la is te d  Is In Se 
b r ie f  s ta y .
L onn ie S to v e r  Is hom e 
la n d .
G eorge  H. F ow les  an d  M rs. J e n n ie  K 
S to v e r  w ere  m a rr ie d  J a n . 19 a t  tb  
h o m e  of th e  b rid e ’s m o th e r, M rs. F ra n k  
J o h n s to n . In W a rre n . T h e  b rid a l p a ir 
•will be a t  hom e a f te r  J a n .  24 a t  W est 
A p p le to n , w here th ey  w ill reside .
M rs. F r a n k  P ro c to r  is w ith  Mrs. 
L a u r a  F u lle r.
T H R E A T E N S TO BOLT.
Dr. C rockett T ells  A uburn Democratic 
Club T h a t Knox County D emocrats Will 
Not S ta n d  Some T h ings.
from
FOR QUALITY COFFEE
Goodridge.Crocker & Parks
BOSTON, MASS.
one o f the
BRAND REGISTERED
Fills  the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
r o i l  SALE BV
FA R K A N D , S P H  A ll , t  CO.
PA LES A PACKARD 
HAY E. EATON 
A .F . CROCKETT CO.
W . T. DUNCAN 
C . DOHERTY 
F . H . W H ITN EY  
H . H. F L IN T  
W H IT E  A CASE 
.J . H. F L IN T  
«J. 1*. H I X 
O. S. DUNCAN
and A. J .  L IN E K E N  oi Tbom ualon.
GOODRICGE, CROCKER & PARKS
BOSTON, MASS.
Coffee Roasters and Tea Importers
>r. G. L. C ro ck e tt 
a k e rs  a t  th e  ra lly  o f  th e  A u b u rn  
D e m o c ra tic  C lub In A u b u rn  S a tu rd a y  
n l s h t .  H e called M rs. L. M. N. S te v - 
n s  a  l ia r  b ecau se  sh e  had  te rm e d  him  
ru m m y , a n d  he did  no t bo rro w  an: 
o u rte sy  In use  In h is h a n d lin g  o f th  
t a t e ’s ch ie f ex e cu tiv e .
O n th e  w hole, s a y s  th e  L ew iston  
5un, D r. G. L antr.v  C ro c k e tt’s soeoch 
vas a  h u m m er. T h e  d o c to r  w as 
fine voice an d  no o n e  h ad  tro u b le  
h e a rin g  h im —even o u t on th e  s tre e t  
Dr. C ro ck e tt is a  s tre n u o u s  sp e a k e r  
an d  h is " S a tu rd a y  N ig h t T a lk ” 
ripper.
T h e s p e a k e r  u rg e d  th e  n o m in a tio n  of 
th e  c le a n e s t m en  w h ich  th e  p a r tv  can  
"T h e  figh t is  on a n d  K nox  
c o u n ty  lea d s  th e  w a y ."  he th u n d e r  
" I f  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  is led by  th e  
ru m  e le m e n t we will bo lt Ju s t a s  o th e rs  
bo lted  in  th is  v e ry  hall one y e a r  ag o ."
" I  be liev e  In p u b lic  o w n e rsh ip , high  
license  a n d  local o p tio n . W e w a n t to  
n o m in a te  a  m an  o f h ig h  ty p e . I c a r  
no t w ho he is b u t he m u s t be free  from  
th e  o b jec tio n a b le  th in g s  w e a re  find ing  
in  o u r  o p p o n en ts . W h a t is th e  use  of 
th e  D e m o c ra tic  p a r ty  w in n in g  if 
e lec tion  does no t do  a n y  good?
" I f  w e a r e  n o t g iven  a  fa ir  ch a n ce  
a t  th e  n e x t co n v e n tio n  th e re  w ill be 
new  p a r ty .  O u r p o sitio n  is t h a t  i 
h a v e  In K n o x  c o u n ty  e ig h ty -se v e n  de 
e g a te s  w ho  w ill a d v o c a te  th e  sam e  
th in g s  I h a v e  to n ig h t. W e w a n t 
m an  of h ig h  id ea ls  an d  we will com. 
h ere  f ig h tin g  a s  we n e v e r  did  befo re  
fo r th e  b es t in te re s ts  o f th e  s ta te  
M aine. W e a p p e a l to  a ll m en Irx 
sp e c tiv e  o f p a r ty ,  to  jo in  u s  on the 
Issues an d  I be liev e  th a t  w e c a n  c a rrv  
th e  s t a t e  b u t if you  ta k e  th e  rum  
te re s ts , you  w ill go d o w n  In d e fea t 
" I f  w e c a n ’t g e t  long  w ith o u t 
ru m  in te re s ts , w e a r e  n o t w o r th y  
w in . I t  w ill do  no good to  tu rn  
one ru m  rin g  a n d  p u t In a n o th e r  i 
r in g ."
" L IT T L E  LO U D  F A U N T L E R O Y  
M a n a g e r C ro ck e tt h as  sec u red  the 
se a so n 's  re ig n in g  success. " L i t t le  L ord 
F a u n tle ro y ’’ n s  th e  a t t r a c t io n  a t  th e  
F a rw e ll  o p e ra  ho u se  th is  S a tu rd a y  n f t-  
e rnoon  a n d  ev en in g . J u d g in g  from  re ­
p o rts  rece ived  from  o th e r  c itie s , th e  
o m p an y  p ro d u c in g  th is  e v e r  p o p u la r 
medy is  s u p e r io r  to  th e  o rig in a l one. 
rs. F ra n c e s  H odgson B u rn e t t ’s  p lav  
L ittle  L ord  F a u n t le ro y "  Is one th a t  
ill live fo rev er . T h e  s to ry  Is a  p u re  
holesom e one, t h a t  a p p e a ls  to  
h u m an  n a tu re , a n d  to u ch e s  th e  h e a r ts  
Its  a u d ito rs . T h e lesso n  It te a c h e s  is 
la s t in g  one, o ften  told in  hom es a t 
fireside, it d ea ls  w ith  th o se  th a t  
n e a re r  a n d  d e a re r  to  u s  ail. T h e  
•oductlon Is h an d so m ely  s ta g e d , th e  
co m p a n y  su p erb . In tro d u c in g  th e  ta l ­
en te d  you n g  ch ild  a c t re s s  I re n e  M a r­
tin  a s  th e  " L i t t le  L o rd ."
m k
A UG H A N D  B E  W E L L  
P erso n s  w ho lau g h  w ith  a  w ill a re  on 
he h igh  ro ad  to  a  p e r fe c t p h y s ica l an d  
m en ta l co n d itio n . H e a r t  a c t io n  is p ro ­
m oted by  la u g h te r ,  an d  In a sm u c h  ni 
he c a c h ln n a to ry  p ro c ess  is  su b je c t  t< 
co n ta g io n  th e  b es t tim e  to  la u g h  li 
hen  one Is In co m pany . T h e  gospel o 
h ee rfu ln e ss  c a n n o t be p re a c h e d  t«»i 
o ften  a n d  It is good to  be to ld  th a t  th* 
fu n -m a k e r  is a  b e n e fa c to r  of m an k in d  
n  th e  v e ry  f ro n t r a n k s  o f " fu n -m a k -  
llnd co n sp icu o u s ly  d isp la y ed  
th e  n am e o f D an ie l S u lly , w h o  a p p e a r  
a t  th e  F a rw e ll o p era  h o u se  T u esd a y  
en ln g . J a n .  30 In h is  n ew  com edy 
T h e  M a tc h m a k e r."  In  h is  new  p lay  
h leh  h a s  p ro v e n  to  bo th e  com edy  h it 
o f th e  decade , th e  fu n  Is fa s t  a n d  fu  
rlous. tre n d in g  a t  tim e s  d a n g e ro u s ly  
a r  th e  fo rb id d e n  line  o f  fa rce , b u t 
sav e d  by a n  e x q u is i te  s to ry  o f t ru e  lov, 
f te n  in p eril by th e  good h u m o red  in 
•rference o f th e  p a s to r  o f th e  p a r ish  
ho p e r s is ts  in  m ix in g  In th e  
fa ir s  o f h is  flock w ith  lu d ic ro u s  effec t.
<4 <4
T E N  D O L L A R S  G IV E N  A W A Y  TO 
N IG H T .
T h e  C olonial S tock  C o m p a n y  
g ive a w a y  th e  second  p re m iu m  th is  
F r id a y  n ig h t a t  th e  F a rw e ll  
house a f te r  th e  p e rfo rm a n c e  o f " D r 
Jek y ll a n d  M r. H y d e ."  T o n ig h t w ill h r 
th e  closing  o f  th is  p o p u la r  p rice d  com 
p a n y ’s e n g a g e m e n t a n d  a s  a  sp ec ia l li 
d u ce m en t $10.00 In gold  w ill be alvei 
a w a y  to  th e  h o ld e rs  o f th e  lu ck y  n u m ­
bers. $5.00 ea ch  to  th e  la d y  a n d  g en tl 
m an  d ra w in g  th e  sa m e . T h e  p erso n s  
hold ing  th e  lu ck y  n u m b e rs  m u s t be 
the a u d ie n c e  to n ig h t. O ne of th e  be 
b ills  p re se n te d  by  M a n a g e r T o rr  an d  
his c le v er co m p a n y  o f p la y e rs  h a s  been 
h eld  " u t u n til to n ig h t w h e n  M r. Lloyf 
ill be seen  In h is m as te rp ie c e ,
Je k y ll a n d  M r. H y d e ."
m h
H U N T L E Y  ST O C K  C O M PA N Y .
T h e H u n tle y  S to c k  C o m p an y , p re ­
s e n tin g  p o p u la r  p la y s  a t  p o p u la r  
prices, op en s a  tw o n ig h ts ’ e n g a g e m e n t 
on W e d n esd ay  e v e n in g  of n e x t week, 
J a n . 31. M r. H u n tle y , m a n a g e r  o f th is  
o rg a n iz a tio n , h a s  se lec ted  fo r  h is  eri 
g a g e m e n t in th is  c i ty  tw o  o f th e
DON’T NEGLECT A COLD.
Neglected Colds Lead to Consumption.
How Consumption Develops.
J h th ttlo n  a t  the  N o rc ro ss  D ru g  C om - 
p u n y  s to re  w ill be g iven  a w a y .
m *
"D O W N  E A S T ."  
ru ra l  co m edy  d ra m a  "D o w n  
a s t ."  u n d e r  th e  m a n a g e m e n t <»f th e  
R ockland  M ilita ry  B an d . Is to  be pro- 
d a t  the F a rw e ll  o p e ra  h o u se  on 
F rid a y  even ing , F eb . 2. a n d  p ro m ise s  to 
be th e  even t o f th e  sea so n  in  th e  am n - 
r  th e a tr ic a l line. A n ex c ep tio n a lly  
i»ng ca s t of local p la y e rs  h a v e  beer 
ngngcd an d  u n d e r  th e  d ire c tio n  of f 
p ro fess io n al s ta g e  m a n a g e r  "D ow n 
Cast should  be th o ro u g h ly  p re sen t! 
n d e ta il. •
*  H
A D V A N C E S A L E  F O R  SU L L Y .
T he a d v a n c e  sa le  fo r  D an ie l S u lly  In 
h is new play  " T h e  M a tc h m a k e r ,"  to  he 
p re sen ted  a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  hoUB*\ 
T u esd a y  ev en in g . J a n .  30, w ill open 
n ex t M onday m o rn in g  a t  9 a . in . ,\t th* 
box office, p rice s  50c. 75c, $1.00. O u t of 
tow n p a r tie s  w ish in g  to  a t te n d  
perfo rm an c e  w ill do w ell to  secu re  
s e a ts  ea rly . T e le p h o n e , 50.
H  *
T he m a n a g e m e n t o f M rs. F ra n c e  
H odgson B u rn e t t ’s su c c e ss fu l com edy. 
L ittle  L ord F a u n t le ro y ,"  th e  p la y  th a t 
s e t the u n iv e rse  ta lk in g , h a v e  th is  s« 
son  fo r its  g ra n d  re v iv a l h i t  upon 
novel idea, th e  g iv in g  a w a y  ab so lu te ly  
o f a  h an d so m e life  s ize  doll ar. 
a c t  re p ro d u c tio n  o f th e  fa m o u s  " L i t ­
tle  L ord  F a u n tle ro y ."  T h e  c o m p a n y  is 
headed  by th e  w o n d e rfu l ch ild  actre.- 
Irene  M artin . T h e  h a n d so m e  a n d  g o r­
geous doll is on  d isp la y  In th e  show  
Indow s of th e  N o rc ro s s  D ru g  C om ­
p an y  store.
m *
G ive th e  l i tt le  o n es  a  t r e a t  by  tak in g  
them  to v iew  th e  " L i t t le  L o rd  F a u n tle  
who p la y s  a n  e n g a g e m e n t In th is  
c ity  th is  S a tu rd a y  a f te rn o o n  a n d  ev e n ­
ing. S ea ts  re a d y  to d ay .
H  *
T he P o r tla n d  P re s s  o f J a n .  11 sa id : 
'A lth o u g h  M r. L loyd h a s  b een  r iv in g  
som e c lev er p o r t r a y a ls  d u r in g  th e  first 
p a r t  o f th e  w eek , h is  w o rk  of las t 
ev en ing  ec lipsed  a ll o f h is  fo rm e r e f ­
fo rts . Mr. L lo y d ’s  co n c ep tio n  o f th e  
difficult ro le o f  D r. J e k y ll  a n d  Mr. 
H yde, seem ed to  be c o r re c t  In ev e ry  
po in t, an d  h is  q u ic k  c h a n g e s  fro m  the 
m an  who is low  a n d  Ignob le  to  th e  one 
w ho Is k in d  a n d  g e n tle  w e re  m a r ­
velous. N o m a t te r  In w h ich  c h a r a d e  
he a p p e are d  he w a s  a t  a ll tim e s ju s t 
w h a t th e  c h a r a c te r  c a lle d  fo r ."  Mr. 
Lloyd will be seen  in th is  g re a t  nln.v 
th is  F rid a y  a t  F a rw e l l  o p e ra  house. See 
a good p e rfo rm a n c e  a n d  ta k e  a  ch a n ce  
In th e  $10.00 In go ld  to  be g iven  a w av  
a f te r  the p lav .
B E R N H A R D T  
M ine. S a ra h  B e rn h a rd t  w hose  fare- 
i well A m eric an  tour* h a s  reso lv ed  itse lf 
in to  a  c o n tin u o u s  a n d  a m a z in g  series 
of tr iu m p h a l d ra m a t ic  re p re s e n ta tio n s  
will Inc lude P o r t la n d  In th e  I t in e ra ry  of 
h e r to u rn ee  a n d  w ill a p p e a r  
C ity  hall fo r a n  e n g a g e m e n t o f one 
n ig h t, M onday, J a n .  29. I t  w ill bo the 
lu st tim e th a t  th is  w o rld  fa m o u s  a c t ­
ress  will e v e r  d isp la y  h e r  u n riv a le d  a r t
m i
m m
■  Im m
l i
W p lw /JS  
fLILLIAN 
POWELL 
' A u r o r a  
JND.
PE RU IMA 
CURES 
COLDS 
AND
COUGHS.
\\ H ow P retty  M iss 
P o w ell W as R e­
stored  to  H ea lth  
by P e-ru -n a .
M iss L i l l ia n  P o w e ll, A u r o ra ,  In t i . ,  w r i t e s :
‘•Last spring l  caught a severe cold from getting my  fee* ^ ’.‘L V lfc t^ l'lf  out In the rain, and In a day I had a most miserable cold, but I neglected It, 
thinking It would soon leave me. Bat It hung to me for two weeks, w 
I felt something must be done, as my condition was ser/ous.
- /  had heard so much about Peru na and In Its praise that 
and began taking It regularly. I was gratified to t,n d *tot ln a w ee k  the 
cold and cough was broken up, and three iveeArs treatment comple y  
stored my usual good health. "••Lillian Powell.
N in e  ca ses  o f  c o n su m p tio n  o a t  o f te n  
o c c u r In  th is  w a y :
A p e rso n  cs tc h o s  co ld . T h e  co ld  Is n o t  
p ro p e r ly  e n re d , a n d  a n o th e r  co ld  la 
c a n g h t .
T h is  co ld  Is d il ly -d a llie d  w ith ,  e i th e r  
h y  n o  t r e a tm e n t  w h a te v e r  o r  som e t r e a t ­
m e n t  t h a t  la In e ffe c tu a l, a n d  th e  co ld
c o n t in u e s .
T h e n  n n o th e r  co ld  Is c a u g h t  an d  a  
c o n g h  d e v e lo p s. C ough  s y ru p s  aro  re­
so rte d  to , b u t  th e y  g iv e  o n ly  te m p o ra ry  
re lie f .
R y  an d  h y  th e  p a t ie n t  g e ts  t i r e d  of 
t a k in g  m ed ic in e s  a n d  c o u g h  s y ru p s  a n d  
g lv ea  u p  In d e sp a ir .
T h e  co ld  c o n tln n e a  to  d e v e lo p  an d  fha 
c o n g h  g ro w s  w o rse .
T h e n  th o  d o c to r  Is ca lle d  in , o n ly  t«  
d isc o v e r  t h a t  th e  p a t ie n t  Is in  th e  f l r s l  
s ta g e s  o f  c o n su m p tio n .
I t  w a s  J u s t  In  th is  w a y  t h a t  M lsa 
P o w e ll, of A u ro ra , I n d .,  bec am e s ic k . 
S h e  c a u g h t  a  co ld , a n d  n o t  c o n s id e r in g  
i t  s e r io u s , n e g le c te d  I t ,  th in k in g  as  
m a n y  O th ers  d o , t h a t  I t  w o u ld  “ w e a r  o ft.’* 
H o w e v e r , I t  c lu n g  to  h e r  te n a c io u s ly , 
a n d  In tw o  w e e k s  sh e  fo u n d  h e r  h e a l th  
In  a  se r io u s  c o n d it io n .
F o r tu n a te ly ,  P o ru n a  h a d  b e e n  b ro u g h t  
to  h e r  n o tic e , a n d  sh e  to o k  a  c o u rse  o f 
th is  re m e d y  b efo re  i t  w a s  too  la te .
I n  a  w e e k  th e  c o u g h  a n d  co ld  w e re  
b ro k e n , a n d  a  th re e  w e e k s ’ t r e a tm e n t  
c o m p le te ly  r e s to re d  h e r  to  h e a l th .
T h is  is  w h a t  P c ru n a  ia  d o in g  a l l  th e  
w h i le .  N o t a  d a y , a n d  p ro b a b ly  n o t  a n  
h o u r  p asse s  in  w h ic h  so m e o n e  does n o t  
h a v e  a  s im ila r  e x p e r ie n c e  w ith  P e rn n a , 
Cure the Slllht Colds and Avoid 
Consumption.
T h e  f i rs t  s to p  to w a rd  c o n s u m p tio n  la  
a  co ld . T h e  n o x t  s te p  is  a  f a ilu re  to  c u re  
i t  p ro m p tly .  T h e  th i r d  s te p  is  th e  d e ­
v e lo p m e n t o f  c a ta r r h ,  w h ic h  g ra d u a l ly  
becom es c h ro n ic . T h o  fo u r th  s te p , th e  
c a ta r r h  b e g in s  to  s p re a d  fro m  th o  h e a d  
to  th o  th r o a t ,  th e n  to  th e  b ro n c h ia l  
tu b e s , a n d  f in a lly  In to  th e  lu n g s . I t  is  
th e n  c o n su m p tio n  in  th e  f i r s t  s ta g e .
A t  a n y  t im e  d u r in g  th e  p ro g re s s  o f  ca ­
ta r r h ,  f ro m  th e  f i r s t  o n s e t  o f  th e  co ld  to  
i ts  f in a l s e t t le m e n t  in  th e  lu n g s ,  P e r u n a  
c a n  be re lie d  u p o n  to  s to p  th e  d ise a se . 
I f  y o n  h a v e  ta k e n  a  co ld , b u y  P e r u n a  
w i th o u t  d e la y . O ne b o t t le  In  th e  b e ­
g in n in g  w il l  do  m o re  g o o d  th a n  a  h a l f  
d o ze n  b o tt le s  a f te r  t h e  c a ta r r h  h a s  
fa s te n e d  i ts e l f  o n  th e  ln n g s .
Thousands of Testimonials.
W e  h a v e  o n  file  th o u s a n d s  o f te s t i­
m o n ia ls  fro m  p e o p le  w h o  h a v e  b e e n  
c u re d  o f  c a ta r r h  o f th e  lu n g s  b y  P e r u n a . 
W e c a n  g iv e  o u r  re a d e rs  o n ly  a  s l ig h t  
g lim p se  o f th e  v a s t  a r r a y  o f  u n so lic i te d  
e n d o rse m e n ts  w e  a re  r e c e iv in g  e v e ry  
m o n th . N o o th e r  p h y s ic ia n  in  th e  w o r ld  
h a s  re c e iv e d  su c h  a  v o lu m e  o f e n th u ­
s ia s t ic  l e t t e r s  o f t h a n k s  a s  D r. H a r tm a n  
| fo r P e ru n a .
Ask Your Druggist for Free Peruna Almanac for 1906.
s tro n g e s t  p la y s  w h ich  w ith  th e  la rg e  I In tills c llv . fo r  111 s p i te  o f h e r e x tra -  
n u m b e r of sp e c ia ltie s  c a rr ie d  w ill p e r- o rd in a ry  v ig o r o f v i ta l i ty  a n d  h e r s till 
h a p s  s u rp a s s  a n y th in g  p re v io u s  In  th e  j n o te w o r th y  ju v e n i l i ty  o f  a p p e a ra n c e , 
re p e rto ire  line. 1 th e  "D iv in e  S a ra h ,"  th o u g h  u n d o u b te d ­
ly *> ly  a s  g re a t  a n  a c t re s s  a s  sh e  h a s  ever
T H E  F A U N T L E R O Y  M A T IN E E . I been . Is a p p ro a c h in g  th e  period  v 
A t th e  F a rw e ll  o p e ra  house tills  S a t-  ] she  can  no lo n g e r r a c e  a ro u n d  
u rd a y  a f te rn o o n  e v e ry  ch ild  shou ld  Bee globe u s  sh e  h a s  j u s t  d o n e  to  (ill he
L ittle  L ord  F a u n tle ro y . A s a  specia l 
In d u c em en t th e  m a n a g e m e n t w ill g ive 
b e a u tifu l  life  size p ic tu re  of 
L it tle  L ord  F a u n t le ro y  to  th e  boy or 
g irl h o ld ing  th e  lu c k y  n u m b er. A f te r  
evening  p e rfo rm a n c e  a  life  size
en g a g em en ts .
g o ;
T H E  F E N G E R G  C O M ED Y  CO. 
T ile  F e n b e rg  C o m ed y  C o m p a n y  h.iv  
ch a n g ed  th e ir  d a te  fro m  th e  week 
F e b ru a ry  5 to  th e  f irs t  th re e  days
L ittle  L ord  F a u n t le ro y  doll, now  on ex- , lh a t  w eek. F eb . 5-6-7
K E N T ’S HILL NOTES-
Gossip from a W ell Know n M aine School 
— Knox CouDty in  Evidence, as Usual.
C. E. D odge lia s  re tu rn e d  from  
s h o r t  v is it a t  h is  hom e in  C lin ton .
T h e  s tu d e n ts  w ere  g iv en  a  r a re  tn  
in  tile  l i te ra r y  line J a n . 17. w hen 
Jo sc e ly n  of G a rd in e r  le c tu re d  on “O u r 
H e rita g e ."
W e a re  all g la d  to  find th a t  w e a n  
h a v e  a  b ase b a ll ca g  *. T h e  n e t t in g  Is 
b e in g  p laced  o v e r  th e  gy m  w indow s. 
M r. S p a rk s  o f B ow doin  bus been  en - 
g a g e cL u s p h y s ic a l in s tr u c to r  a n d  will 
p ro b a b ly  couch  th e  b ase b a ll tea m  ill 
| th e  sp rin g . T w o  c la sse s  111 p h y s ica l cu l- 
I tu re  h a v e  been  fo rm ed  a n d  a r e  tak in g  
ih e lr  firs t lessons.
O u r puHtor, M r. C h a tm a n , g av e  a  fif­
te e n -m in u te  sp ee ch  on  th e  life  of 
F ra n k l in  a t  c h a p e l on th e  a n n iv e rs a ry  
o f  F r a n k l in ’s b ir th d a y .
S llss M a tth e w  of C alifo rn ia , n a tio n a l 
1 0 0 4  P r i c e s  Becrt. , a r y  u t  th e  y . \v . C A . re c e n tly  
s ' h .P. ”  »*«■- sp en t a  few  d a y s  on  th . H ill In th e  lu- 
5 H.i\'* *16* le re s t  o f t l iu t  o rg a n iz a tio n .
7 H.P. • M l  T h e school to o k  u h a lf-h o lid a y  M on- 
comslbte, iXI.’liiui.no wheel ANPsuAVi. d a y  a f te rn o o n  to  e n jo y  th e  s lid ing .
hbi;t2H t''lnd"igh f.1T r i< S “ m a  Tim s, th a t  cou ld  no t he ac co m tn o d a t 
«I25 to f a u u .^  will be *»▼««■ on  th e  d o u b le -ru n n e rs  en jo y e d  u rl
-Tor the next 30 dav . Writ* lor same. a ro u n d  T o rse y  Rond.
v a l m e b  B. COB COB. COEN, l i f t  | T h e  L i te ra ry  S o c ie ty  re c e n tly  e lec ted  
| th e  fo llow ing  officers: P re s id e n t, H. P. 
T re fe th e rn . K e n t’s  H ill; v ice p re s id e n t, 
D. A. B la n c h a rd , S tr a t to n ;  s e c re ta ry . 
W . M. H a y d en . JSliot; t re a s u re r ,  F . N. 
B u rk e tt , U nion .
M ansfield.
PALMER
GASOLENE
ENGINE
Be<t kuowi 
and moot relia 
- )e eugine oi 
l the market 
DON’T BUY
| KXPHHIMENT*
ride
9  0  6
[KNOMRINE 
MOTOR
2 and 4 Cycle
Autosnti: 
Flat Feet 
Carburetor
Pet feet Speed Control
A I h m ) i  lu trw tkea th e  S tren g th .
A re a so n a b le  a m o u n t of food th o ro u g h ­
ly d ig ested  a n d  p ro p e rly  a ss im ila te d  
w ill a lw a y s  In c rea se  th e  s tre n g th . If 
y o u r s to m a c h  is a  “ l i tt le  off” K odol 
D y sp ep sia  C u re  w ill d ig es t w h a t you 
e a t  a n d  e n a b le  th e  d ig e s tiv e  o rg a n s  to  
a s s im ila te  a n d  tra n s fo rm  a ll foods Into 
t issu e -b u ild in g  blood. K odol re liev es  
S o u r S to m a ch . B elch ing , H e a r t -B u rn  
P a la ta b leu  n it  u m . h w n rU  an tl to rinu  o f In d ig estio n . P a la ta b le  
“ U* l ! u „ « Hp o « r W O rh an d  s tre n g th e n in g . M r. J P. B ailey , 
i t ,. AUVAUUN!-, ..f ImyiLg f y>ui W a ugh . Y a „  su> s: " I  am  e g  la y -o n eYfr-ajeuiber the advantage* of buying 
vmi uear home—No delay iu getting  p*ru>- 
Wn*Mi m owed of asftisLauue •luiply call us on 
chr telephone. Tune mesne money— W e.can  
.mi and mousy for you.;
BKND FOB CATALOGUE!
Camden ' Anthor-Rookland Machine Worki
.KO< kLAND. M K ..U .8 . A
t f iw u s
GASOLENE ENGINES
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f t 'o r  w o rk in g  b o a ts  a u d  la u n c h e s . 1
t t o r  D u m p in g  w a te r ,  s a w in g  w o o d , 
e t c .
f t io i  h o is l iu g  sa ils , a n c h o rs , a n d  
p u m p iu g  o n  b o a rd  v esse ls , 
s c o w s ,  e t c .
F. W. SKINNER, Agt.
473 MAIN STREET , ROCKLAND
& e a r ly  Opposite Lindsey H o u se
K eiw eniher 1 k eep  ull repair parts 
for th is irngiue iu slock.
d e la y  in g e ll in g  sa m e . os
BENVEN EU G R A N ITE CO.
Its  O perations a t  C rotch Island Lead a Cor­
respondent to Dream  of a F u tu re  Combi­
nation . ______
E a r ly  lu st fa ll T h e  C o u rie r-G a z e tte  I 
p u b lish e d  a n  a r t ic le —th e  firs t a n -  ; 
n o u n ce m en t, by th e  w a y —co n c ern in g  
th e  B en v en e u  G ra n ite  Co., w h ich  had  j 
Ju s t b o u g h t p ro p e r ty  a t  C ro tch  Is lan d , 
w ith  th e  view  o f e s ta b lish in g  a  very  | 
la rg e  g ra n ite  p la n t  th e re . T h e  fo llow ­
ing  c o m m u n ic a tio n , clipped  fro m  th e  
P o r t la n d  A d v e r tis e r  in d u lg es  In som e 
sp e c u la tio n , a  p o rtio n  o f  w h ich  m ay  be 
ta k e n  w ith  a  g ra in  o f s a lt :
In d ic a tio n s  p o in t  to  th e  fo rm a tio n  of 
a  g ra n ite  c o m p a n y  w hose b ase  of 
o p e ra tio n s  w ill be C ro tch  Is la n d . I t 
w ill be th e  la rg e s t  g ra n ite  co m p a n y  in 
th e  s t a t e  a n d  it u n d o u b te d ly  w ill m ak e  
its  in fluence  fe lt  in  ev e ry  field w here 
g ra n ite  is a  co m m o d ity . I t  is n am ed  
the B en v en e u  G r a n i te  Co. of N ew  Y ork. 
A lre a d y  lin es  fo r  a  b u ild in g  *250 f«*et 
long  h a v e  been  la id  a t  C ro tch  Is lan d  
an d  it is e x p e c ted  th a t  500 o r  m o re  m en 
will be em ployed .
S u rv e y s  h av e  b een  ta k e n  w ith  th e  
id e a  of e s ta b lish in g  a  q u a r ry  if th e  
co n d itio n  of th e  g r a n ite  p o in te d  to  a  
p ro f ita b le  v e n tu re . T h e  w o rk  h a s  been  
in  c h a rg e  o f O. H . T rip p , on e  o f th e  
le a d in g  su rv e y o rs  o f R o ck lan d  a n d  h as  
ta k e n  se v e ra l w eeks. T h e  s to n e  
found  of ex c e llen t q u a li ty  co n sid e red  a s  
good u s  c a n  be fo u n d  In th e  S ta te . A 
soon a s  th e  s u rv e y o r’s re p o r t  h ad  been  
m ad e  to  th e  p ro m o te r s  o f th e  e n te r ­
p rise , th e  B e n v e n e u  c o rp o ra tio n  p u r ­
ch a sed  th e  n e c e s sa ry  r ig h ts  on  C ro tch  
Is la n d  a n d  s te p s  w e re  ta k e n  to  ad v a n ce  
th e  w ork . T h e  c o n s tru c tio n  of th e  
b u ild in g  w ill b e g in  In th e  sp rin g .
T h e new  g ra n ite  q u a r ry  p ro b a b ly  w ill 
be th e  la rg e s t  in  M aine  us  to  b o th  u re a  
a n d  o u tp u t. I t  w ill be o p e ra te d  on un 
e x te n siv e  sca le  a n d  w ill p ro v e  u n o te ­
w o r th y  a d d it io n  to  M ain e 's  g ra n ite  in ­
d u s tr ie s . T o  R o ck lan d  it w ill be sp ec­
ia lly  b e n e rtt tln g  a n d  th e  m a t te r  is  look- 
w ith  m u ch  fa v o r a n d  e x p e c ta -
h e a r t  of th e  g r a n ite  d is tr ic t .  D eer Isle, 
C ro tch  Is la n d  a n d  S to n in g to n , a ll no 
R ock land , com pose th e  s e a t  o f t 
g ra n ite  in d u s tr y  a n d  fro m  th ese  th re  
p laces m ore  g r a n i te  is  q u a r r ie d  a 
sh ipped  th a n  fro m  a n y  o th e r  p laces 
the s ta te . I t  w ill b e  b u t  a  few  m o n th s  
w hen th e  g re a t  q u a r r y  o f th e  new  
co m p a n y  w ill be in fu ll o p era tio n .
NORTH DEER ISLE
M iss Effle B o y n to n , w h o  h a s  been  a  
g u es t o f M iss L e n a  H a rd y  th e  o a s t 
m o n th , h a s  re tu r n e d  to  h e r  hom e In 
M edford . M ass.
C y ru s  B ro w n  o f C a m d e n  w a s  a  g u e s t 
o f fr ie n d s  h e re  S u n d ay .
M iss M ary  B ro w n  of L i t tle  D e er Isle  
an d  O sw ald  H o o p e r o f S a rg e n tv illo  
w ere m a rr ie d  J a n . 12.
M iss M a ttie  K n ig h t h a s  re tu rn e d  to  
th e  U n iv e rs ity  of M aine.
M iss K a th r y n  W eed h a s  g o n e  to  B os­
ton.
T h e  N. D. I. L ib e r ty  C lub  g a v e  a box 
su p p e r a n d  so c iab le  a t  th e  school 
h ouse  W e d n e sd a y  e v e n in g . Coffee an d  
ice c re a m  w a s  serv ed . W a lte r  W e b s te r 
w a s  p re se n t w ith  h is  p h o n o g ra p h  an d  
W ln so r T o rre y  w ith  h is  v io lin , bo th  
fu rn ish in g  e x c e lle n t m u sic .
T h e S id e w alk  S o cie ty  m et w ith  M rs. 
A lonzo H u tc h in so n  la s t  W e d n esd ay .
T H E  BREAD  TH AT K E EP 8 H T H E  
FA M ILY  H EA LT H Y
is a treasure no one can afford to be without 
I t is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
trial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C.E. RISING
Rockland, M aine.
DUTCH NECK
L E T T E R TO CO U RIER-G A ZETTE 
R EA D ER S.
y e a rs  old. F o r  se v e ra l y e a rs  I suffered  1 **d UP' 
ex tre m ely  w ith  In d ig estio n  a n d  rivs- U°n. 
pepsta. My g ra n d so n  s e n t  m e a  b o ttle  j 1,1 s p e a k in g  o f th e  nett q  1. -
of K odol D y sp e p sia  C ure, a n d  It * a s  o f th e  lea d in g  b u s in ess  m en  of th is  
e n tire ly  re lieved  m e."  Sold by W m . H c ity , long  Id en tified  1.Q“ arr^ b e  ' ca ts, sa id : A c o n so lid a tio n  m ay  be
| a ffec ted  soon by  w h ich  th e  g ru n ite  co m ­
p a n ie s  o p e ra tin g  in  M aine w ill be u n -
K ittred g e .
Q j{SoLe/Je  IUIo t o i\
The Old Reliable MIANUS
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
190  6
...1 9 0 6 .. 
BETTER T H A N  
E V E R ,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW iN PRICE 
HI6H IN 
QU A w I T  Y
Both Phenee 
PORTLAND, Me.
Mianus Motor Works
■M P O R T L A N D  P I E R  4-55
isd e r on e  c o rp o ra tio n . Huch a m ove 
im m in e n t. I f  th e  co m p a n ie s  should  
com e u n d e r one h ea d  it w ould  p ro m o te  
th e  In te r e s ts  o f  th e  w hole. I t  w as r u ­
m o red  th a t  a n  Im p o r ta n t m e e tin g  1 ad  
been  held  to  c a r ry  th is  m a t t e r  th ro u g h  
h u t  th a t  h a s  n o t ta k e n  p lac e  y e t."
He th a t  a s  it  m ay , th e  new  com pany  
w ill p ro v e  a n  Im p o r ta n t f a c to r  In th e  
g r a n ite  In d u s try  of th e  s tu te .  O ne e f ­
fe c t  It w ill h a v e  w ill be to  b ro a d e n  th e  
field o f th is  e n te rp r is e  a n d  sen d  M aine 
g r a n ite  to  ev e n  m ore d i s ta n t  fields. 
T h e  o u tp u t  o f th e  q u a r r ie s  of th is  
s ta te  is re p re se n te d  In m ag n ificen t 
I g ra n ite  s t r u c tu r e s  In a lm o s t ev e ry  cor- 
I n e r  o f th e  w orld . T h e  g ra n ite  b locks 
| th a t  c o m p rise  th e  h an d so m e New York 
i posto tfiee w e re  once p a r t  o f th e  Itn- 
i m en se  led g e s  In a  M ain e  q u a rry . T he 
i fa m o u s  M ain e  b u ild in g  a l  th e  W o rld ’s 
i f a ir  w a s  m a d e  of g ra n ite  fro m  th is  
i s ta le .  M an y  o f tile g re a te s t  bu ild in g s 
in  th e  w orld  a r e  b u ilt o f g ra n ite  ship- 
' p. d fro m  R o ck lan d  an d  i ts  v ic in ity .
T h e  n ew  c o m p a n y  will o p e ra te  in the
Sup t. Jo se p h  H. W e lt  w a s  h e re  In 
h is o illciul c a p a c ity  a n d  took  d in n e r  
w ith  H e rm a n  W in c h e n b a u g h , M onday.
C la u d e  M ille r a n d  W ild e r B e n ­
n e r  ca lled  on f r ie n d s  h e re  M onday.
Mr. u nd  M rs. F r a n k  T u rn e r  o f B re ­
en  w ere  a t  C. D. W ln ch en b u u g h 'n , 
S unday .
Mr. a n d  M rs. G. A. H u n ts  sp e n t S u n ­
d ay  w ith  M rs. A ld en  W a ltz  u t G ro ss  
Neck.
R o b ert M a r tin  o f  M ed o m ak  sp en t a 
few d a y s  lu s t w e ek  w ith  Ills d a u g h te r , 
Mrs. C. D. W in c h e n b a u g h .
H e rm a n  R . W in c h e n b a u g h  an d  fa m ­
ily  w e re  a t  A lden  W a ltz 's ,  S a tu rd a y .
Villa an d  H indu S ta h l  of B ro a d  Cove 
w ere a t  H . B. S ta h l 's .  F rid a y .
M rs. A lm ore  S im m o n s  a n d  h e r  tw o 
boys of F r ie n d s h ip  a r e  sp e n d in g  a 
week w ith  h e r  m o th e r , M rs. R uscoe D. 
W in c h en b au g h .
Often The Kidneys Are
Weakened by Over-Work.
Unhealthy Kidneys Make Impure Blood,
I t  u sed  to  b e  co n s id e re d  th a t  on ly  
u rin a ry  utni b la d d e r  t ro u b le s  w ere  to  l>e 
tr a c e d  to  th e  k id n ey s , 
b u t  ltow  m odern  
sc ien c e  
n e a rly
h a v e  t l ie ir  IteKiniiiii; 
ill th e  d iso rtle r ol 
th e s e  m o st iuii>ortaut 
o rg a n s .
T h e  k id n e y s  filter 
am i p u rify  th e  b lo o d —
___ ___ t h a t  is t l ie ir  w ork .
T h e re fo re , w h e n  y o u r k id u c y su re  w eak 
o r  o u t of o rd e r , yo u  ca ll u n d e rs ta n d  how 
q u ick ly  y o u r e n t i r e  b o d y  is  affec ted  and  
h o w  ev e ry  o rg a n  see m s to  fa il to  d o  its
H y ou  a re  s ic k  o r  “  feel b a d ly ,”  b eg in  
ta k in g  th e  g re a t  k id n e y  re m e d y , Dr. 
K ilm e r’s S w am p -R o o t, ip c a u sc  as  soon 
as y o u r k id n e y s  a r e  w ell th e y  w ill h e lp
a ll  t h e  o th e r  o rg a n s  to  h e a lth , A ...... .
w ill c o n v in c e  an y o n e .
If  you  a re  s ic k  y ou  ca ll m ak e  n o  m is­
ta k e  by  firs t d o c to r iu g  y o u r k id u cy s. 
r i te  m ild  u ud  th e  e x tra o rd in a ry  effec t of 
D r K ilm e r’s S w a m p - R o o t ,  th e  g re a t 
k id n ey  re m e d y , is  so o n  rea lized . I t
p ro v es  th a t 
ull diseases
C. H. Pendleton, Druggist and Optician, 
and W. H. Kittredge Guarantee Hyomel 
to Cure Catari u or it Costs Nothing.
E d ito r  of T h e  C o u rie r-G a z e tte :  —
In  v iew  o f th e  p re v a le n c e  o f c a t a r ­
rh a l  tro u b le s  a t  th is  se a so n  o f tho  y ea r, 
w e w a n t to  tell y o u r  re a d e rs  th a t  wo 
h a v e  n e v e r  sold a n y th in g  th a t  g av e  
m ore s a tis fa c tio n  th a n  H y o m el, w h e n  
used  In  c a ta r r h a l  tro u b le s . Y ou g e t 
Im m ed ia te  re lie f fro m  th e  tre a tm e n t, 
a n d  c o n s is te n t  u se  w ill p ro v e  to  ev e ry  
su ffe re r, a s  it h a s  to  m a n y  o f o u r  c u s ­
to m ers , th e  v ir tu e  of th is  p re p a ra tio n .
P e rso n a lly  w e a re  in te re s te d  in  H y - 
om el, fo r  i t  is m ad e  a n d  so ld  on  honor, 
an d  w e do  n o t w a n t y o u r  m oney  u n less  
you a r e  b en e fited  a n d  sa tisfied .
T h e re  is  no s to m a c h  d o s in g  in  co n ­
n ec tio n  w ith  H y o m el. I t  is  a  th o r ­
ough ly  loca l t r e a tm e n t  fo r  a  loca l d is 
ease , a n d  I ts  so o th in g , h e a lin g  m e d ic a ­
tion  goes d ire c t  to  th e  sp o t w h ere  it  Is 
needed .
T h e c o m p le te  H y o m el o u tf it  c o n s is ts  
o f a  p o ck e t in h a le r , a  m ed ic in e  d ro p p e r 
an d  a  b o tt le  of H y o m el, a n d  th e  p rice  
is on ly  $1 , w hile  a d d it io n a l  b o ttle s  
be o b ta in e d  fo r  50 c e n ts . W e po sitiv e ly  
g u a r a n te e  a  c u re  w h e n  H y o m e l is u sed  
in  ac c o rd a n c e  w ith  d ire c tio n s , o r  .vo 
will re fu n d  y o u r m o n ey . T ills  c e rta in ly  
sh o w s o u r  f a i th  a n d  be lie f In  th e  v ir ­
tu e s  of H yom el.
Y o u rs  v e ry  tru ly ,
W . H . K ittre d g e  a n d  C. H . P en d le to n . 
D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
THO Wl ASTON
G .I.R o b in so n  D ru g  C o .,th e  e n te rp r is ­
ing  d ru g g is ts ,h a v e  Ju s t  re ce iv e d  a  la rg o  
s to ck  of H y o m el, th o  g u a ra n te e d  c u re  
fo r c a ta r r h .  W ith  e v e ry  o u tf it  th ey  
g iv e  a  s ig n ed  g u a r a n te e  to  re fu n d  the 
m oney if H y o m el d o es  n o t  benefit. T ills  
is th e  fa m o u s  In h a la tio n  t r e a tm e n t  th a t  
c u re s  c a t a r r h  w ith o u t s to m a c h  do sin g  
a n d  is th e  on ly  g u a r a n te e d  c u re  fo r  th e  
d laease.
BIRD’S IS BEST—
B e c a u s e  t h o s e  w h o  u s e  
i t  s a y  s o .
’ N u f f  s a id .
A l l  G r o c e r s  h a v e  it.
JO H N  BIRD  CO.,  ROCKLAND
W H O L E S A L E R S
A GUARANTEE OF QUALITY B
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
W E CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OK STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN TH IS SECTION O F THE STATE.
He can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
Wo employ the best of workmen ami
DKEW ISLE AND SUNSET.
O ne o f th e  p rin c ip le  ev e n t*  “ f 
w a s  th e  h o rse  t r o t  on  th e LUV
btuinls th e  h ig h e s t  fo r  i ts  w o n d erfu l cu res  | S a tu rd a y  a f te rn o o n . Two hors<
of th e  m o st d is tr e s s in g  cases, a n d j s s o ld  j |,)Uu g c ts  w e re  gi 
on  its  m e r its  b y  a ll  
d ru g g is ts  in  f if ty -c e u t 
a n d  o n e-d o lla r size 
b o ttle s . Y ou  m ay
h av e  U sa m p le  b o t t le  Uume of Swamp-Root.
b y  m ail f ree , a lso  a  p a m p h le t  te l l in g  you 
bow  to  find o u t  if  y ou  h av e  k id n e y  or 
b lad d e r tro u b le . M en tio n  th is  p aper 
w hen w ritin g  to  I>r. K ilm er &  C o., liin g - 
h am to n , N. Y . D o n ’t m ak e  a n y  m ista k e , 
bu t re m e m b er t h e  nam e , S w am p-R oo t,
D i. K ilm er s S w am p -R o o t, a n d  th e  a d ­
d ress, B in g h a m to n , N . Y ., on  ev e ry  b o ttle .
p rizes , one to  
E a to n  o f  L i t t le  D e er is le  a n d  
th e  o th e r  to  R. B. D a v is .
Mr. a n d  M rs. J a m e s  S ta p le s  h a v e  sold 
th e ir  h om e h e re  a n d  gone to  N ew  
M exico.
J u d g e  Spofford  lia s  re tu rn e d  from  
E llsw o rth  w h ere  h e  h a s  been  a tte n d in g  
co u r t.
H o w a rd  H o ld en  h a s  re tu rn e d  fro m  
A sh lan d . C al.
M r. a n d  M rs. E d g a r  H a sk e ll h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  a  v is it  w ith  re la t iv e s  in  
W a rre n .
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
Call aud see un. or send postal, aud 
we will call aud see you with deslgus.
282 Main Street, Rockland
i B e fo r e  b u y in g  
A  S T E E L  R A N G E  
C o n s u l t  t h e
Rockland Hardware Co.
T h e y  c a n  
S a v e  Y o u  M o n e y .
T h e C o u rie r-G a z e tte  
a  la rg e r  n u m b e r 
co u n ty  th a n  a n y
la g o es In to  i Dr. Olomau’e Prescrlptlou-
o f fa m ilie s  In  K nox ! _ / f gi l l  ihe (’ousupatiouOrnis 
o th e r  p a p e r  pub lish ed . | ' h o id o u  a  g u a ra n te e  a t  kb  Cents.
i
